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A l Serenifsimo y Excelen-
tifsimo Infante.Don luán de Aullna, 
Rodrigo de SantayanayErpinofa. 
s. b . 
N V Í S I B I L I A D E I ^ P E R 
ca qusefaftafunt^inteliedlajcoii 
fpiciuntur* Eílo efchue el A p o 
ftolSant Pablo (ExGelentifsimo 
Señor) en fu primera Epiftola á 
los Romanos* Yes,comoíidixe 
ra : E l principio y origen del conofeimiento dé 
Dios^afce de creer fus inuiíibles marauillas, jamas 
viftasjoydas^ni tradadas del enrendimiento huma 
no,las guales conofeemos por las cofas que palpable 
y fcnílblemente fon comunicadas á nueftros exte-
riores fentidos» Y tanto quanto ellas colas fon de 
mayor admiración y excelencia, tanto es mayor el 
conofeimiento de Dios^El qual engrandefee y per-
fediona el almajde tal manera, que engédra en ella 
temor y amor con reuerencia.Eftas grandezas pues 
Serenifsimo Infante (defpues de la obra de nueftra 
redempeion ) fon la contemplación de las criatu-
ras:y deftas^la mas principal (por medio de la qual 
las de mas refciben el fer) es la compoílura y orden 
de la machina celeftial, los mouimientos y curfos 
de fus circulares Spheras , las virtudes é influeng^r 
de las Eftrellas y conftellaciones celeftialesjen^^^T ^ ^ 
contemplación muchas vezes (defoccupado^^s'C ^ 
Militares exercicios) eleuaua fu fpititu el M ^ f t ^ ^ r 
t t WMSP^ 
I P U T O L A 
pheta DauicljComo en muchos lugares de fu Píalte 
no fe maninefta,clizicdo, CwlieMrrantgloria Deiy 
Q^c. También el Philoíbpho en muchos lugares, 
de fu feriptura nos dize, (y la experiécia nos lo mué 
íli-ál) que las Eftrellaséinfluécias celeftiales mueuej 
corrompen, y engendran ios EíementoSjV cuerpos 
elementados: de donde nafcen borbollones de ad-
mirables contempIaciones,y chriftianos exercicios 
al entendimiento, que fon argumeto para fiempre 
alabar áDios,para.lo<.]ual fuimos naturalmete cria 
dbsu ¥.fi 5 dexand© los íprrituales afteftos del alma> 
quei^mos defeender por familiar exercicio, y vir-
tuofa ©ecupacioni laXpecuíacion dcflas cofas: qu© 
virtud mas ioable^y entretenimiento mas honefto^ 
qüs contemplar el principio y origé de nueftra hu^ 
manidad, y el argumento, de nueftra compoíiura? 
Eorquejcomo dize Ptoíomeo en el primero de cir-
culo viíiiali:Que otracofa ay de mayorgenerofidad 
y nobleza,^ el conofcimicto de la verdad délos Cíe 
loSjCon el qnal fubje¿lando nos ala razon,elegimos 
el bié,y deíechamos el maLPorq el que es fabio,(có; 
mo dize el miímo cnelCetiloquio)puede euitar mu 
chas.influecias.delas Eftrellas,conofciédo fu natura 
leza, y preparar fe antes de fu venida.Por^como d i 
ze Leopoldo-enel de'Ele<9:ionibus:El hobre eshecho 
paraqconfiderey haga e]ed:ion:y las bcftiasyparaq 
ic pierdan. Porque verdaderaméte ay tiempos y ho 
ías eneldia,q fe deuen elegir para diuerfos eíFedtos. 
Porque3como dize S. Thomas: Mas vale vfar de.las 
cleí3rÍQnes,qup4exar las del todo. Por loqual fede-
uen-í 
D E D I C A T O R I A . 
w^níToriderar las horas AftronomicaSjen el efpácio 
dsl día y noche artiíicialjen las quales las conftella-
cionesceleftiales nxueuen los humores á differentes 
effedos y apetitos,prouocado muchas vezes la volu 
tad, para q obre fuera de aquello que máda la razo, 
y no tbr^ádo la,porq el anima por l i fola noeftafub 
jecta á las i nfluencias celeftiales. Porq dado q el ho 
bre íe compone de cuerpo y anima: los cuerpos fu-
periores y celeftiales no tienen q ver con el anima, 
mas de quanto á eftar junta con el cuerpo.Porque íi 
los animales brutos en todo figue íu apetito^espor 
que las influencias les coge de lleno en llenojpor fet 
puros cuerpos.Empero a los hobres no les coge ma^ s 
que áíoílayo:por quanto el anima es libre, incorpo 
rea)y racionaljy no fubjec^a,como ío prueua S.Tho 
mas ,eicriuiendo á fray Reginaído, donde dize: £ a 
voluntad del hombre no eftá fubjeda á las influen-
cias celeftiales» Empero prouocados los humores 
por las celeíliales influenciaSjCommueu.enalenten 
diiuientOjel qual cegado antes por aííicion q goueí 
nado por razon,abate la volútad arapetito,q iiis hu 
mores cobdicí á, Y efta es la guerra q dize lob cap.7. 
que el hombre tiene fobre la tierra jconuíene á ía* 
hei'y la repugnancia de la razón contra los feníba-
les apetitos ,cn la qual efta nueftea perdiciorr 0 me^ 
rcfcimiento, fegun que condcícendiere ó aborref* 
cicre nueftravoluntad álos apetitos íeníuales» En 
todo lo qual puede el hobre fabio hazer eledionco 
mo arriba efta dicho, y la feiécia de la Aftronomia 
líos enfeña.La qual?como diffme Gabriel Pyrouano 
t f 2 (author 
E P I S T O L A 
(autKor moderno y graue ) es vn conofcimiento 
de la reuolucion de ¡os Cielos y Eftrellas,y de las ca 
Udades,y varias figuras que entre íl tiené, de las qua 
Ies depende todo inferior y natural mouimiento: 
por donde confta los mouimientos de tos hombres 
proceder del Cielo» Y por efta razón fe niueuen los 
kombresjcomo lo vno y lo otro dependa del todo3 
que es Dios» Eftc dize que el primer Aftronomo 
fue Seth (^tercero hijo de Adam)y fus hijos,los qua 
les efcriuieron eftá feiencia en piedras, defpues de 
dozientos años de la creación de Adam, eníeñados 
de fivfapientifsimo padre antes del diluuio :y def-
pues Noe,y Iaphet,Enoch,y Abraham,como las H i 
dorias, lo dizen,para que vna tan noble feiencia no 
fe perdieífe, Aníi mifmo diffinc efta feiencia el 
venerableMaeftroCiruelo, (varón tanaprouado 
quanto conofeido ) en el Prologo de fu Apotelef-
ma contra Pico, diziendo fer vna feicncia^que na-
turalmeteenfcña ájuzgar y pronofticar por la luz,. 
niouimientos,y afpeílos de los Planetas^y de todas 
las celeftiales Efl;relIas,con affe£los y mudanzas na-
turaleSjCn eftos cuerpos inferiores , hallada por los 
antiguos y fabios varones ^ Indos, Per fas, Egyptios, 
Griegos,y Latinos. Por cierto la fpeculacion de 
efta feiencia no es otra cofa jfino vn jardín , donde 
íin faltar vna jota r fe hallan las caufas de todas las 
obras de naturaleza: o vergel admirable ancho y cf 
paciofo, por el qual el entendimiento del hombre 
puela de pairo en paíTo^En t i fe hallan quatro cepas^ 
qU0. 
D E D I C A T O R I A . 
que fon los quatro Elementos:en cada vna ^ vna vid 
de admirable calidad: las qualesjuntas engendran 
en las criaturas quatro naturales complexiones^ub 
jedas alas celcftiales potencias:mediante las quales, 
por voluntad de Dios ^ eftá matizada la íbbre haz 
de h tierra,de innumerable variedad de criaturas, 
A q u i fe halla toda fpecie de plantas, tod a variedad 
de floresjtodo genero de aues^toda fragracia de olo 
res^toda naturalmelodiajtoda artificial armonia, 
todadiueríidad de colores, todas corrientes dca-
guas,toda eftrañeza de tierras, toda brutalidad de 
animales,todo genero de pefces:tanta lindeza de ay 
res^tanta muchedumbre de bienes, tanta abundan 
cia de males-. aqui altas Monarchias^aqui grandes 
PoteftadeSjaqui la paz y concordia^qui las guerras 
y mortandades*Yiinalmente,como dize elPhiloíb 
pho en el primero de Cíelojtexto quinto: E l Mudo 
es el todo ,y fuera del noay ninguna cofa: porque 
naturalmente en el fe encierra toda virtud y toda 
malicia. Porque,como dize Hermes en el primero 
de fpeculis: Los mouimientos de las. ccleftiales con 
ftellaciones^n caufa de todas las moralesvirtudes, 
y por el con{iguiente,de todos los pernicioíos v i -
cios. Y anfi mifmo en el confiíle toda generación 
y corrupción,fegun que Albumafar lo trac en el ter 
cero de fu Afl:rologia,donde dize: Todo quantoen 
efte Mundo fe cria,y criado fe corrompe, prouiene 
de los mouimientos délas Eftrcllas: porque todas 
las obras de naturaleza eñaníubjedas á las conjun-
•j-f 3 ciones 
E P I $ > D E D í C A T. 
cione^oppoficíonesjy aípeítos de los Planetas, y E f 
trellas del Gie lo^or vmca virtud de Dios. Por lo 
cjual Sant íuan Damafceno en el libro délos ícpara 
dos rermones,dí ze. Según la mudanza de las Eftre-
llas en longitud y latitud/e mudan los viciosy vir-
tudeSíy Gollumbres naturales>Y es lo nnímo ejue d i 
ze AriftoteleSjenelfegundo de Generatione& eor 
rápt ione^onuieneáfaber ipor el acceíTo y receíTo 
de los PlanetaSjCn los Par alíelos obliquoi, lecauían 
las generaciones y corruptiones. Pues como efto 
fea afsi, y el principio de la Aftrologia fea la Sphe-
ra del Mundojt'por cuyo medio fealcan^aclandaií 
de efta fciencía)con atreuida ofadia que ia benigni-
dad de vueftra Excelencia me promete^ne atreuoá 
offrefeer eftepequeño trabajo,de la traducion de la 
Sphera de íuan de Sacro BofcojCon vna compendio 
fa expoíicion^ Vueftra Excelencia,refciba la volun 
tad que de acertar en mi feruicio tego* Y íi mi obra 
no llegare a igualar fe con mi defleojel afFicion Cera 
mi fiadora, y obligara á vueftra Excelencia á fauo-
refeer mi trabajo.Porque íi el Propheta di2e,que in 
clmotu coraron al feruiciodeDios,porla retnbu 
cion que del efperaua : no es de culpar que palie en-
tre los liombresjla remuneración de beneficios <juc 
paíía entre Dios y los hombres* . \ Vale, 
itp i ¡ñu p < > >v-1 :usxb3r>iiohtCí^<ífoiBA ul í?b 0120 
> '- ?:• -ii/jr»í,^ rírjfsíll'l ¿fiísb iolttsimiaQtíitolob 
'Principemy'Dominumjfoannem de^ujlr ia^ 
JRodericide Sjpmofa minorü clientisfui, 
ifexafluhon. 
mo-U ..• : a í q > ^ . OÍ , • ;, / ' 
Orhihus ohhcjuisopus hoc^t cantitat affuf^ 
Thcebus in tmmenfhfemtnat orbe iuhar. 
j£aHdaliterp4rtyo iuh4r indelebile 'Princeps 
¥)d¿ operi j; aternum nomenzOpemc^ meo. 
^unc ig í tu r l í^ rumparuumceumí ínm hahehisT 
T?rincipis eJljpamuMfo 
A l SereniíJimo y Excelentifsimo Infante 
D o n luán de Auftria, Luys Salado 
de Otalora, Soneto. 
J Q N tanto que la tierna edad detiene 
j {como en priíionyvueftro valor diuino 
quel Cielo en vos ateíorado tiene, 
para oprobrio del rito Sarracino, 
BlSacro Bofcoos moñrará (que viene 
: hecho Eípañol) por el Planeta y Signo 
vueftro glorioíb y celeftial deftino 
y el de quantos la tierra en íí contiene, 
Y el orden tan djuino y inilagroíb 
que Dios diípuíb en Cielos y Elementos 
enJBftrellas5en So^Luna y Planetas. 
ClarifsímoSenor, lospenfamientos, 
poned en efto, en quanto el bellicoíb 
Marte no os l lama á cofas mas perfectas 
ElAuthor,a!pio Lcítor. S. 
Q R S E R como cs{Piolea:or )el 
bien tan comunicatiuo deí imifmo, 
(fegun quelo dizecl Phi loíbphoen 
fu natural Philofophia) y por euitar 
ocioíidad (trabajando imitar al vir-
tuofo Diogenes,el cjual por no eftar ociofo} fe occu 
paua en reuoiuervna piedra)me atreui indígname 
te (entre tantos y tan buenos ingenios como íbbra) 
con zelofa virtud á traduzir el prefente tradado de 
la Sphera del Sacro Bofco, echando en fu declara-
ción el refto de mi talento,pretendiendo mouer las 
delcuydadas y buenas abilidades y claros entendi-
mientos, (que por no faber Latinandan ocioíbs) al 
cxercicio de vna íciencia tan neceflaria al gouicrno 
de nueftra fragilidad(en la qual fi con virtuofo cuy 
dado fe exercita el Chriftiano entendimiento, ha-
llara grandifsima ayuda de cofta, para paflar chr i -
ftianamente por los defaftres,peligros, y cafos, que 
llama el vulgo mala fortuna, aleando la contempla 
c ioná la primera y vniuerfal caufa, que es Dioss 
criador y mouedor de todas las cofas)cuyo princi-
pio es efteTradado. E l qual,como yo entienda fer 
agradable, me aparejare á feruir al proxinio,facan 
do á luz otros trabajos,con el fauor y ayuda de nuc 
ftroSaluador lefu Chrifto, Cui fithonor ^ g l o -
ria in tfternum* 
f o . 
N V E V A Y F I E L 
traduólion (álaletra) de 
la Sphcra de luán de Sacro boíco. 
Proemio del Author. 
L T R A C T A D O á é % 
Sphera, eíi quatro capítulos ó Tra-
¿íados los diftinguirnos: diziendó 
pri meramentc, que cofa l ea Sphe^ 
ra: que fea iu Centro: que cola fea 
Axe: que cofa fea el Polodcl mun-
do: quitas lean las Spheras :y qual 
es Ta forma del mundo» En el iegundo, de los C i r 
culos, de los quales la Sphera material le compone : 
y deftos miCmos Ce entiende fer compuefta la fobre 
celcílial,queporefta le imagina. En el tercero?del 
hafcimiéto y poftura de los Signos: yladiueríidad 
de las noches y de los dias: y la diuiñon de los C l i -
mas • En el quarto, de los circuios y mouimientos 
4e los Planetas: y de las caulas de los Eclypfes. 
Annotacioncscn la Sphera de luán 
de Sacro bofeo. A l Proemio > 
ExpopcioH. 
A El 
ractado 
L tradhdo de la Sphera, &c. L4 intención del 
_t^yÍHthor en ejle Libro de la Sphera y es dar a en~ 
tmder (for Ufigurd de la SpheM material) que cofáfcd la 
mundanalmdchma delyniucrfb: dando a entender los cU 
ros ingenios de los heniuolos LeSíores , a Id dificultad quf 
tienen lasfaénelas Mathemdticas, en el tomar y dimdir con 
la imaginación^ las efyeciesj formas, y figuras de las cofa4)de 
la materia i y mouimiento }folamente con la orden delprc-
ceder : dimdiendo fu Libro en quatro Capítulos h Trasla-
dos > como parejee en la obra. T-eflo trafta el Proemio : j 
en el principio del Libro di%e. 
Cap. I. De la diffinicion de la Sphera. 
A S P H E R A pues,ícgunEudídesf 
fe deferiue afsi^La Sphera es paflami-
epto de la circííferencia de vn medio 
circulo, la qual es trayda ala redonda 
(eftando fixo el diámetro,) hafta tato 
que buclua al lugar do par t ió , o en cíía manera. La 
Sphera fea vn tal redondo y mazizo,quc es íeñalada 
de vn arco del femicirculo traydo á la redonda. 
También laSphera defta manera ladiffineTheo-
doíio. La Sphera es vn cuerpo foiido, contenido de 
vna íuperficie, en el medio del qual eílá vn punto 3 
del qual todas las lineas redlas; licuadas haftaJa cir-
cunferecia,fon yguales: y aquel punto fe llama Cea 
tro de la Sphera, Mas la linea derecha que paíía por 
el Centro de la Sphera, llegando Tus extremidades 
& la. 
Primero. 2 
I h circunferencia de lavna y de la otra parte, fe 
llama Axc de la Sphera: y los dos puntos que deter-
mina ei A x c , fon llamados Polos del mundo* 
Cap. 11. De la diuiíion de la Sphera. 
A S P H E R A fe diuide en dos partes, 
íegunfubílancia, y fegun accidente. Se-
gún fubftancia, en nueue Spheras: eon-
' uienc á faber, en la Sphera nona, la quú 
fe llama primer mouimié to , o primer mobil : y en 
la Sphera de las eftrellas fixas, la quú fe llama F i r -
mamento ; y en las íiete Spheras de los íietc Plane-
tas, De las quales algunas fon mayores, y algunas 
menores, fegun que mas o menosfellegan al F i r -
mamento^De donde entre aquellas Spheras, la de 
Saturno es la mayor, y la Luna es la menor, como 
en la figura íiguiente fe contiene. Mas fegun el 
accidente, fe diuide la Sphera, en Sphera reéla y 
obliqua .- Porque aquellos fe dizen tener la Sphera 
reda, que eftanen baxo de la Equinodial ( íi algu-
no pudiere e íb r alli) y llama fe reda , porque nin-
guno de los dos Polos, á los tales fe aljamas que el 
otro: ó porque fu Orizonte parte la Equinodial , y 
es partida por el en ángulos redos y obliquos. 
or ojdijiqd UOQAÍ 
Traftado 
E 
Expoíiclon al primero y fegundo Gap. 
primero. ^ 
POrque elfnhjefto en qualcjuiera fcieciaes aqnely alqualprincipalmente atiende la CGuJideracion 
de l^u tho r : por unto, es hienfaher^ que cofa fea y y 
porque fe llama a/?/". 6spues llamado Suhjsfloypor 
ferfuhpueflo yfuhjeHo a lapropriedad de la cofa ¡7g 
nificaday yporque el cuerpo celejle y mohíl tiene a l -
g ú n lugar entorno del Centro : pormnto feponeejle 
LthroporfuhjeBoy {alqualelisfuthor llama Sphe 
ray de donde fe flgue fernecejfario determinar fe en 
tejía ohra las partes ypropriedades de la Sphera ^  las 
quales ejlan diuididas enquatro Capitulos 6 Tra-
bados. £¡>uanto a l primer. Capitulo o Trasladóles 
de notar y que de lafciencia quefe fahe 'fefakey tie-
ne perfefla noticia y por tres rabones. L a primera y 
por la di-ffinicion y declaración de la cofa que f ha 
de faber. Torque (¡elfuhjefíono fedeclarajfey no fe 
podría adquirir fciencia y noticia de la cofa. Lafe 
gunda y porta diuifiondelfuhféffo en fus partes :• 
porque la dluifión Je ha^eporfiguras y de Jai quales 
fe alcanza dijlinfía noticia de la cofa. Ld tercera y 
por el conofcimiento de las partes diuididas: como lo 
di^eel Thilofopho en etprimero delosTofleriores. 
jorque entonces es perfeHionada la fciencia : y della 
fe tiene clara noticia y quando elfuhjeflo fe entiende 
no Colamente en el todo y ma¿ en todat fus partes por 
diuifion. Tpor eflo quiere eliy4uthor dar a enten-
der la perfifla noticia de la Sphera y guardado ejlas 
tres cofas : conuienea faberx que primero declara y 
dijfineque cofa fea Sphera : lo fegundo y pone fu d i -
A j uifiom 
Trabado 
uipon : lo tercero , partes. L a Spherapues fe 
pdera en tres maneras . L a primera y quanto a l ¿m&~ 
ginarfe en la f inta fia y apartnda de toda materia : y 
ejla fe ¡lama Sphera imaginaria. Lafigunda^Jecon 
Jideraquanto a la manera de fkhricar la y haberla: 
porque primero (^fegun'U orden de naturaleza) de-
ue efiaren la idea y imaginado del Ar t í f ice y lo que 
ha deha^er^y de/puesponer lo en ohra. L a tercera ^  
feconfideraya hecha y puefia en firma. 
"Puespara el conofcimiento de fias diffinicionesy es 
de faher que cofa es Figura. Figu ra ^ ( fegun di^e 
Suclides en el primero defm JMÍathematicat^) ^na 
cantidad donde l^ no 6 mas Torminos fe incluyen: 
porque nofe-da cantidad infinita en a fío y mas toda 
cantidad es íimimda y finifít: fegun fe t ra fia en el 
tercero de losThyficoSy y primero deCcelo. 
T e r m i n o ^ aquello que es fin de qualquiera co~ 
Ja y con el qualfe pone limite en alguna cantidad: 
y efie es en tres maneraiy conuiene a fabery TuntOy 
Linea y y Superficie. 
Punto y es lo que no tiene partes y ulcomo efie . 
Lmca y es aquella figura y que contiene en filon~ 
g i tud : y en latitud y no es mas que^n 
punto y a f i i como efia. • ¡ — . 
L a linea es en quatro maneras y co-
u i ne a faher y linea refía linea ohliquay linea cur-* 
hay y linea circular. 
Linea reflafellamay quandoygualmentecomien 
faj yygualmeteacahay af i i como efia, . 
primero. 
Linea ohliqua es, quando comida 
ygu almente} y acaba en diferencia^ 
en ejla manera. 
Linea curhafe llama ^ quando co-
mienza en ynpunto y acaba ygual-
mente ^  a manera de arco. 
Linea circular es ^  quando comien-
za en ^ npunto-y y en aquelmifmo aca< 
ba^ firmandofuperficie redonda y cir 
culafytzlcomoefla. V J 
Parallelo Je ¡¡ama > quando ayna 
linea reBa fe ayunta otra^ porygual 
compás y en ejla manera. 
Línea concurrente fedi^e^quan-
do a y na linea&e&a* fe le ayunta otra 
obliqua, en algífnp délos dos terywfr 
nosj en ejla manera. 
Superficie es y quecotteneen f i lon-
gi tud y latitud : los eftremos déla qu a l fon lineas y 
aflicomoen yn quadradoy 6 en otra qual fe quiera 
figura. 
Anguloj es ayuntamiento de dbs lineas reBas : 
^na refla llana y la qual es a.b : y otra reBa perpen 
diculary que es c.d. tocando con el fin C ^ 
déla perpendicular en el centro déla ^ \ / £ 
U<!tnay que es d 
JEtl á n g u l o es en tres maneras: conuiene a fabery 
ángulo reflóy ángulo acuto y y ángulo obtufo. 
isíngulo reflo es y cayendo l a linea perpendicular, 
que 
T r a í b d o 
que es c. en el centro déla Uaná que es d.y en efla m* 
nerahai^ e dos"ángulosreflos, a.d,c, esel^ no> y c, 
d.b. es el otro. 
á n g u l o acuto es y cayendo la linea perpendicu-
lar que es e. ohliquamente fohre el centro d. con el 
fimidiametro b. 
á n g u l o ohtufo Jera y tomando la perpendicular 
que es e. que cae en el centro d.con elfemidiametro 4* 
Triangulo^ es figura q contiene en 
fiel compás del ángulo rcílo^ hecho de / \ 
res lineasygudlesy en efia manera. -— tres 
Quadrado} es figura dequatro li-
neas yguales^  en efia manera. 
Quadriang^ló-,es figura dequatro 
lineas noyguale^:fú figurk eS eJ}d. ; 
Pentagonoj, es figura de cinco Une-
dsyguales : cuyafigura es ejla. 
Hexágono 3 es figura contenida de 
feys lineasygualesj tales como efia. 
Circulo yes figura redonda > llana y 
ygualy tal como efia. 
Stmicivcúo,es figuraJemicircular) 
que es la metad del circulo entero , e* 
efla firma, / ^ \ 
Centra 
primero. 
Centro, es >» punto en el medio delcir-
mío o circunferencia, tal como efle* 
Diámet ro , es y na linea re6ia, ate ¿mi-
de la circunferencia o circulo en dos partesy-
guales > pajfando por el Centro, hafia llegar a U 
tnifma circunferencia en el lugar oppofito: fe- { 
gun parejee en la figura, 
AxCyfe llama el Diámetro arriba dicho, quando en U 
Spherafe imagina, o en la artificial fe pme* 
Polos) fe dixen aquellos dos eflremos que en la circun-
ferencia el Diámetro o *Axe fenala confu principio y fin. 
Semidiámetro, es la linea que >4 desde la circunfe-
rencia, bajía el punto o centro. De donde fe 
Colige, que todas las lineas que faiieren des de 
la circunferencia, feranyguales, como paref-
ce por la figura. 
E l Circulo fe puede diuidir en dos partes noyguales, con 
y na linea retia, desde la y na parte de la circunferencia* 
hafia la otra) nopajfandopor el centro: y e-
Jta linea entoces fe llamara cuerda:y las par-
tes no yguales del circulo, fe llamara porcio-
nes, o partes mayor o menor, fegun q fueren. 
Otras muchas figuras ay ; que fipara la Theoñca de los 
Planetas fueren necejfarias: las podra hallar el cuno fe e» 
Euclides, para aqui bajía lo dicho. 
Es de notar, que porque en la Sphera traEía cl^íuthor 
del moumiento de los cielos, y del tiempo que en fu reuolu 
vion fegafta, y del numero que es medida del tiempo; es 
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necejptrio faherque cofa fea Tiempo, y q cofa esmo~ 
mmiento^y que cofa es numero > pues fon accidentes 
del cuerpo celeflemobilyydelJuLy effo de la Sphera, 
E l Tiempo es y na medida del mouitniento delpri 
mermohil^onfideradafgun el tiempopaffado tfre 
fentey y porvenir. 4 
Elmouimíento del cuerpo cele fie y es afloyperfe* 
ílion delmifmo cuerpo, no ahfolutamente yfinoen 
quanto es mohil, ejlo es y apto a mouerfeyy es acciden 
te delmohil conJtderadoahfolutamenté. 
E l numero o medida y fe conftdera en tres cofas :co 
viene afaheryen el que cuenta yy ló que cuenta yy con. 
lo que fe cuenta. 
E l q cuenta es nra aia q es racionalyporloquallos, 
de mas animales no cuentan y ni entienden fu hiuir. 
L o que es contado yfon las cofas pueflas en nume-
ro y aficomo tres Jueyes y o tres J^ eynos. 
Con lo que Je cuenta y finías imagines é ydeat. 
délos números ypuejlas en nuejlra imaginado y f an 
tafia yde donde ninguna nación pajfa del numero de 
die^ en el contar y fino es holuiendo a replicar, attadif 
dóelnumeropajfadoyporqueen Id imaginacion(ca 
mo efiádicho} no ay figuras de mas numero. 
También elnumero ¿orafea numerado yhóidfed 
facadoy y d/uididó déla orden y comofia Id cantidad 
mas que >no y fe llama ayuntamiento dema¿ Unida-
des : porque Id^nidad no es numero y fino principia 
de numero. 
Todas eflaspartes arriba efiriptasyfon miemhroé 
ett 
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fn quela Sphera fe dinide > los qualesayuntadas-y 
fueflos en forma material^reprefentan l a celefital 
Sfhsray como retrato y modelo de aquello que es la 
imaginaria) la qualdijpneel t^futhor diciendo, , 
Spheraigttur abEuclidc íle dercribitur.&c» 
Tone Euchdes ejla diffinicion en fu Undécimo libro y 
lo qu a l para mayor entedimieto y declarado exepli-
ficaremos en efia manera. Di^epues el^iuthor : l a 
Sphera es ^ n tranjlto déla circunferecia demedio cir 
culo. 6fie medio circulofe puede confiderarfer >// me 
dio anillo dennos grillos ^ y eltrafito fea d/tr^na huel 
ta co aquel medio anillo entorno del maflildelosgri 
líos j holuiendo el anillo a l lugar de donde falio par* 
darla bueltayLtqualllama el<uyduthor circuferecia. 
^Di^emasy eflandafixo el diámetro diámetro llama-
remos aquella catidaddeljnaftilq efiádefdeel l>nprt 
cipio del medio anillo ha fia el otro^porq lo demos del 
ftoafttlesimpertinetepara nroexeplo.Efia es ladéela 
Ktaciodela inteciodelauthor. ^sínfimifmppone el aut 
thor otra diffniciúfacada del libro deSpberisdeTheo 
•dofioycuyainteUigeciaesefia. Di^epuesja Sphera 
£s)>n cuerpo entero y macizo :di^e cuerpo formado la 
materialmente y contenida de y na jupsrficiey efio d i 
^eJ diferencia dedos 6 masfuperfieles que puede te 
ner el circulo material y afiieomo en el medio anillo 
de los grillos que tiene quatrofuperficies yporque tie-
ne quatro lados yy en efia diffinicio no fe habla fino 
de aquella fuperficieconcaua yque es la que efiá déla 
parte de dentro yporq como di^e adelate: en el medio 
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¿e la qualefla punta > delqualtodas las lineas re 
fias licuadas a la circunferencia ( que es la conca" 
ua} fonyguales. Torque fiotras faliejfen haflala 
conuexa, que es la de juera : no ferian yguales, T 
anf i efla circnnjerencia fenalada> fe llamara Cir* 
culo : y fabricada y puejla en materia, fe llamara 
Sphera. D i ^ pues el ^ Author^ que la Sphera fe dí~ 
uide en dos partes : conuiene afaher^fegun fuhflan 
cia x y f g u n accidente. Segúnfuh flancia en nue* 
ue Spheras ejlo es y en nueue Cielos en l a no -
na Sphera y que es f lprimer mobil y y en la Sphe~ 
ra délas ejlrellas fixasy que fe llama Firmamento yy 
en las fiete Spheras de los fieteTlanetas y délas qua~ 
les y ñasfon mayores y otras menores yfegun que mas 
¿ menos cercanas eflan a l Firmamento y por lo qual 
parejee clarofer Saturno la mayoryy la Luna la mt 
uoryComoparefeen la figura. 
3egun accidcntc&c* Tone el %yíúthor que la fe~ 
gunda diuifion déla Sphera es accidentalx para h 
qual es de notar que afóeomo loprueua Ttoloméo 
tn el primero defu tyilmageflo cap, ¡.y t^flfiagana 
doftrina quarta y que dondequiera que ejléel hom-
hre^ee la mediaparte del Cielo y fialgún l>alle 6 m m 
tana no lo impidiere yy la otra metadfe encubre em~ 
haxo déla tierra y las quales metades fon diuididaé 
con yn circulo que en griegofe llama Ori^o yy en la* 
tin Termintdordt lal>i¡ta ypor lo qual la metadfu" 
periorfeyeefolamentehajla aquel circulo que es ter* 
tninoyfindelayifiayy efie Ori^ontefepuede tener 
enU 
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en l<t Sphera de diuerpu maneras y diuidirla refiero 
délos polos del mundo en reBay ohliqua por ta di~ 
uerftdaddélas hahttationesdéla tierra> laqualdi-
uer ftdadno es caufadapor ra^on de la Sphera^mas 
antespor que la mifma Sphera efla a y nos mas re fia 
y a otros mas ohliqua:por lo qual la diuifion déla 
Spherafe dii^ereflay obliqua^mfegun fubjlancia^ 
maspgun accidente y y anfi para que y nos tengan 
Sphera reflaJe requieren dos condiciones. L a prime-
ra es que ambos lospolos ejlen enel Ori^onte^ ejlo es3 
yue la y i fiafe fenezca en cfanoy el otro polo. L a fe 
gunda es que el Orinóte diuida a la equinocialen an 
gulos re&os Spheralesypara lo qualesdefaber ^ que 
en la celefiial Sphera ejfiáyn circulo llamado €qui-
poctal^y en la materialfe demuefira ejlando igual" 
mente apartado de ambos lospolos comofe declarará 
en elfegundo traslado. Ky4n ft mefmopara que otros 
tengan Sphera obliqua fe requieren dos proportiona 
les rabones adelas qu a les l a primera es^queel^no de 
lospolos feaeleuadoyy aleado fobreel oriente ^yel 
otrofe encubra y abfeonda embaxo del mifmo ori^on 
te déla manera que ellos eftanpueflospor opoficion. 
Lafigunda condición es ^ que el ori^onte artificial y 
efio esyd que fe tiene por caufa déla habitación y el 
qualporque es de Noluntad y y nopor natura del cie-
lo y fe Uam a artificialyporquepuefia la equinocial en 
trelos términos del orinante no haz los ángulos re~ 
ffosymas antesha^e>« aecutoy otro obtujo. 
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Cap. I I I . Qual fea la forma del Mundo, • 
y íus partes. 
i . s v ^ f V M P E R O la vniucrfal machina del 
i mundo en dos partes fe diuidexonuic 
^ ^ ^ ^ nc á fabeivcn región ecleftial, y en ele-
W Í ¡ M m^ur ' La délos elemétos que eñá apa 
rejada á ler paflada de la continua al-^¿as¡n*&=/¿* a í i 
tcracionjfe diuide en cjuatro partes, y eñk la tierra 
cu medio de todas,comQ centro del mundoícntor-
no de la cjual eftá el agua, entornó del agua el ayre, 
entorno delayrcel fuego,haílaalli puro y no tur-
bio5tocandoalorbcde la Luna:como dizc Arif to-
teles en el libro de los I^ctheorosrporque aftilas di 
. fpuíb eiglorioíb yfublime Díos*Y eftas quatro fon 
llamadas EÍemecoSjlos quáles á vezes de íi mefmos 
fe alteran,y fe corrompen, y fe buelue á engendran 
Y fon los elementos cuerpos íimples,los qualescn 
ninguna manera iepueden diuidir en partes de d i -
uerrasformasrdela mezcla délos quales,diuerfascf 
pedes fe hazen de cofas engendradas» De los qualcs 
tres, cada vno rodea entorno a la tierra,excepto 
quanto la fequedad de la tierra refiíle al humor del 
agua,para defenfa ele la vida de los animales: y afsi 
todos (excepto la tierra) fon mouibles. La c[ual,co-
iüo centro del müdojpor fu graueza huyedo ygual-
mente el grande mouimiento délos extremos,occu 
pa el medio de la redonda Sphera* Y en derredor 
de la región délos elcmentos,eílá la región celeftial 
rcfplaa 
primero. y 
rcrplandeícientcry por la fíxura de fu fer, ella libre 
ele toda vanaciotijla qual fe mueue a la redonda co 
tinuamcnte:y eíla.cs llamada délos Philoíbphos, 
Quinta eífentia ^ de la qual fon nueue las Spheras 
Conio poco ha fe ha dicho: conuicnc á faber, de íá 
I-una^dc Mercurio^dc Venus^el Sol , de Marte, de 
Júpiter }de Saturno,dclas eftrellasiíxas,y del vltimo 
cielo:y deftas cada fuperior da buelta á la redonda 
a la infcriorde las quales,dos fon fus ponimientos^ 
Vno es, del vl t ímo cielo, íobre las dos extremida-
des del Axe,cohuiene á faber,el Polo Artico,y A n -
tarticojdefdc el Oriente por el Occidente, voluien 
do otra vez al Oriéte> cl qual diuidc el circulo deU 
Equinodial por medio» 
A y vn otro mouimiéto de lasinferiores Spheras^ 
tranfuerfa^y opueí lo á eíle fobre íus Polos,aparta-
dos de los primeros por,?? .grados y 35,mí nutos,mas 
el primero todas las otras Spherasjlas arrebata con 
íigOjCon fu ímpetu vna vez en vn dia, y vna noche 
al deiTedor de la tierra, aunque, ellas eílriuando fe 
mucuen al coi)trariojafsi como la odlaua Sphera vn 
grado en cien anos.Ciertamente á eíle legundo mo 
uimicnto djuide por medió el Zodiaco , embaxo 
del qual,cada vno délos fíete Planetas tiene fu pro-
pria Spherajel qual es traydo por fu próprio moni-
miento contra el nxouímiento del vlthno cielo, y 
en diuerlbs cfpacios de los tiepós el ésmedidó, alsí 
comoSaturno en ^ a ñ o s j ú p i t e r e h doze,Marsen 
2. Sol en*^4dias,y caíi.6,horas, Venus y iVlercurioy 
cali femejáteméte;mas la luna en 27.diaj y 8. horas * 
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A l cap.^.Expoíicion. 
LA vniuerfal machina del mundo,&c4 DeJpMes que el ^ íuthor ha t r i ado en los dos eximios pdjft-
dosja diffmicion de la Sphera,? fus partes:en efte diuide U 
ymuerfklmácíma en dos regionesiconulene a faher^n re-
gión celejle^ elementar,diJiriendo ambas entrefi jorque 
la elementar es fub¡e6ia a la ecleftepor alteración,genera-
ciony corrupciong ejla fe diuide en quatro elementos, de 
ios quales los dos fon como centré de toda U machina ty n§ 
como el^iuthor qmcrejdi^edo que la tierrafola es centro, 
porque dízr,cada yno rodea en torno a la tierra.Lo qualfue 
en e(principio de la creado como di%e Moyfes en el primer 
cap.delGenefis.En el principio crio Dios el cielo y la tierra: 
porque entonces,como dilemas adelanteyla uerra era 
na y ya^ia^quierede^ir^era enfu pura materiafin mezcla 
de ningún otro élementodo qualpor fu pefadumbrey gra~ 
ue^a^en comparación de los de mas elemetos , era centro de 
toda la mundanal machina^ y concentro a los de mas eleme-
tos3y Spheras celejlialei.Porque el elemento del agua rodea 
na^ y cubría al elemento de la tierra^de talmanera que nin-
guna cofa de la tierra feparefciaiy entonces cada yno délos 
elementos en fu fer era materia fimple: a los quales llama el 
Philofopho, materia primera, Y defpues que Dios mande 
que las aguas fe ayuntajfen en >» lugar diciendo: Recojan 
fe las aguas queeflan emhaxo del cielo¿n^n lugarty par e^ 
cafela fequedad.Ejlo es^l elemento de la tierra fimple^ que 
por ejjo le llama fecoiporque no tenia mezcla de ningu otra 
elemsntojfi noque efiaua en fu primera materia, X anfife 
¿efcubf 
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defcuhrio ¡a ptperficie déla tierra enxuta : y de tal 
manera entonces fe comunicaron los Elemetos , que 
alterados 5 dando y recibiendo ^nos de otros > hi^iero 
forma determinada yJen[tble^ incurricdo en ellos las 
quatro calidades3 que fon y calor, frialdad, feyuedad 
y humedad. Tpuejlos en ejlefiry los llama el Thilofo 
phoy materiafigunda. Tno me deteniendo masen 
ejlo y digo y que de^ir el ^ Axthor , excepto quatito la 
fcqu eda d • <Sc c. ^ 'e' ffalp) : porque fiel Elemento déla 
tterra es Sphericoyy con fideramos encima de fufuper 
ficie e ¡lar e l Elemento del agua diuidida en partes y 
cjlá claro que laprofundidad que tiene fobre la tie-
rra y ambos eflos elementosjuntamente no pueden ha 
trercuetpo Sphericoy nifuperficieredonda. L o q u a l 
jerfalfoyfeprueuapor la fombra que en la menguan 
te y crefeiente de la Luna fe parefee y caufada por la 
interpoficion deflosdos Elementos {en y no encorpo-
rados) entre los dos cuerpos Solar y Lunar y pues no 
finos muefira alterada nigibofa y como la raleón lo 
pedia ymas antes y na media Luna muy redoday cau 
Jadapor l a redonde^ que en(Í contienen ambos ejlos 
dos elementos del agua y tierra. Torio qualpodría-
mos confiderary que luego que 'Dios nueflro Señor d i 
xo : t^djunten fe las aguas en >¿s lugar y y p a r e j a f i 
la tierra : f i alteraron éfios dos elementos yde taima 
ñera que compadefeiendofi entre fiel^no con el otre^ 
formaron ambos ^ n cuerpo Sphenco yglobofo, confi 
derando ejla t a l mixtura y afii como fi tomajjemos 
dos pedamos de ce ra^m blanco y otro colorado yy de 
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4tmhos fe amajfajje y hi^ieffe yn cuerpo ^  e lqüalpue 
Jlo en redada perfeBion y firma j efldria ametaladó 
( como debimos ) co manchas délas colores: de do de 
fe podría confiderary ferias Mancas el agua ¿yldS co 
loradas la tierra. T d e f a manera eflos dos elemetos 
júntamete fon Cetro délos otros dbsryanfífuccefíiua 
mete de toda ta machina celeflialycomoefiá dicho. 
Dejfiues de hauer trattado el ^ iu thor de la regio 
délos Elementosihahht déla?región celeflial¡di^ien 
do .-ta ccleítial región &e. Espues de notur^ queJe* 
gun elThilbfiph o yétetelo es llamado £luintuejfen~. 
ciayO quinto elemento > y que es cuerpo folidojrafyíi 
rente ¿y dtajkno ¿ingenerahle ^  e incorruptible : no es 
leue¿ ñipe fado :frió -¡ni calido : húmedo ^nifeco.^l^ 
gunQs han dicho qtitescQmpueflo de maSeria^y fir~ 
mayafficomo losTtátonicosy lo qualno es afíi:más 
antes esfolo y na materia y firma ^ y de otra natura-
•p&a que la délos quatro t'lemetos : por lo qual es in~ 
corruptiMé. L os Teripateticos dixeron^ que el Cielo 
no contenia materia^mas q era compuefib de natura 
yfuhjefíb :pero ha fia nospiherxqes incorruptible. . 
Tues como efid dicho y los Cielosfon nueue. yfegfc 
el t^íuthor di^eyla nona Sphera esprimermohily la, 
qualha^efu curfoy mouimiento de Orlete a Tonim 
tCyy des dé alli lléua-ndo con figo circularmente^ha fia 
yoluera Orienteytodas tasmfiriores SpheraSyen >/í 
dia natural de.i^. horas ydado que las mifmas Sphe. 
ras tienenfit naturalcurfb ymouimiento deTonien 
tea Oriente y af i i como l a o¿laua Sphcra^queaunq 
y® 
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$>4 con elmmimkftto del rapto, de. Oriente aPoniuc^ 
'ha^efit mommiento proPrio deToniente a Oriente 
^ en cien artos yngrado> délos que contiene enpi rotJt 
didad^quefon. ^ 60. y por elfemejatelos Tlaneus 
nenfus proprios mouimtetos ¿confirmes alkiela o fia 
en.z. elSolen:i6<¡.d/ásy f .Bordsy.^ .mlnutaí {que 
por efio ¿//Víf el^síítth or cafi}. Plemisy^íercuno y £ 
curjo mi li.dlasy; 
Hs de notar3 que el Z^4iithor comieda a numerarlas 
€elejliales Spheras desde l a Ljinayy no desde elprfi-
mer mohtl, Ldcauff es¿porque toda la yirtuddejia. 
quinm ^ffencía lüMualmetefe hada en Id IjUna^fe-
jfun ql& noík Jiypdrco en el libro deliietrimetódel<€ 
natura. Tót-lo qualfepue¡e dfifoluerla duhddypre 
guntademuchosy di^iedo ¿Torq fe teme a la Lunap 
mas q a l Sol i?y*, h q v ^ l reJ^odeTtolomeo > d/^ledos 
Torq la L una es eow&fufjeclp¿ y los de mas ^lane-t 
tas como firmas, T ajftdii^e. Chico de^fculfxqtie 
de la manera q en elfubjeBo\ eflala yiriudde l a f i f 
ma, y la mifma firma : queafí i en ta Luna eflála 
Virtud de todos los Tlanetas^y délas demás eflreUas* 
Los modernos z^íjlrologos confidera» die> Spheras 
ó Cielos : aj?i como los pene el Theorico forjeTur-
hachio. L a caufa es porque en la oHaua Sphera 
confideran tres mouimientos y délos quales filo e l 
mouimiento que ¡laman de trepidación y di^en fer 
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natural y el guales conftderando elapartamiento q 
ha^e del Septentrión ¡y allegamiento a l medio día, 
i.4.Dela reuoIucion del Cielo. 
V E el Cielo fe mueuadcfdc el Oríen 
te al Occidente, ay efta feñalias eílre-
llas que naícen en el Oriente, fe leñan 
tan poco á poco, y íuccefsiuamente, 
hafta tanto que vengan en medio del 
C i e l o j eftan íiempre en el mifmo allegamiento^ 
apartamiento entre li:y eílando ficmpre defta ma-= 
ñera llegan al Occidente íin apartar le, y vniforme 
mente»? ay otra íeñal , las Eftrellas que eftan cerca 
del PoloArtico,las quaíeanücafe nos poner,fe muc 
uen continua y vniformementc junto al Polo/eña-
íandofus circuios ,y eftanTicmpre en yguatdiftan-
cia,y allegamiento entre íxmeñnas.Pór íoqua) por 
cftos dos continuos mouimientos de las EflrelláSjaf 
íj de aquellas que fe trafponé én el óccafo , como de 
las que no , efta clárb qüe el firmamento fe mueue 
á e E e Orientej en Occidente. 
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ENeJle Capitulo declara el^iuthov la renolucio ddcle-loja (jual claramente [e dexa entender por l a s ejlreüas 
tjue a Uparte Oriental(parejciedo e n c i m a delnuejlro h e m í 
fpherio pocoapoco)comtengana fubir,jucccj£iuamete ^ n a s 
empos de otrasjhajla llegar al medio del Cielo:yendo peni" 
p r e yniformemente ¿litantes Imas de otras :y anji ya yol 
"Hiendo, defla manera hafla llegar al Poniente, donde fe nos 
encubren emhaxo del Oriente oppojito. Di^ e tamhit que 
p o r otras EjlreUas quéejlan enfenalado lugarfe da a enten 
der ejla reuolueiontcomofon las EjireUas que continúame 
te yemos junto a la EftreÜa Polar:las qualespueflas e n f j m 
rafon llamadas Vrfa mayor $ Vrfa menor: ejlas perpetua" 
mente las yemos,porque fiempre ejlan fobre nuejiro Ori%o 
tey nuncanafcen nifeponenjacaufa es por el poco efpacio 
y dijlancia que ay ¿ellas a la Ejlrella.Polar, la qual trayen" 
do las a eltasy a todas, las demás de la o£tauaSphera.entorno 
deJt^ ha^ en fu curjo fin quefe nos encubran}moJirando nos 
claramente elmommiento del Cielo, Para mas ampia decla-
ración defta parte ¡es de notar^qué la ce'.eftial región es libre 
y efenta^y que carefee de quaíquiera mixtura, corruptible,, 
(aj?t. coma en el primero y fegudo de Coelo. declara ^inflóte 
les)el qualprueua en elo6lauo dé los Phifieos, que. eldeloJe 
mueue a la continua mc&laxmeMtepor quatro wxones. La 
primera porque conjirue Jitp€rfeSion,porque los ceíeftiales 
cuerpos difieren de los quatro Elementos, en auer perdido 
fu perfeBionyy perdiendo ladcfyues que fueronJacadqs de 
fus naturales Jugares dmde fmron alterados y me^cUdos-
C l los 
los y nos con los otros ? /4 yml pcrfcBíon nú yutluen a co* 
hmrfi no esporppdmdo mouimientoj cobrada con fofega 
da q u i e t u d la conferuan. Empero los cuerpos celejliales ¿efe 
nt¡finos tienen natu/alperfeclionfin necesidad de refcihir 
de otros alguna coja denucuo: porque fiempre ejlan en f u s 
propriosy naturales l u g a r e s , y con fu proprio mouimiento 
fon confemados:lo que eternalmente no podrían conferuay 
fi eternalmente no fe mouiejfen. Lafegundarazgn es^ut 
fiedo el Cielo como es caufa de[eJfcBo de los inferiores cuer 
f o s 3 y íaprmcep'afaSilo» de iatal(éravfie. i n el calor ,y co-
mo el calor fea calidad agente}€n ninguna manera l o s fupe~ 
riores cuerpos pueden injluyr en los inferiores, fin mouimie 
to {fegun *Arifl óteles tn el. 2. de Coció, y primero de. los Me 
theoros ) Por lo qíial feendo fu obra continua, commm es 
ncceJJdyió q u e f t a f a m G u i m i e n t o . Latercera ra^Gn es^ que 
dado que puedan obrar fmmomrfe: no p o r ejfo podran p r o 
du%ir diuerfidades en los ejfettos, eflo es, engendrar y cor-
romper, lo quales necejfanoal/eryycon/eruaciondelyni" 
nerfo. Porque como dn^eelPhilofopho, en el.é. de los PJryfi 
ees: aquello que no fe mueve ¡feeprepermanefee enynfir, 
T fe el cielo a la continua no Je mouiejfe 3 la otra confecuti* 
«4 dslcJfeSlofeempre feria y na mifma. Por loqual elmif 
mo PhlGfoplwyen d 'primero de Cáelo & Mundo,y en eL 2* 
de Geneyatióne > di%e: ^ue eflando elCieUfeemprs de ynd 
tnifma manera: fiempre la cofaefldria en fu primero fer }y 
fio feria corrompida^ porque en el Cielody muchas partes, 
y cdda y na deüas determinadamente feemprp mira2 la tie-
rra, influyendo en algunJub¡eftoy eiqmddenecefeídfid (pa 
ra l* 
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rá k confcrmcím del Mundo ) fe, ha de corromper, l a qud 
corrupción no temU lugdrjfi ¡4parte que leproduxo no di~ 
ejje lugar con fu mouimieto, a otra que lo corrompí ejfe: poü 
donde confia claramente, fer elmou 'miento de necejiidad 
continuo. La quarta ra^on es, que fiendo. elmouimiento 
del1 Cielo caufaaelmommiento en las cofas inferiores : fiel 
mifmo Cielo en fu lugar nofueffe mouido, no fe mouerian 
los cuerpos inferiores* Porque (dado que lo di%e el Fhilofo-
pho en el.S. de los Phyfieos jtexto.^é. ) es cofa muy clara, q 
elcuerpo que hade maueraQtro3 de necejiídadha de fer mo 
uido: yanfteftos inferiores cuerpos no tendrían fer 9ni y i -
uirian fin mowmiento: porque el mouimiento es y ida a los 
que yiuen, 8 . Phyficorum. T anft es neceffario} que míen 
tras el Mundo permanefciérery tuuiereyida : que el Cielo 
fe mueuú: y entonces perefeera el Mundo, qpando las ce~ 
lejliales Spheras pierdan fu mouimiento ¿porque cejfando 
ejynOj cejjara el otro. T ejlo fera, como di^eNeophito 
Cartufw, dum completmfuerit numermfalucíndarum*. 
Cap. V . De lareáondjez delCieío-
V E el Cielo fea redondo , fe prueua 
portres razones: íemeja^a,commodi-
£ dad, y necefsidíid J'or femejap.poiq 
fi^ el Mudo íenflble es hecho á iemejá^a 
del MiKloarchetypOj en el qual no ay 
principio ni fin, de dode á eRa femeja^a el Mudo íé 
íable tiene forma redoda, en la qual no ay q íeñalar 
principio ni fin, Comodidad7 porcj todos los cuer-
pos 
Traíiado 
pos ác circular figura el Spherico es el mayor, y au 
que de todas las figuras la redonda es capaciísima. 
Por lo qual como el Mundo contenga todas las co-
las,tal forma le fue v t i l , y commoda, Neceísidad, 
porque fiel mundo fuera de otra forma que redon-
da,aísi como de tres lados,ó quatro, ó de otros mu-
chos/eguirle van dosinconuinientesxonuiene á fa 
ber,que algún lugar ouieírevazio,y l in cuerpOjó al-
gún cuerpo fin lugar: de los quales lo vno y lo otro 
es fallo, como confta en los Angulos aleados, y en 
los redondos*Mas como dizc Alfragano,Sí el Cielo 
fueííe llano, alguna parte del Cielocftanaá nolb-
tros mas cercana queotra.conuicnc a iaber,aquella 
que eftuuieíre fobre nueftra cabera :y fiendo aisi la 
Éftrelia que alli eftuuieífejConuiene á laber, en me-
dio del Cielo,eftara á nofotros mas cercana, que la 
Eftrella que eftuuiere en Oriente ó en Poniete:puc$ 
luego como las cofas q tenemos mas allegadas nos 
pareícen mayores^figue fe que el Sol ó Eftrella ,eftá-
do en medio del Cielo, nos deuria de parefeer nu -
vor,quc eftando en el Onen te ,ó cnel Poniente, De 
lo qual vemos acaelcer el contrario, porque mayor 
parefee el Sol ó otra Eftrella eftando en el Oriente, 
o en Occidente^ue en medio del C ie lo ; mas no fié 
doafsi la verdad,lacauradcfta appareciaes,queen 
el tiempo del inuierno o llouiofo, fe alcati ciertos 
vapores entre nueftra vifta,y el Sol,ó otra Eftrella:/ 
como aquellos vapores lean cuerpos diáfanos, apar 
tan nucílros rayos vifiblej,de tal manera que no co-
prchendea 
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prehenden la cofa en fu natural y verdadera canti-
dad , alsi como parefee en la moneda echada en lo 
hondo de agua limpia: la qual por tcmejante apar-
tannenro de rayos, páreles mayor de lo que es Cu 
verdadera cantidad. 
Expoficion al Cap. 5. 
DJE clara e l t^ítíthor fer redonda la figura del Cielo y y prueua lo por tres ha fiantes ra ines : 
conuiene afaher^porfemejanfa , por commodídad, 
y por necefitdad : y a l fin lo prueua con authoridad 
de^lfiajrano. Enjaprimera es de notar, que en-
treThilofiphosy ^Afirologos aycontrouerfia fohre 
l a eternidad del JMundo.Torque es opinión de todos 
losThiloJophosy K.Thyficorumy [excepto*Platon} 
queeljMundo no tuuoprincipio y n i tendrá fin :mas 
antes que es ah ¿eterno y como por muchas rabonesfe 
prueua en el libro alegado y principalmente por la e-
ternidad delmouimiento y y del tiempo. Empero los 
^firologos tienen que fue criadopor IESV CHRISTD 
I> Saiua 
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SáluactorHueflro, af i i como nofotros los fieles Chrt~ 
fiianosfirmemente creemos y fegun que es efcrito por 
Jrfoyfen} en el primero del Genefis. L a fegundH 
rabones^porcommodtdad: laqualafiicomoDios 
es la natura^ por quien las cofa* fon hechas, y como 
fi* prouidencia >/b que en haxo del: Cíelo auia defer 
m el ufo el Jtáundo con toda* las cofas naturales yCo~ 
mo elThilofopho lo di^een el primero de Ccclo, tex. f, 
dio le la firma redod#3 que es la mas c#$6\ ^c todas 
las figuras j, por quanto en ella cahe mayor cuerpo de 
los que con circular figura puedenfer medidos.. L a 
tercera y ultima ra^on esypornecefidady efijiesyco 
nofeiendo la naturaleza diuina , que f ¡e l Cielo era 
de otra figura y conuieneafaber^quefrefietriangU" 
l & ' i 6 quadriangulary y no redonda : que era dar 
cuerpo fin lugar y y lugar fin cuerpo.y e/lo reprueua 
el Thilofoph o en el . de los ThyJicos. ^4nfimifinos 
prueua e l ^ u t h o r l a rotundidad delOeldy di^itdo 
con ísílfiagano : que fiel Cielo juejjellam y que a l -
g ü a defmpartes efikria a nofotros mas cercana que 
otra : conuienea fahery la que efiuuiejfe fohrenue~ 
Jiras cahegas. T que la Eflrella que en mi parte eflu-
uiefiey nosparefeeria mayor^que la que efluuiejfe en 
e l Oriente o TonientCypor caufa de f u mayor proxi-
midad a nosotros. Ms también de notar y que la 
caufa queay para que las Orientales Eflrellas que 
fuhen deflaparte déla fuperficie denueftro Ori^otCy 
nos parezcan de mayor cuerpo que las queeflan fo~ 
kre nofotros. Es lo quefe declara eneLz. Ub*4c 
miá 
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W$, y M ellihro de Senjh SenfitOy dondedt^n 
ios naturales Thilofophos, fer U interpoficion del 
%yfe o agua y ejlo es y los yapares que la naturaleza, 
expelle de la tierra : los quales tteuadospor los ayres, 
caufan ¿nterpoficton entre los Stelltfiros cuerpos y y 
nueflra yifla : de mi manera y que lleuando la yijla 
tierra a tierra,por donde los humoresfon masgruef-
fosy ha fia llegar alaJuperficie del Oriyontey crefcen 
a nucflro ojo mas de aquello que fon y lo que no es m i 
rando a las Sfirellas que tenemos en nuefiro Zenithy 
por quato elayre que efid desde nuejlra yjfta a ellas y 
poreflar mas apartado déla tierra y eflá mas limpio 
y defenharagado dequalesquier humedades, Tdado 
que algunas aya y fon tan delgadaspor la muchedum-
bre de ayre 6 diento que las deshace y que no impiden 
l a yifldy 6 impiden muypoco. 
Cap. V L Que la Tierra íea 
redonda* 
V E la Tierra fea redonda, coíá es 
maniíiefta. Los Signos ylasEftrellas 
no nafcen, ni fe ponen ygualmente á 
todos los hombres que eíluuiercn en 
todas parf cs,ni en vn mifmo tiempo: 
mas primero nafcen, y fe ponen, á aquellos que c-
ftan á la parte de Oriente, Y que mas prefto ó mas 
tarde nafc¿n; y fe ponen á algunos,es la caufa^la in -
D 2 chszoíi 
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cKazon déla tierra, como parefee por las cofas que 
fon hechas en alto+ Porque juntamente el Eclyplis^ 
déla Luna en vn mifmo numero que aparefee á noí' 
otros en la primera hora de la noche: aparefee á 
los que eftan en el Oriente, cerca tres horas de la no 
che. Donde eftá claro, que primero les anochefcio, 
y fe les pufo el Sol á aquellos, que á nofotros» La cau 
fa de lo qual tan folamente es la inchazon de la tie-
rra* 
Que la Tierra también tenga inchazon, desde el 
Septentrión al Medio día, y por el contrario, deíla 
manera fe manifíefta» A los que eílan á la parte del 
Septentrión, algunas Eílrellas fon de cotino viftas» 
afsi como las que eílan mas allegadas al P o l o A r t i -
co-, Masfi alguna fueíTe desde el Septentrión hazia 
el Medio dia: tanto podria andar, que las Eftrellas 
que le eran á el de contino viíibles , ya le ferian en-
cubiertas en el Poniente.Y quantoniasel fellegaííc 
al Medio dia : tantomasfemouerianal Poniente, 
y otra vez el mifmo podria verlas Eñrelías quepri 
mero le auian lido continamente afcondidas.Y por 
el contrario acaefeeria a qualquiera quecaminaíTc 
desde el Medio dia al Septetriom de lo qual la cau-
fa es la redondez de la tierra. Mas fi la tierra fueífe 
llana desde el Oriente hafta el Poniente: tan preílo 
nafcerian las Eftrellas á ios Occidentales , como á 
los Orientales, lo qual es claro fer falfo* También 
fi la Tierra fuefle llana desde el Septentrión al Me-
dio dia, y por el contrario, las Eftrellas que eftuui-
cílea 
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cífen á la contina á la vifta de alguno: fiempre fe le 
aparefeeriau las miímas, adonde quiera cjue fueífc, 
lo qual es falíb» Mas que fea llana, parefee á la vifta 
de los hombres, porta fu mucha grandeza. 
ExpoíTcion al cap. 6 . 
DEfyues cjueeltsiuthor en el Capitulopajptdo haprouado la redondé^del Cielo : en el prefen 
teprueua feria Tierra redonda , diciendox^uelas 
Sflrellas m nafcen en y na mijma hora y n i ygualme 
te a todos los hombres queeflan diuididospordiuer-
Jas hahimtiones del^J^íundo : mas queprimero apa-
re fren y ypor e l cojiguienteje encubren a l os queefian 
a la parte del Oriente^ que a los que ejlan en el Occi-
dente. T la caufadejlo no es otra j fino la redonde^ 
de la Tierra, L a qual prueua t^Anfloteles en el . 2.. 
de Coelo > tex. 109 ^  y Tlinio en fu . \ \ . lih. cap. 66.. 
^Anftmifmofe prueua por la crefeiete y menguante 
de la Luna y la quales caufada por la interpo f¡c :onr 
de la Tierra. De donde confia claro feria Tierra re-
Dt 1 donda 
T r a í d o 
don¿i} pues fu fomhra parefce en U Luna, redonda ¡y no i f l 
angular, m quadrcidíi > m pentágona, ni de otra ninguna 
forma. T defer la Tierra redonda, fe figue, que aya. bulto 
desde el Septentrión al Medio día. Y por elcontrarw, en e~ 
fia manera. Poniendo me en lugar, donde co la y fia 
defcuhra mi medio Orinóme real, digo real y porque mi /«-
gamo fea al pie de alguna cuefia o montana ¿ mas antes 
encima della,ft no pudiere en campo rafo: y des de allí ter-
minando entorno la tierra, defcuhnre caft el medio deüa% 
la qual es en fu figura como media naranja. T a efia parte 
del Mundo llama el^Author tumor terree, que nofotros 
llamaremos bulto tumbado. Digo cajij porque hombre 
no es bafiante a defcubnr lametad del Mundo, afii como 
es, aunque fe ponga en elmas alto monte a determinallo, 
T dado qm congrandifiimo cuydado fepudiejfefenalar en 
la tierra, lo que la y fia determinó: noferia realmente la 
metad del Mundo, Da otra raT^ on el^íuthor 5 para pro-
uar lo que efia notorio, diciendo; que fila Tierrafuejfe Ha 
na 3 for fofo ama defer quadrada, o triangular y o de otra 
forma, que tuuiejfe numero defuperficies. Porquefi tetra-
gona^amade fer de quatro lados o fuperfciesy oauiade 
fer quadrada,y auia de tener fejs fuperfcks o hazgs. En la 
qualfgura elsdama depaffar ^figunju natural curfo^ por 
fobre las quatro: y a las dos colaterales fuperfeies perpe-
tuamente auia defer ahfcondido el Sol. Por lo qualfiempre 
auia de fer noche: y efio naturalmente con la experiencid 
fe mega. T por no fer proüxo en cofa tan cierta , digo 
con el *Author7 que fieüa parefee llana a mefiraVfia, 
es 
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es por fi mucha grandezg. 
Cap. V I L Que el agua 
fea redonda. 
V E el agya tenga inchazonjy fe allegue & 
redondez^ílá claro. Ponga fe vna feñal 
jen la ribera del IVJaryyfalga la ñaue del 
puerto,y tanto fe alargue que el ojo de a-
cjuel que eftá al pie del maílil no pueda ver la fenal: 
eflando queda la naue,el ojo de aquel que eftá enci-
ma del maftil, bien vera aquella feñalk Mas el ojo 
de aquel que eftuuiereal pie del maftil, mejor de-
una de ver la feñaljque el que efta encima, como paí 
refeepor las lineas llenadas defde ambas partes haf 
ta la feñal. Y no es otra h caufa, fino el bulto del a-
gua,por lo qual excluydos todos los demás impedi-
mentosjafsi como de la niebla, y de los vapores que 
fuben. Mas como el agua fea cuerpo de vn mifmo 
genero?el todo con las partes fera de vna miífna ra-
zón , pues las partes del agua naturalmente 
apetecen forma redonda,arsi como pa-
rdee en las gotillas, y en el roció 
délas yeruas^uego lera el to-
do como fon las partes. 
Traílado 
Al Cap. 7. expoficion, 
QVe clagm fea redonda, no ay duhda dello. Porque elexemplo que el.Author pone, lo experimento Pto 
*"•'«— lomeo i fegUn que m el lib. primero de fu *Al 
fnageflo cap. 4. lo da a entender. Y queriendoprouar ejla 
Verdad el^éuthor, trae para eüora^on natural y hajlate, 
diciendo: Mas como elagua fea cuerpo devn mifmo 
genero, Para lo quales de notar¡ fegun los naturales Phi-
lofophos declaran, que los cuerpos naturales fon en dos ma 
ñeras: a Irnos llamaron Simples, por ejle nombre homoge-
nia, que quiere de^ir, cuerpo de y na mifma naturaleza ,y 
>» mifmo nombre. E l qual nombre afii es general en el to-
do, como en cada y na de fus partes.Posque y na mifma na-
tura[ezg,y yn mifmo nombre tiene toda elaguayy toda car 
ne. T con aquella mifma naturaleza, y con aquel mifmo 
nombre de carne y de agua ¡fe nombra cada y na defm par 
tes. T porque en el todo ¡y en las partes noay diuerftdad en 
natura 
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natura y en nombres, fin llamados cuerpos pmples, ^Ay 
otros cuerpos, los guales fon compuejlos, liamadosfor ejle 
nombre etherogema ^ue quiere de^ir, cómpuejlo en fi 
fmfmo ,y en fm partes: las qualesfin de y na mifina natu-* 
raleza con el todo, y no de yn mifmo nombre, afíicomo el 
hombre, jy todas fm ¡nflrumentales partes. Las quales to-
madas cada y na por Ji, nofira llamada hombre, como el to-
do . porque a las manos, ni a la cabega, no llamaremos hom 
bre, dado que fon y na mifma natñra con el todo: fino por 
fm impuejlos nombres, como cabefa, manos, y pies. Y a 
ejle tal cuerpo contenido de afíi diuerfas partes , es llamado 
de los Philofophosy Mídicos, compuejio .* dado que en ej^ e-
cie contenga carne, neruio ,y huejfo:es empero,fe^un fuf-
<rura,de diuerfas partes.T efla es la differencia que ay délos 
cuerpos fimples^ a los compuejlos: conuiene a faber, que los 
ftmples tienen y na mifma naturaleza con el todo, en los 
nombres fin dijferentes.Porque el agua es cuerpo fimple ¡y 
la mefma naturaleza tienen las partes, que tienen ettodo: 
por lo qual las tales partes forman naturalmente fu figura 
redonda, como claramente lo yemos en y,na gota de agua, 
que cae redonda :y en el roció del Cielo , que hallamos fibre 
las ycruas,las quales por no contener cuerpo determinado,/? 
nos mueflran en figura redonda. Y por eflo la naturalfigu-» 
ra del elemento del agua, es redonda. 
Cap.S.Que la Tierra fea Centro 
del Mundo. 
Traílado 
V E L A T I E R R A cftápucfiaen 
medio del Firmamento , dcfta ma-
nera fe declara. Las Eftrellas ílem^ 
prc apareícede vna mifma. grande-
za, á los que eftan fobre la Tierra, 
hora eften en medio del Cielo,o cerca del Oriente, 
6 cerca del Poniente.Y eíio eSjporq la Tierra ygual 
mente eftá apartada dellas: porque fi la Tierra mas 
fe acerca{re.ai Firma meto en vna parte que en otra; 
cftandpalguno en acjiiella parte déla fuperficie de, 
la ticm,cjue.mas fe acercaíTe al Firmamento^o ve 
ria lametad detCielp» Mas eí|o es cotra Ftolomeo 
y todos los Philofophos,los quales dize,que en quat 
quiera parte que el hombre eíi;e,feys Signos 1c alco-
deny feysfe leponen,yla metaddeí Cielo fe le apa 
rcfce,y la otra metad fe le e,ncubre,La mefnia feña} 
cs,queia Tierrít fea como vn Centro y punto,refp&, 
¿ko del FirmamentOjporque íi la Tierra fuelfe de a l 
guna cantidad,refpeáo del Firmamento,no acaef-
ceria ver fe la metad del CieIo,y lo mefmo, íi fe en-
tendiere la fobre haz llana fobre el Centro déla 
Tierra , diuidiendo la en dos partes yguales. Y por 
confíguiente el mifmp Frmamento,el ojo que cftu^ 
uieíTeenel Centro de U Tierra,veria la mitad del 
Firmamento, Y 1q mefmo, el ^ ue cíli^uicfle en la 
fuperficie déla Tierra,veria la mifma metad. 
Deftas cofas fe collige que la cantidad de la Tierra 
queefta defdela fuperhcic haftaelCentro,y por 
confíguiente la cantidad de toda la Tierra infen-
fible: 
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í l b l s , fcfpcílo del Firmamento. También dizc 
AltraganOjCiuc la menor de las Eftrellas íixas, de las 
mas notables á la vifta, es mayor que toda la tierra: 
mas eíVa eftrella,rerpeáo del Firmamento,es afsi co 
mo vn punto y Centro,luego mas for^ofamentc fc-
ra la Tierra punto,pues es menor que ella* 
AlCap.8. Expoficion. 
D E ST V E S que el ^ Author enelpdjfadó Capitulo yporexemplo naturalra^on,pro 
uo fer el demento del agua redondo y en elprejfen-
tefeñalaqualfea él fitio lugar déla Tierra con 
claras rabones diciendo3c^ xc la Tierra efléen medto 
del Firmamento conjlaJer claro y por ejla fenalde-
moflratiua. Las Efirellasen qualquierd parte del 
Cielo que eflen hora fea en el Oriente ^  hora enelVo-
niente^  hará en el^ Medio dia^  fíempre aparefcera de 
Ifna mifmagrande^ a a los que eflanfohrelafuperfí-* 
cié de la Tierra. T efla es ra^on ha fiantepor don -
deconflaquela Tierra efla igualmente diflantedel 
Cielo. ^Acerca délo quales de notar y que la Tierra 
efláen medio por tres rabones. La primera y por 
quequatro fon los Tlanetas que tienen a los 6le ~ 
mentos en forma : la Luna tiene el agua, ¡Mer-
curioydayre. Jáarteydfuego. Saturno y la tie-
rra :porgue como Saturno fea de friay feca com-
plexión y fas rayes effeftiu amenté efyejfean los de-
más Elementos. T aquella parte ejpejjeadaporyir-
tud délos rayos 3 es contrapuefla a la tierra que en 
E 2 opp oficio n 
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oppo[¡don la correfponde^ la quales apremiada cofi 
efia Virtud hafta el medio . Tporque el medio es 
immohily por tanto la Tierra efla en el medio fin 
7nouer fe. L a fegundara^on es y porque eflando la 
Tierra apartada de la Virtud déla primera natu-
ra 6 ejjencía yde la qual nopuedeparticipar por mo-
uimientOifino porquietud:por tanto fe halla en las 
cofas que en ellafe contienen) toda tranquilidad yfo~ 
fiego. Efias fon rabones que la experimentada na-
tura claramente nos demuejlra. Empero a y otra ter 
cera y ultima ra^on y la qual es fegun Verdady y es y 
quejólos que hii^ o el Cielo. 3yla Tierra y todo loque 
en ello ejláypufo la tierra en medio firmey f t n ningd 
mouimiento.ypara que el Cielo con fa mouimiento en 
torno dellafueffemouido.T>i^emasel\y4uthor:^^ 
pero ñ la Tierra fe acercara mas al Firmamento, 
quiere de^iry que fila Tierra mas en T w a , parte que 
en otra fe acercájje a l Cielo .* los queejlumejpn en a~ . 
quellaparte mas cercdna a l firmamento y no podrían 
i^ er la metad del Cielo. Teflo es contra todos los Thi-
lofophosy los quales d i ^ e n y que: donde quiera que el 
hombre efléfohre lafuperficie déla Tierra y feysfig-
nos le fmtfdefeuhiertQsyy otros feys encubiertos .-por 
donde la metaddel Cielo a l talle J e r a defcuhiertd yy 
la otra metadencubierta, y ejlo es coft múnifieflayy 
muy clara,.T>i^emas la mifma feñal es^que la tie-
rra fea comacentro y punto refpccto del firma mé> 
to,como íi la Tierra fueíTe de alguna cantidad•&c« 
Cantidadfedi^em dos maneras^ Cantidad relatay 
quees 
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cjuees nu??? erar en compara cío n^ejlo es, que la caníi 
dad déla Tierra ^ rejp efio del firmamento, es infenfl-
hle de ninguna grrande^a:y Cantidad abfoluta J a 
qual esfenfjhle y y que fin refpe&o. de otra ninguna y 
tiene f u cierto numero y cantidad, pero a q u i e l ^ u -
thorno habla Jino déla cantidad relata :yfrgun ejla 
la Tierraq mayor que algunas Eflrellas ^ a f l i como 
' en comparación déla Luna y JMercurio y fegun que 
jPtolomea di^c en fu ^Almageflo , que la Tierra es 
mayor que la Luna treyntal>e^es :y en comparado 
déla Eflrella. de J^Iercurio y es ^eyntey fiete Iteres 
mayor. E l Soles mayor q la Tierra yciento y fefenta & 
y dos ^t^es. f i a r t e es tan grande como, la Tierra y 
Júpiter es mayor que l a Tierra y. nouentay cinco Ite-
^es.. T Saturno es may or nouenta Iteres, ^ l f r a g a -
no di^e j que la maspequeña délas E flrellas y deLvs 
que mas notablesfon a nueflro. aJpeBoyes mayor que 
toda la Tierra yy que la ta l Sfírella y.en reJfieBo de Id 
machina celeflia/yes como >^punto. T>e donde fe fi-
guey que muy mucho menos lofera la Tierra y o como 
eftá dicho y e n t a l comparación Jera nada y y cofain-
Jenfible y pues que e s tanta cantidad menor que la, 
gftrella.. 
C a p . p . D e l a i m m o b i l i d a d d e l a T i e r r a . 
s«jV E la Tierra fe tenga en medio de todos 
s immobiblementejcomo clla fea muy, pe* 
jfada, deíla manera parefee perfuadir fu 
pefadumbre. Toda cofa pefada natural-
E l mentó. 
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mente fe endereza al centro, Y el centro es vn púa* 
to en medio del Firmamento* Pues como l a tierra 
lea muy peladajnaturalmente declina á aquel pun-
to, Y mas,qualquiera cofa q defde el medio fe muc-
ue hazia la circunferencia) íbbe al Cielo: la tierra fe 
mueue defde el medio, luego ligue fe que fubejl© 
qual por fer impofsible no fe concede, 
A l Cap.p.Expoficion. 
EN E S T E Capitulo,prueutt el¿Authoríaimmohiü* dad de la tierra fior dos naturales raines y ¿e las qua-
lesylaprimera espite todo cuerpopefado naturalmente def-
ea el lugar mas baxoy mas hondo, y ejie es el Centro y wr-
dto de todo el firmamento jfegun elPhdofopho^en eL^déíét 
Phificosfy en elgrimeroy ^ ,de Coelo. Tporfer aquelelnatu 
raliujrar déla merra^ermanefie enjirmezgy quietud: del 
qua¿ lugar fi ouiejfe defer apartada, feria por Violencia ,y 
no por natura. Lafegunda ra%on es,que ft la tierra eflan~ 
do enmedio,fe mouiejje con mouimlento remotoimouerp¡ 
ya apartando fe del Centro ha%ia la circunferencia, lo qual 
feria por yiolenciayno naturalmente, porque fu natural 
mouimiento es déla circunferencia al medto. T porque el 
mouimiento contrario ¡ que es defde elmedio a la circunfe-
rencia^o es natural ffegun el Philofopho lodizg en el pri-
mero de Coeby mas antes es por yiolencia, efla claro que efla 
do en el mediopermanefee immouible. T anfi es de notar, 
fegun fentencia de los Fhilofophos, que los cuerpospefados 
como 
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comocofítnatHya^ dcJJeanfu Centro jorque U propriedad 
del Centro es, yue atrae a fj todas las pefadasygraues. J U 
razgn defio es^orqye qttanto jan ma* fe fados t^anto ejla» 
mas apartadas del Cielofomo es el centro del Mundo, E l 
Philojhpho enel fegundo de Cedo di^ ^  que los naturales 
Philofophos amiguosy los Pitagóricos de^ia, que la tierra 
era la que fe mouia{no con mommiento remoto}mas con mo 
uimiento circular)y no el Cielo. Opinión es de que no fe ha-
%é cafo, hafiahauer prfiuadofer el Cielo elmouihle con tan 
cUras^  aparentes raines ,y no la Tierra. 
Cap.io .De la abfoluta canti-
dad de la tierra.. 
¿i 0 D A la redondez déla tierra por; 
authoridad de los PhilofophQS, A m -
broíio,Theodoíio,MacroDio,Euriftc 
ncs> es de dozientos y cinquenta y dos 
mi l eftadios, dando á cada vna de las 
jío^partesdel Zodiaco,7oo4eftadios,porq tomado 
el Aftrolabio en la claray ferena noche eftrellada, 
y tomando el Polo por ambos los agujeros déla re-
g a ñ ó t e fe el numero délos grados en qenumérela 
regla,y luego vaya adeláte el medidor derechamen 
tejdefde el Medio dia al Septentrión, hafta tanto q 
conlaclaridad de la otra noche,vifto el Polo^ísi co 
mo primero, y aurafeñalado la regla vn grado mas 
alto, defpues defto fea medido el eípacio defte via.r 
gejy hallar Te ha í'etecientos eftadios,y dados á ca-
da vno délos 360* grados tantos cftadios, fera 
Vi 4 halla? 
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hallado el circuito de la redondez de la Tierra, Em 
pero deftas cofas dichas/egun la regla del circulo y 
diamctro.el. diámetro de la Tierra defta manera fe 
podra hallar, Quita la vigeíima íegunda parte del 
circuito de la tierra, y de lo que reliare, la tercera 
parte, efto es ochenta mi l y ciento y ochenta y vn 
eftadios, y la metad,y la tercera parte de vn eftadio 
fera eidiametro del orbe de la Tierra, 
AlCap.io.Expoílcion. 
P( Ovque en el Capitulo pajptdo dixo el t^iuthof fir la tierra mfinfihleyy de ninguna cantidad y 
ejlo es y refyeflo del Cielos en elprefinte declarafu me 
dida y grandeva, déla manera que los Thilofophosy 
y ^Ajlrologos con fu trahajofa experiencia hallaron. 
T u espara diuidiry medir el Adunda ^ejlofientien-
de de ¡Jtfdry Tierrajuntamente aporque del agua y 
déla Tierra y como eflá dicho y Je hi^o cuerpo t a l 
qual es perfeBamente redondo y y todas las operacio-
nes que fidi^en de la Tierra y Je entienden a f ide la. 
^Marcomo déla Tierra ^ y los Sclipfesy alturas y Ion 
gitudines : apife confiderany obrany falencertifíi-
mas. T en ejla redonde^ no Je hay e cajo de fierras y n i 
montes yque la Tierra txneyporqueen tanta grande 
^a y como es la fuyayno tienefenfihilidady como fien 
yna boheda redonda y muy grande ouiejje y na pe-
queña lahorcica que leuantajje algo y no ladexaria-
mosporejfo de llamar redoda. Ser a f i l o dicho m u é f 
tra 
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tra lo la experiencia délos que caminany ñauegan:y 
a f i l o afirma Tto lomeo en el lihro primero de f u Geo 
graphia3 y Straho en dprincipio de fu tercero lihro y 
y Cicerón en el.z.de la natura délos diojes. Tporque 
para entraren ta l demanda ^ como es medir todo e l 
JMundo y j u f l o e s que pongamos los infrumentales 
números y de los quales los Antiguos ufaron en fus 
largas experiencias. Tporq todos no ha^en a nuefro 
propofto y fo la mentepondré los mas neeejfarios los 
guales fon efos. 
PjOjtleguaes.'i.millas. \.milla.%.efladios. i.efladio 
M^.pajfos. \.paJfo.<{.pies. i.pie.^.palmos* \. p a l -
pto.áf,dedos. 1. dedo. 4.granos deceuada. 
Tporque con eflas medidas f e Isfa afiien longitud, co 
m o e n latitud: no ay necefidadde cobdos. Ñ i tampo 
c o ha^en a nuejlro própo ftto ynciay nidodrans y n i 
triens -, n i otras dejla manera y por lo qüa l las dexa-
tnos.Vues digo que para medirel Jtáundoy imagina 
rolosfahios dediuidir el Cielo en.^&o.partes iguales y 
las quales llamaron grados:ypor el confguientCy la 
redonde^dela Tierra e n otras tantas , imaginando 
lineas y quefaliendo defde elpunto y centro deljrfun 
do ypajfandopor lafuperficie de la Tierra: lleguen ca 
da Isfia a los grados imaginados en la celefialJuperf 
cié ydonde e f á imaginada la diuifion. De manera y q 
quantajea la cantidad de cada y n o dejlosgrados, en 
reJpeHo del circulo del Cielo y tanta es e n cada }no de 
los déla Tierra y e n ref?eflo déla redonde^ p$ circu-
lo della. Tcomo eflas partes agradosfeaentr pivud 
F ks 
lts>cn fahiedo lospajfos 6 millas o leguas que tienela 
yna^fsfahraladetodas, Tuesparafaherdelayna 
parte dellas ^ efia experiencia hicieron los fahios. C l 
Tolo esy apunto fixo en el ciclo ¿fohre el qual tiene 
f u molimiento diurno.Tues co yn^ljlrcdahio o otro 
inflrumento, en >// lugar fen alado tomaron el altu-
ra que el Tolo teniafobrcel Ori^onte , profupuejla* 
las equaciones que je han de dar déla Eflreüa polar 
dlTolo Iterdaderoyyfinalando aquel lugar :yfahido 
como digo}losgrados queelToloJeleuantauaycami 
marón camino derecho para el Tolo ¿fin mudar JMte 
ridiano , ha (la que con elmijmo injirumento 3 halla-
ron elTolol?ngrado mas alto que enelprimer lugar * 
•y alli^iero quéauian andado yn grado déla tierra y 
pues lo auian andado i e l cielo. ^Midieron pues los 
pajfbs 6 millas que tenia el grado ^ yfkbidó quantos 
eran, echaron fu cuenta : Sil>ngrado tiene tantas le-
guas y toda la redonde^terna tantas y pues toda \elU 
tiene.tj&ogrados.Eflaformay artetuuieron los T h i 
lofophos¿y cada dia fepuede tener en medir la tierra, 
avigora es bien faher^ que tangrande es cada grado o 
partejiejlasdelatierra: yporcon(iguientey que tan 
t-o tiene día en redondel^ y circunferencia. 6n la qua l 
dtjjpnicion ay diuerfts opiniones aporque almnos da 
a caaagrado de los .-¡¡éo.que contiene en f i l a circunfe 
renda, joo.efiadiosylosqualcs multiplicadospor los 
%£o. grados afuman. 2^ 2000. cjladios ¡y partidos ejlos 
por el\'alor déla milla^qes.^.efladiosyha^en. 31500. 
millas •) las qualcs reducidas a nuejlro común 
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do de contar por leguas partidas las. 51^00. millas 
por ely alarde la legua ^ que es. 3. millas y ha^en. 1 of 00 ^ 
lentas y y eflo es lo qnsay en el amhitoy circfmferen~ 
aa de todo e/^Mxndoyfegrm opimon de ^ Macrobioy 
t^ímhrofío , Theodofio 3yEuriJlenes y y es lo que el 
^A;ithor declara en fu texto. Ttolomeoy ^ i l f raga-
no tienen otra opinión y di^ en que el grado confia 
de.^ é. miUasy dos tercios de milla ^yfegun efla opi-
nioy los. 560 .grados multiplicadospor. 56. millas y dos 
tercias yha^en. 20400. millas y ye/las partidas por e i 
^alordela legua que es tres millas ^  ha^en. 6% o o. le-
guas. Tedro ^Apianootros t^íutbores aJIiGeo-
graphos como Cofmographos dan a cada grado. 60, 
millasgalianas que fon las mas comunes : por do de 
"bienedjerelefpacio déla tierra.1100.leguas. Empe-
ro en nuefira nauegacion es auifada, cojlumhre mtre 
Tilotas (Jegun que lo é algunas ^ e^es^ q a cada 
grado en el>iage q yan,dan. xyJeguasy media (y los ¿t 
Tortuguefes ^a cafarme a Ttolomeo)y coefias mul-
tiplicado las.\6o.grados Isieneafer. 6]oo. leguas.l~pa 
ra faher^fegun efla cuenta> quantos efladios da a ca-
da grado ^  por y r cola mefma cueta delos^íntiguos^q 
es contar por efladios rhaUamos yqyalíedo y na milla 
Z.efladios^y q. •¡¡. millas ha^en >nalegua, (^  fegunla 
mas común opinionfaunq caminando por la ^Mar 
di^en que la legua Itale quatro millas^peroprofupo-
niendo que la legua Caletres fni lias,digo que la legua 
I? a le. 14. efladios: con los quales multiplicárnoslas. 17 
leguasy media y 'que es el >alor que los ^Modernos da 
F 2 acadd 
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a cada Imo delos.tfo.grados hallamos que fuman 
^zo.efladios.-y multiplicando con eflos los.^o.gra^ 
dos y fuman.\^\ioo.ejladios : losquales partidos por 
el^alor de la milla quejón.%. efladios^ ha^en. 18900. 
millas.E fias para reducirlas a leguas > laspartimos 
por el l>alor de la legua quefon.%. millas y y yieneafer 
losMo .grados. 6300. legua* y dando a cada grado. 420 
efladios yque es el^alorde las.vjjeguasy media qlos 
Tilo tos en nuejlro tiempo dan a cada^ngrado. E¡las 
y otras muchas deferencias ay fohreefla materia : y 
la caufaesy (fígu el parecer de muchosfabibs t^f i ro 
nomos)que como lafuperficie delaTierra no es igual 
mente llana y masantes espoblada de muchas monta 
ñas y fierras llanos y honduras y (dado que todo el 
cuerpo en fifia redondo) nofe puede igualmente me~ 
dir : porque quando elhomhYeeJldfobre alguna altd 
montanaydefiubre mayor Orinante y quequando efld 
en lo hondo de algún recueflo 6 yalleypor lo qualenel 
mayor Ori^o nte y mayor porción fe da a cada y no de 
los grados fque no en la parteen donde el Cielo en me-
nor cantidad fe defcubre .porque es déla mifma ma-
nera 3quefi mirajfemos a l Cielo por y na Ventana p& 
quena ¿por y na muygrande. Otras rabones ajt muy 
haflantesyquepornoferprolixo (yolüiedo a nueflro 
propofito Jdigo y que fahida la circunferecia del ¿Mu 
doycofa conuenihleesfepamos la dtjlacia quefu diá-
metro tiene. Tara ¿o qual es de notar y que fila circun 
ferencia tiene.^oo.leguas en fu circuito y eldiametro 
terna. 2004, leguas y y y na milla y cinco efladios,y 
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^.pdffos^y yn pie^y palmo yy.^. dedos. L a certini 
dad de fiofe fahedejla manera. De qualquier ctrcun 
f e renda que fe quierafaherel diámetro que tiene^ 6 
de qualquier diámetro que fe quiera fa hería circun-
ferencia yf i tiene t a l modo.. S i es circunferencia ^  ha fe 
de diuidir en.2i.partes yde las quales fe quitara la >/ 
geftmafegunda parte y y quedando., 21. partes^ ejlas 
Je diuidiran en.%.partesyy faldrana cadaparte.7.par 
tes^y ejlas. 7.partes que caben a cada^>na de las tres 
partes > es el diámetro de la tal circunferencia. Tara 
mayor claridad digo y que fi^n circulo tiene. 11. pies 
enfu rotundidad^que de los talesfe quitara la yigefi 
mafegundaparte ¡que es pie y y quedaran.zi.pies ^  
los quales partiedo los en tres partes ¡cabe a cada y na 
délas trespartes.7\ptes la cantidad deyna deflds 
tres partesfera el diámetro que fon flete pies. Tpor 
el femejante^fabido el diámetro quefon flete pies yfa-
hras la circunferencia y multiplicando. 7.por. ?. y aña 
diendo y no alafuma y [eran. zz,en la circunferencia. 
TPues como digOyelt^^undbfieneenfu circuito.6^00 
leguas y eflas partidas en. 22. partes y cabe a cada, 
parte. 286, leguas y y na milla^y, 90 .paffos yy.^.pies yy 
dospalmos y y dos granos yy efla es la yigefimafegun 
da parte. T reflan en lasyeyntey y na partes. 6013. le-
guas y z .millas y . 7 .paJfos>y. 4 .pies ^ y.2. dedos^y. i g ra 
nos. Efias yeintey y na partes partiendofe en. tres 
partes y cabe a cada parte. 2004. leguas y y na milla y y 
cinco efla dios y y quarentay quatro paffesy e ynpie 
e }>n palmo > e tres dedos y y eflo es lo que tiene el 
3? 5 iiame 
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diámetro de todu U TiervA. Tpartido efle diámetro en dos 
partes ferafu fcmidumetro^ es defde eí centro de las entra 
ñas de la Tierrajiafia la faperficie en que pifamos, xooi. /<?-
g u M , y , 6>eftadíos)y. IQ 6 -p^fos, y. z.palmos,y. 3. dedos 3y dos 
granos, ¿fia es la Verdadera y fiel mediday cantidad de re-
tío elMmdojMar^y Tierra, y fu diámetro,yfemidiametro, 
dando como arriba é dicho a cada y no de los, ¿6o-gradosy 
qio.eftadiosfluees la opinión de los mas modernos ^éutho* 
res,y que ¿tlprefcntefe yfa, Emperojs de notar que di%e 
Hermes en el libro de la naturaleza de los lugares, que mas 
y alefaber las propriedades de los lugares que la cantidad dé 
la tier'raiporqus déla tal cunofidad ningún prouecho refíd-
ta m.u quefoU la fpeculacion :y de muefligar la naturale-
de ios lugares, y la yirtud en ellos caufada por la celejlc 
conjlelaaoniejlo aprouecha muchoparahu cofayenideras. 
Porotada qualqmer Ciudad y qualquier habitacio tiene tres 
-p fignificadoresjconmene aJaher, del clima, de la prouincia, 
y de la edificación. Del Clima, porque fíete fon los Climas, 
o portiones, en que el Mundo ejla dmdido ffegun la deferí-
ption antigua, {dejla materia fe traBara largo en la Cofmo 
graplna) dando a cada yn Planeta fu Clima, del qual esgo~ 
uernada confu yirtu.d é influencia, por difpofiaon diurna. 
.// Saturnofenorea elpmnero Cümajupiter elfegundo* Mars 
el tercero, Sol el quartc^Vcnus el quinto) Mercurio elfexto. 
Luna elfeptimo :y les que habitan en eflos Climas, fon tn-
clmados a la naturaleza de los Planetas de los tales CÍi-
mas. ^énfi mifmo tiene la. Ciudad el fgnificador déla 
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Prcuindíí, Porque f i como en U reuólucion de los anos 
del Mundo , tiene impedimento o exaltdcion el Planeta 
en el circulo fohre la. Proumcid^^comefce fortuna o inr 
fortunio ia$i como quando en ProuMcia ay curef-
tia de pan ,y en otra abundancia: en pefiilencia , y 
en otra faniddd: como lo "yernos muchus ye^es, T 
es lo que di%e Chico, de ^fculi ^ quando dt^ e 1 Los Pla-
netas Carian fiimflumci^ñlas partes del Zodiaco y ajit 
como lo ponM ^ Albumaféir: en las remluciones j e los anos 
del Mundo ¿porque la Luna enlaparte del Medio dia muéf 
t ra ína propneddd admirable y digna defer muy notada 3 
jegun que lo di^e H&rines en el décimo tercio ^Aphonfmo^ 
donde di%e ; Quando USunaeJi.mfere en la parte Meri~ 
áional¿y. d^cndiey: alJigno de Scprpic^ ^0 al ftg-
no de Pifas y no comiences 'ninguna obya y porque muy 
prcflo te faltara: y f fuere ectifct^ fe arruinara. E l 
tercero y yltimo fignifcador que tiene la Ciudad es de 
laedifcdcion. Porque de la mcfma man era es en la edi~ 
fcacion de la Ciudad ¿que en la conception dsl ¡ndiuifoy 
conuiene'a. faber : que aft como en el coituy recepción 
déla fimiente en la matnz^fe recibe la potencia del i n -
fmumo o dp l(k djigniddd : afa es'en4a primera piedra 
que Je pone mía edifcacion déla Ómad ¿yíléoiro qiítíl-
qmer edfcio o aHo tque je cominee. Porque afú co-
mo fe pone la primera piedra en ¿l fundamento emba-
xo del iomimo 4e tal af endenté r efle tal denmefra lo 
que fera de la tal Ciuiad¡>o edifao^o cofa quefe cernenfwe. 
T r a ñ a d o 
Porque efle ftgníficddor es afienU cofa que fe comien^ 
como el anima en el cuerpo, T los hombres de la tal Ciudad 
tJlanfubjeFtos alanaturay condición de aquel Planeta 
prniJicador,an$es que a la natura del figmficddor del Clm* 
$ de laprouincia.jánJí mefmo es de notar, que la Ciudad fe 
llama Septentrional¿o*Auflralten dos manerM.La yna,j>or 
caufk delfigno que tuno por afcendente enfu edifcn 
don iy á ejia caufa ejian muchas Ciudades en 
-etSeftetrim'quefonjMeridion(iles:y 
muchas en la parte¿dujíralque 
fon Sepmrionales. T la 
caufa defio es {có 
modi^eChi 
co de^ífculi) la diuerfidaide las EflreÜas^ 
cuyos afcendentes fueron de 
las tales Ciudades, 
Fin del primero Traftado. 
T R A C T A D O SE-
gundo. 
Delos CircuIoSjdelosqualesla SpKera mate 
naife componeryaquella fobre celeílialCla 
qual fe entiende fer compueíla ) por ella fe 
íegundo, 
imagina. Capitulo primero» 
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^mmm»v ^ s Circuios, algunos fon 
mayores,algunos menores,como 
e í b claro al ientido: porgue el ma-
yor Circulo en la Sphera fe dize íer 
aquel,el qual leñalado en la fuperíi 
cié de la Sphera fobre el cetro delía, 
diuidelaSpheraendos partes igua 
les.Empero el menor es el que feñalado en la Tuper-
íicie de la Sphera,no la diuide en dos partes iguales, 
mas en partes deíiguales, Y entre los circuios mayo 
res,primeramente fe dirá déla Equinc&iaL Es pues 
el circulo déla Equinoccial aquel que diuide la Sphé 
ra en dos partes iguales, y fegun qualquiera de fus 
partes efta igualmente apartada del vnoydel otro 
Po lo , y llama fe Equinodial, porque quando el Sol 
pafla por eila,que es dos vezes en el a ñ o , conuíene i 
faber en el principio de Aries, y en el principio de 
Libra:es el Equiroftio en toda la tierra, por lo qual 
aun es llamado igualador del dia y de la noche, por 
que iguala el dia artificial á la noche* Y llama fe cin 
to del primer mouimiento,de dode es de faber que 
el primer mouimiento fe llama mouimiéto del pri 
mermobiI ,eí loesdela nona Sphera, ó del vltima 
cie!o,que es d eíd e Cr ien te por OccidentCjVol uien* 
do otra vez en Orientexl qual fe llama mouimien-
to racionará femejan^a del mouimiento de razon^ 
que es en el pequeño mundo, efto es, en el hombre, 
como quando fe hazc confideracion del Criador 
por las criaturas, eílando en ellas el cnador.El fegu 
, ; do 
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¿o mou i miento es,dcl Firniamento,y de los Plane-
tas contrario á efte, defde el Poniente por el Orien-
te,voliiiendo otra vez al Poniente^l cjual mouimie 
to fe llama irracional,© fenfualjá femejan^a del mo 
uimientodel pequeño mundo:el qual es délas cofas 
corruptibles al Criador,voluiendo otra veza las co 
fas corruptibles parando en el mifmo. Dize fe tam 
bien Cinto del primer mouimiento, porque ciñe o 
diuide el primer mobiljconuienc á faber, la Sphcra 
nona^n dos partes igiiales,igualmentc apartada de 
los Polos del Mundo^Dc.dódi: fe deue notar, que el 
Polo del Mundo" que á n(|fotrqs irempre aparefce, 
fe llama Polo SeptétrionaíjA'rticdjO Boreal* Septe^ 
trional fe dize de Septétrion,cílo es,ía Vrfa menor, 
la qual fe dize de fíete y triofí5que es el buey,porquc 
las fíete pftrelias q efta en la Vrfa fe mueuc,tarde,ar 
íí como el bueyíCoino eften muy cérea delPblo, ó 
llaman fe aquellas íiete Eftrellas Septentriones, afsi 
como íiete trilladores,porque trillan las partescer 
ca el Polo* Y el Artióo fe dize de A r d o s , que es 1^  
mayor VrTa,pórque cftá cercana a la mayor Vrfa.. 
Mas Boreal fe dize porque efta en aquella parte de 
la qual viene el viento Scptentrional^y el Polo con 
trario á eftefe llama Antartico , afsi como puefta 
contra eí Ar t ico : y llama fe Meridional, porque es 
de la parte de tMél io día: llama fe tambicnn Auf-
tra^porq-ue éílá en áqifcíla parte de donde viene el 
viento Auftro.Y eftos dos puntos fixos en el firma-
mento fe llaman Polos del Mundo, porque allí ha-
Q z • ' ze ter-
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zc termino el Axe déla Sphcra^ y entorno dellos fe 
vuelue el Mundo, de los quales el vno aparefee ío-
bre nofotros, y el otro íiempre fe nos encubre, por 
lo qual Virgil io en el primero de las Geórgicas, 
Iftcyertex nohisfemperfuhlimts^  atilium 
SHhpedihusfiíxatra^ida^mancsq^rofundL 
3'3 orjn < i-'"" 
Expolicioñ al Capitulo primero^ 
del Segundo T r a ñ a d o . 
T ^ S E S T P ^ E S que en el precedente Trafíal® 
J L y et lAuthora dado. dtffinicionala Elementar 
Sphera^dectaraci'onacadd^na de fus parteé Eti 
eífegundoifin auerprocedido en algunos délos pajf* 
dos capítulos> relación delps Circuios déla material 
t í ^ r ^ ¿//^4Pues deftos circuios algunos fon mayo-
rcs,6cc.para lo quales de notary que la relación que 
htt^es del titulo dejle Segundo TraBada^quedí^ey 
Traaado Segundóle los Circuíos.&c, Conuienea 
faher^con los quales la celefiialspherafe imaginafer 
fompuejla^para cuya declaración la material fefa~ 
¿rica 2, 
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hrtca ycompofiicdo la die-^ differevtes clrculoupor 
que y nosfon mayores y y otros menores. Aquellos 
fuesfedi^en fermayores , la fupcrjície délos guales 
paffa por el centro de la Sphera y y cjue igualmente 
ejlan defanoy otro Tolo apartados y diuidiendo ejja 
mifhta Sphera en dos partes iguales. Tpor el contra-
rio y fon los menores y los qu a les fin pajptr por el cen-
tro, parten la Sphera en defiguales porciones y efian-
do de los Tolos apartados diferentemente. Contal 
orden puesfe deue notar la fabrica defla material 
Sphera {defpues qu e la natural y Jenfthle confacili-
dad es entendida) que co n[iderando fer mas difpcul 
toftyfeapuefla en materia y para con la imaginado 
ahflraery feparardeUa la JMathematicay éindiuift 
hiede la machina celeflialyparalo quales defahery 
que la material Sphera fe compone de diei^  Circuios y 
que como efla dicho yl>nosfon mayores y y otros me-
nores. Los mayoresfon feysyy foneflosy Circulo Squi N 
noEíialy Zodiaco y Coluro Solflicial y Coluro JFfye~ 
mal.y ^ Meridiano ^ y Oriyonte. L os menores fon qua 
tKp yy fon eflosy Trópico de Cancro y y Trópico de Ca-
pricorno y Circulo á r t i c o y y Circulo Antartico, 
Los quales Circuios han de fer imaginariamentepue 
flos en elconcauo o conuexq déla celeflialSphera y y 
entOncesfi llamaran Lineas fupa'ficialmente imagi 
&ada%y enefla manera: JElpunto y como en elpri-
mer Traslado efládichoy mouido con la imaginado 
caufd Linea yy mouido Circular mente caufa circun-
ferencia J a quales dicha Circulo imaginario y de tal 
G j mane" 
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minera (juepueflo Im Punto en elmedto déla Celefllalspht 
rctjgHalmente diflante de los Polos, lleuado entorno con U 
tmagmdcwn^endUrítenUspherael Circulo EqumoSíiítl, 
por el qualpajftndo el Sol con fu froprio mouimiento, hajla 
yolucr almefmopunto, mrd comalido ejpdcio de ">» día na 
tural.Ejh Circulo Equinofíialjiene tres nombres, couiene 
kJaber, Eqmno£íial,porque paffando el Sol por embaxo del 
enJuparejo, ha%r Equtnoóíio en todo elMÜdoy ejlo es dos 
yezgs enelanoykyna entrando el Sol en el primer grado 
deijigno de ^ éries^ que es a los on e^ de Margo: la otra es 
en eíprimergradodeLibraes a los catorce de Septiebre* 
Llama fe anfi mefmo Equador^ue quiere de i^r Igualadory 
porque en los tiempos dichos iguala la noche con el dia. Lla-
ma fe también Cingulo, o Cmdor,porque abraf a é cine al 
primer mohd por medioydmidiendo le en dos partes igua* 
les.Di^e mas el.AuthoTjque el mouimiento del primer mo~ 
hilfe ¡lama mouimiento mcional^ afemejanfa del mouimie 
to de ra^ on}que es en el pequeño Mundo \para lo qual es de 
notar ^ que ti Mundo fegun losPhilofophostes en dos mane 
rM,conmenea fabc^Mundogrande^í qual confia de cinco 
cusrpos3efio es ¡de los quatro Elementos^ del quinto cuerpo 
celeflialj elqualahraga y recoge en ft todo lo que es afuera 
delqualicomofeprmua en el primero de Coelo)no es ningú 
na cofa> por lo, qual eniatm fe di^ e j\jdgnus Mundüs,y en 
&riego}Macro €üfmgsf porque ío mifmo quiere de^ír Md 
croqueMagmsyy Cofnos, lo mefmo que Mundus, efto 
es, Mundo grande,-El otro es Mundo pequeño, llamado 
de ios Griegos J^íp'o Cpfmosjorque ¿Micro 7 quiere de~ 
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%¡rpequeño, eflo es Mundo pequeño, aJemejecn^ d delqual 
es el hombre, como lo di%e uértjloteles en el oBauo dephi 
fico ándito, el qual por las dos femé jan f as que con el gran 
de ^ lundo tiene, como dizg ^uerroi^jn el comento jfe 
le impufo aquel nombre. La primera femejan a^ es, que afi 
como el Mundo grande^  eflo espíelo y Tierra es mouido 
luntariofamente ab intrinfeco¿eflo es ¡por beneplácito di" 
uino, por medio de la tntetiigcncia que le es impuejlay apli-
cada y afíi el hombre fe mueue ab intrinfeca forma ^  ejlo 
es jpormsdio del anima intellcBiiua anfi el hombre es 
llamado JMmdoy a femé jangá del JKJundo 1/hiuerjfo, 
La fecunda femé jangá es, que afi como en el grande 
\jMundo ay muchos mouimientos3 los quales todos buel-
tíen a fu confiante e fu me mouedor y como a fu yerda-
¿ero f n y auicndo fido primero abflraydos incorporal-
mente déla intelligenc/a diuinayComo lo d i ^ ^tnfióte-
les en el Capitulo arriba alegado *Dcfla mifma maneraes 
, pues en el hombre el qual tiene muchos y dmerfos mo-
uimientosy el mouedor délos quales es immobilyfrmeyé 
incorpóreo y que es el anima inteüeBiua. Dtze mas el 
«¿uthoryác dode íe deue notar, que el Polo del M u n 
do*&Cc, Los Polos deljhíundoyfon dos puntos en elcie-
lo ¡mmobilesyfixosj&s quales fon términos del */lxe}fobYe 
el qual fe imagina boluerfe el Cielo y y porque el^íxe es fi-
gurado poruña Linea re£ía,y quaíqmera reiré Linea y 
itifte fu f n en dos puntos y (Como en el Capitulo primero 
del primero TraSlado cfla dicho, *)por eflo enel Cielo fefena 
lan dosptintos^ ouicne a faher} Folo ^árticoy Antartico y 
Cohrs 
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fohrelos quales fe mueue el Cielo , como largamen-
te lo declara el^4>ahor. Dilemas, porque las fíete 
Eftrcllas que cftan en la Vrfa, fe mucuen tarde, afsi 
como el buey.Scc,lylquiel^uthor llama moutmte 
to tardo y al molimiento délas Talares EflreÜas y 
lo qual no es afíi :porque todas las Eflreüas deU 
oHaua Sphera y fon mouidasporl>n Uniforme com~ 
pas3 é igualmente licuadas de Oriente a Tómete, ftn 
llegar ^nasprimero que otras y ñique hagan mas tar 
do 6 e^lo^ mouimictojas y ñas que las otras, porque 
el Cielo igualmente fe mueue ^ como parragones Thi~ 
Jicos fe concluye ^ y la experiencia nos demueflra. 
Lofigundo es denotar como el Thilofopho di^ e 
en el quinto déla ^MethaphiJfca^ aquello es cotinuo 
¿o que no tiene mas que mouimiento y el Cielo pues 
en todasfus partes es continuo. Siguefe que todasfus 
partes no tienen mas que >« mouimiento y elqualm 
puedefer tardo ni^ eloi^  comofea y no y y y no el conti 
nenteyporlo qual las ÉJlrellaspor mas cercanas que 
ejlen a los Tolos y no tienenfu mouimiento mas tardo 
ni mas ^ elo^ mas antes a mifmo tiempo ,ypor >/i 
mifmo compás. Cuanto a lo tercero,es de faber, que 
lf na intelligencia es la que mueue todo el Cielo y y por 
elconfigutete todas fuspartes. Que las JE flrellas To 
lares hagan menor Circulo entorno del Tolo, que las 
demos Eflrellas y ejlo es claro, por la ye^indad que 
tienen al Toloylo qual es contrario a las demás eflre 
Has, que mientra mas dijlancia tienen del Toloytan 
to es mayor fu Circulo enfu naturalcurfiyyporeflo 
nofe 
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no fepuede de i^r que las ^ms fe mueutn co mas hre~ 
nedadqu? las otras ^ exemplo dejlo es muy común y 
Pulgar en la rueda de l^ na carreta, donde lo confide-
r a r a q u e lo quifiere experimentar. Dt^emasel 
% 4^^ thor^ o% dos puntos.&c» conuíene afaher^que 
el ^ nádelos dos Tolos del Jtfundo y fobre los quales 
el Cielo ha e^ fu fíaturalmouimiento 9 fiempre ejlá d 
nuefira ^ ifla manifiejlo^ y el otro encubierto ^  com& 
lodi^eVergHioenfus l>erfos. 
Cap. 2.del Circulo Zodiaco. 
,1Y otro Circulo en la Spherajd qual d i 
* uide la Equinodia^y es partida del en 
dos partes iguales:y ta vna metad íuya 
fe inclina hazia el Septcntrionjla otra 
hazia el Medio día, y llama fe efte C i r 
culo Zodiaco, de Zoé,que quiere dezir Vida jporq 
fegun el mouimiento délos Planetas,embaxo del 
cfta toda la vida^n las colas inferiores, o dize fe Z o 
dion,que quiere dezir animal: porque como fe diui 
da en doze partes iguales,cada vna parte le llama Sí 
gno,y tienen efpecial nobre de algunanimaI,por al 
guna propnedad conuiniete afsi á ellos, como á los 
animales: y efte Circulo fe llama en latín Signifer, 
porque trae los Signos, ó porque fe diuide en ellos. 
De Ariftotelesenellibro de generación,ycorru-
pciones llamado Circulo obliquo , donde dizeq 
fegun elallegamiento,y apartamiento del Sol,enel 
H Circulo 
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Circulo obliquo/c hazé las generaciones,y corrup* 
cionss enlas cofas inferiores,y los nombres délos Sig 
nos,la orde,y el numero fe manifieítá eneftosverfos: 
Sunt^rieSyTaurmyGemimfítncerjLeo^VirgOy 
tihra.^, ScorpuSj tArcitenen^Caper, ^ mphora ¿Pt/ces. 
Cada vn Signo fe diuide en treynta grados, de: 
donde coníla que en todo el Zodiaco ay+3(>o•grados* 
y fegun los Aftronomos, otra vez cada grado fe di-
uide en fefenta minutos, y cada minuto en fefenta 
fegundos^y cada fegundo en fefenta tercios, y anH 
haftadiez> Y ariíi como es diuidido el Zodiaco del 
Aftronomo, afsi qualquiera Circulo enlaSphera; 
es diuidido en lasfemejantes partes* 
Empero como todos losCirculos enla Spliera^x 
cepto el Zodiaco/e entieda como Linea ó Circun* 
ferencia, foloel Zodiaco feentiede afsi como fupec 
ficie,q tiene de latitud^z.grados^e la femejate ma-
nera de grados q ya hemos dichojdc dode eft á claro-
que algunos mienten en el Aftrologia, que dizé los 
Signos fer quadrados, fi no vfan mal del vocablo /y 
lo mifmo llaman quadradosjqquadrangulos ,porq 
el Signo ticne«5o4grados en logitud ? y en latitud.12. 
Mas la linea q diuide al Zodíaco entorno,en tal ma 
ñera q de la vna parte della dexe^.grados,y de la 
tra parte otros^.Llama fe linea Eclyptiea,porqqua 
do el Sol y la tuna eftá embaxo de aquella Linea,a-
caefee el Eciipfe del Sol ó déla Iuna:del Sol como íi 
fe haga Luna nueua,y fe entreponga derechamente 
«Otre nueftra viJla y el cuerpo folar: de la Luna^fsi 
como 
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como en la oppoíicio guando el Sol fe contrapone 
derechamente. Empero el Eclypfe de la Luna no es 
otra cora,q vna interpoíicio de la tierra entre el cu-
erpo del Sol, y la Luna: y el Sol íiépre anda embaxo 
déla Ecliptica,todos ios otros Planetas dcclina,ó ha 
zia el Septetrio, o hazia el Auí l ro , y alguna vez efta 
•embaxo déla Eclíptica,y la parte del Zodiaco qde-
clina defde la Equmodlial hazia elSeptentrionjUa-
ma fcSepteiurionaljó Boreal,o A>rtica,y aquellos.^. 
Signos q efta defde el principio de Ariesjhaíla el fin 
de Virgo.llaman fe Signos SeptentrionalesjóBorea 
les.iaotra parte delZodiaco,q declina deídelaEqui 
n o r i a l hazia el Medio dia, llama fe Meridional, ó 
Auftral,© Antartica* Y los feys Signos q eftan defde 
el principio de Libra hafta el fin de Pilcis,llaman fe 
Meridionales, ó Auftrales* Empero quado fe dize 
q en Aries eftá el Sol, ó en otro Signo, es de notar,q 
efta prepoficion.in.fe toma por Jub* fegun qagora 
tomamos el Signo.Mas en otra íignificació,fellama 
el SignoPyramide de quatro hazes:la bafa déla qual 
es la fuperficie,á quien llamamos Signo, y fu punta 
«ftá en el centro de la tierra» Y fegun aquello habla 
do primeramentejpodemos dezír los Planetas eftar 
en los Signos.En la tercera manera fe dize Signo,pa 
ra que fe entiendan los feys Circuios que paíían ib* 
bre los Polos del Zodiaco, y por el principio de los 
doze Signos, aquellos feys Circuios diuide toda la 
fuperñcie déla Sphera enai.partes anchas enel me-
dio, y mas eftrechas junto álos Polos del Zodiaco, 
H z y cada. 
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y cada vna parte de aquellas fe llama Signo, y tiene 
eípecial nombre del nombre de aquel Signo que fe 
comprehende entre fus dos Lineas.Y fegun eíla ma 
ñera de tomar las Eftrellas que eftan junto á los P o 
los/e dizen eftar cnlos Signos.Entienda fe también 
vn cierto cuerpo ,labafa del qualfea el Signo de la 
manera que agoravltimamente tomamos el Signo, 
y lo mas agudo fea fobre el Axe del Zodiaco, pues 
que anfi es el tal cuerpo, en la quarta íigniíicacion 
fe llama Signojfegun la qual manera de tomar todo 
el Mundo fe diuide en doze partes iguales,que fe lia 
nía Signos,y defta manera qualquiera cofa que ella 
en el Mundojeña en algún Signo. 
>.2.. ExpoíicionalCap.^. 
Lfegundo Circulo en la S^hera^es el Circulo Zú 
. ^ i a c Q t e l qual tiene dos diffim'cione^ 
f ^ e r ^ u e cofa fea Zodiaco aporque fe llama a f i í 
*<uanto¿laprimeraesdefdhery que el Zodiaco es 
Modelos feys Circuios mayores , e l qual diuide d 
Mudo en dosgartes iguales ohliquameteforq diuide 
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el Circulo en dos partes ^ la metad ejtaú lapár t* 
del Septentriónrfue es defdeelprincipio del S!g?to de 
kiries por Tauro yhafla el fin deVirgo ¿y la otra me 
tad eflda la parte dcl^Medio d i a que es defde elprin 
cipio de Librapor Scorpion , ha f i a el fin deTifcis : 
y emhax o delefpacio del Cielo queefle Circulo abraca 
y comprehende^ que es defde el^n Trópico a l otro > q 
ay dijlancia de. ^z. grados y . ^4. minutos y ha^enju 
curfoy naturalmouimieto las erráticas Ejlrellasy e f 
to es y los Tlanetas. T>i^ e fe q eftá ohliquametepuef-
to a difprenda del Circulo 6quino6lial yy de los To ~ 
los del¡Jifiundoyporque la parte que ejld a l Septen-
trión y efld apartada delTolox^irtico.i^.grados y . 3?. 
minutos :y ta que efld a la parte del JMedio diaycjld 
apartada defie mejmo Tolo.66 .gradosy. 27. minutos 
y laparte que efidal JWedio'dia tiene ejla mipna d i f 
prenda yén contrario .Lafegunda dijfinicion^es qua 
to a l nombre .-porque en tres maneras es nombrado } 
conuiene a Jabery ^ Zodiaco que es nombre Griego y y 
Signiferyque es latino : el tercero esfegun \^íriJlote-
les en el fegundo de Generationey Circulo Obliquo. 
Ej le nombre ¿Zodiaco fe declara en dos maneras. L a 
primera figun Tparco en ellibro de Vigore naturay 
y t^trijloteles en el.i.de Generat.y Corrup.donde d i -
y queel mouimiento que tiene el Sol en el Circula 
obliquoyefio es en el JZodiacoyfon caufadasgenera-
dones y corruptiones en los cuerpos inferiores, T t a m 
bien le llama Tparco ycoragon de animales y porque 
de ta manera queel coraron del hombre reformado 
H j com 
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con U yJrttídyhakd* fer a los miembros humanos (por y ua 
to el es caujay principio del momm¡eto).De ejja mifma ma 
ñera es el Zodiaco y el qual por comunicar los Planetas 
con el fus influencias, fe llama Vida del ^Mundo.T efto es 
i o que di^e filmanfor en la ciento y tre%r propoficion,don~ 
d e di^ eiLos Signos fignijican los cuerpos ¿y los Planetas ft~. 
gnificanfus mouedores.Tporque aju como los Planeta* fi~ 
gniflcan la naturaleza que es€n nofotros la forma y anfi ft-
gmfean loscuerposjo que en nofotros es materia, 
fe también Zoiiaco}que quiere de^ir ^ Animal^ elqual diui-
diendofe en do-^ e partes iguale S j C a d a partefe llama Signo y 
cada yno de los quales tienefunomhre efjjecial, de ^ Animal 
por alguna propriedad conuimente que ay, e n t r e la celefliaí 
figura, y el^ Ammal por quien es figurada, Y como las tales 
fgnfcdciones no fean caufa de error en U fciencia y no 
Jon de reprobar. T anfi JMoyfes ^Arábigo di^ ePque toda 
efpecie que ejla en el Mundo tiene Ejirella que la confer-
ua en fu fer lejío fe entiende con difpoficion déla, Virtud 
d i u r n a y por lo qual las Eflreüas que figuran el Signo de 
tAnes ygouiernan al Carnero con fu influencia, y por e l 
f e m é j a n t e las de mas Eflreüas, Porque los Signos que ft -
gmjicdn ra%pn: ¡os qualesfon Gemims, Virgo y y la m e -
tad de Sagittario i n f l u y e n razan e n los cuerpos humanos, 
y aman la mnuerfacion y tmSio d e los hombres, y los 
q u e nafcen embaxo del dominio de los Signos f y l u e f l r e S y 
como fon k i r i e s , Taurus^ los d e m á s Animales ,ab or~ 
refcenla conuerfacion de los hombres,y huelgan con U 
foledadjy compama d é l o s Animales, c o m o f e lee deTi' 
mon> 
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moyi e f^themenfe, y de otros. T eflo es lo yue di%e el 
¿yínthorqumáo di^e, por alguna propricdad con-
umíente afsi á ellos, como á los animales. Bi-^e 
ntasel ^ u t h o r j ó p o r h difpoíicion délas Eílrellas 
fixas que en aquellas parteséftan, ala manera de 
eftos Animales. 6cc. %¿íqmddelp^nthwraz$»¿fiír 
que el Zodiico fe diga deZodion ^  que como ejla dicho y 
quiere de l^r ^ inimal3y es porque todas las demás Ef-
treüas¿excepto ías de los Planetas^  hfon de algún Signo¡o 
ejlan ta alguno de los Signos. Para lo qual es de Jaher^  
que todas las Estrellas de la o6laua Sphera ejlan diuidi" 
das por números que forman figuras ¿fegun opinión de 
^frologos jcjlo eSyque tanta cantidad de E¡Ir ellas for-
man tajjpgura^j tantas talfgura.&c.y affielCielo con-
tiene tanto numero de Efreüas¿las quales forman trein-
ta y feysfiguras, fm las delZodiaco¿los nombres de las. qua-
les fon efioSo, 
Drapen, 
o 
Vrfa menor, 
Vrfc mayor. 
La mar da, 
o 
Corona, 
Belphin* 
Pegafeo. 
Tnanoula, 
Peccgranae* 
CuleBra, Zefeo, EriSíonío*. 
Hercules* Cafíiopeya. Offmco, 
Lyra. 4^ndrornada, Ojfiunco, 
Cifre. Perfeo. Saeta, 
Circulo de luna.Cahcfa deMedufa.^ 4guila0. 
Eridano, Omcula, Serpiente. . 
Liebre, Ñaue. Tafa. 
Orion, Philyra* Cuerno. 
Can mayor, .Ara, Pece noftiaL 
MlfigH n* 
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Elfegundo nomhredejlc Circulo^fegun los L a t i -
nosas Sigmfer, que quiere de^ir > Traedor délos Si -
gnos. E l tercero y ultimo es^fegun ^rijloteles {en 
el libro alegado') ohliquo^orla caufa arriba dicha. 
Los nohres délos Signosfon eflosyconfus caracteres, 
N ¿Arier. é h r \ Libra . 
y > Taurus. Tl^ > Scorpius. 
SpEf Gemini. ^ x J Sagittarius. 
V Cáncer. Capricornus, 
^ V Leo. > ^dquarius. 
TQ>y Virgo. 3 C J y/7a>. 
¿/Í>^ Signos} ha^en tres triplicidades> conhi 
nadas por las calidades délos quatro Elementos y me 
diante las quales aygeneración y corrupción enlos in 
feriores cuerpos Jas qualesfon ejlas, 
gy^  1 Es triplicidad ignea ycalidasfeca,colérica* 
jcjr amarga ^  diurna y mafcultnay orientnlia* 
triplicidadterrea^ fria^feca^ melanco-
It^  v licáyacedaynofturnayfimininaymeridio" 
Z p J nalia, 
^ \ J^ J triplicidad aerea, calida, húmeda,fan^ 
¡3^ | guineaydulce, diurna, mafculina,occiden 
talia. 
Es triplicidad aquea, fria, húmeda, fleg-
r matica^nfipidaynotturna^mininayfep-
> tentrionalia. 
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j C/rf^ >/ÍÍ? ddos do^e Signos, dimdido en. 30.jy^ 
dos:y cada gradoyCnúo.minutos : y cada minu-
to en,6o.fegundos:y cadafegundoyen. 60. tercios .-y 
*fiihafla decimos^y átomos, *^infimifmofe diuide 
tada y no deflos Signos en trespartes, dado a cadapar 
te die> grados) en efta mana-a. Defde el primero h a f 
ta e l décimo ) fe llama primerafa^jdefdeel Undécimo 
ha fta el^ige/tmo^ figunda fa^:defded. 21.grados ha 
J la los treyntaje di^e tercerafa^. D i ^ mas el z^itt 
thory Empero como todos los G i r c u l o s . & c . e ^ ^ / 
l i a amtedery ¿j todos los Circuios en la SpI^era^Jon l i -
nea* y circunferencias imaginarias y excepto el Z o -
diaco. Torque los demás ^  dado que tengan longitud y 
no tienen latitud, mas que Itnpunto imaginable. M 
JZodiaco no es afirmas antes Verdaderamente Circu 
lo ^ y no imaginario. JElqual contiene en Jt latitud y 
dentro déla qualeflan figurados losdoi^e Signos ^  y 
cjla latitud 6 anchura es en do^egrados ya la qua ld i 
uide y na linea por medio llamada Eclypticay dando 
a cada partefeysgrados yemhaxo déla qual 3fínfa~ 
lirdella Vnpunto Jja^efu curfby mouimiento el Sol 
de Oriente a Toniente > y del Septentrión a l ^ Me-
dio d i a. Todos los demos Tlanetas Van errando por 
eUa. LlamafeJEclypticayporqueemhaxo dellaen fu 
parejofe caufan los Bclypfes y como en fu lugarfe d i -
rá , ajilemos elts4uthory Empero quandofedizc 
que en Aries» E n efla parte pone e l <^4uthor e l 
modo deconfiderarlos TlanetM en los Signos y eflo 
€Syquandofe di^eel Sol o la Luna o otro algún Tía 
I netd 
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neUeflden ^Aries 6 en Tauro ^ fiando el Signo enla 
oHauat Sphera^y el Sol en elquarto Cielo yy ta Luna 
en e l primero ^  entre las qualespartes ay gradiflimas 
diflancias.Eflofe confidera en quatro maneras. L a 
primera es y tomando efta Trepo¡tcion. in. povfuhy co 
mo aquife toma. E n la fegunda fignificacion y fe con 
jidera el Signo en la correfpondencia que tiene con la 
tierra en medio pyramidalyen efla manera. Ta efld 
dicho que el^Munda en rejfieHo del Cielo es pun-* 
tOyyanfímifmoeftádich®yque cada y no de los Sig-
nos tiene en longitud: logrados yy en latitud, n.pues 
echando con la imaginación y quatro líneas defded 
centro y a cada y no de los cantos de la faperficie yque 
h a ^ l a hafa del Signo yque es quadriangular : toda 
aquello que entra dentro del límite de aquellas qua-
tro lineas que forman l a Tyrdmidcy hora ejléjunto A 
l a tierra y ejlo es ya la efirechc^aypunta quehai^e la 
Tyramideyhora sfléen el medio yhora e/rey unto a lü 
bafay que es la fuperficie del Signo :fe dirá queejláen 
e l t a l Sigrm.La tercera Jignificacíoesiq fe figure y na 
diuijio enla Sphera co.6.circuios^pajpando todos.é< 
por el cetro délos dosT oíos > diuidiratodo eljrfüdo 
en. n.partes iguales y anchas enelmedio,y mietra mas 
fe acerca a l Voló,mas fe enfangoflan.Tara mayor in 
teUigeciaypogoexeplo en Enmelo:elqualtiene.uM 
/adasfeñaladas^defdeelpefoala coroñilla^enel qual 
pefony coronillafe figuran los dos Tolos, tsfnfimif-
mo digamos yque a efle melón rodea y na cinta :pog$ 
que fea tún. ancha, como lo es l a metaddeh masan* 
íegundp. ^4 
chó dequalgmerd délas tafadaj^ pues elquadroxf e f 
tdcintd caufure en cada l^na délas tajadas y fe dirá a 
es el Signo ycopuejlo y ordenado de tanto numero de 
Sjlrellas. Es de aduertir, que las pepitas qefluuieren 
emhaxo délafigura deflequadro dentro del meló 3f i 
ran Tlanetas fe dirán y q efian en el Signo y cuyo no 
hretiene elquadro :y las que ejluuieren emhaxo déla 
correjpodecia de toda la tajada y aunqeflen juto a la 
coronilla^ ¡uto alpefOyfbnSftrellas delamifma ocla 
ua Sphera ydonde ejlá el ^ Zodiaco :yfediraitnfimif-
tno que ejían en el Signo que efiuuiereen e l quádro 
de la tafada.'faluo queay efia diferencia y que las 
que ejian emhaxo delquadroyjedi^en eflar en el co -
racon del tal Signoypor lo qual fu injluecia esdema 
yorfuer^a:yeflo hafleparala inteüigencia defle ¿VÍ-
Cap* 31 De los dos Coluros. 
^ Y pues otros áós Circuios mayores ca 
y la Sphera^los qualesfc llama Coluros: 
p el officio de los quales esjdiftinguír los 
Solftícios y los Equinodios.Y llama fe 
Colurojde Colon Gríego,que es míe-
bro, y uros, que es el buey íilueftrc, Porque 
dela mihcrk ^uela tola del buey íilueftrc aleada 
( l a qüaF es íu miembro ) hazc medio circulo ^ y 
no perfedo: de la mifma manera el Coluro flem-
pre fe nos aparefee imperfedo,,porque (ola vna me 
ía4fuyafenosdcfcubre?y la otra fe nos encubre. 
I 2 Y a r i l 
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Yanfi el Coluro difíinguienHo los ¿os SolíHcios^ 
paíTa por los Polos del Mundo^ y por los Polos del 
Zodiaco,y por las mayores declinaciones del Sol^f 
to es,por los primeros grados de Cáncer , y de Ca-
pricorno. Por lo qual el primer punto de Cancro, 
donde eíte Coluro diuide el Zodiaco, fe llama pun 
to del Solfticio del verano. Porque quádo el Sol efta 
en e l , es el Solfticio del verano>y el Sol no puede Uc 
gar mas al Zenithde nueftra cabe^a^Y Zenith quic 
re dezir, vn punto en el CieIo,puefto derechamen-
te fobre nueílras cabe^as,Y el arco del Coluro , que 
es comprehendido entre el punto del Solfticio EíU 
ual,y el Equinoílial/e llama mayor declinacio del 
Sol:y es fegunPtolomeo^eyntcy tresgradosjy cin-
quenta y vn minütos»Empero fegun Almeon, veyn 
te y tres grados^y treynta y tres minutos^Semejan-
temente el primer punto de Capricorno ,á donde 
el mifmo Coluro de la otra parte diuide el Zodia-
co,re dize punto del Solfticio Inuernaí:y el arco del 
Coluro que es comprehendido entre aquel punté 
y la Equmodial rfe llama otra mayor declinacioíi 
del Sor,y es igual á la primera. E l otro Coluro paíTa 
por los Polos del Mundo,y por el primer punto de 
Aries y de I ibra ,á donde ay dos Equinoétiosjde do 
de es llamado el Coluro que diftingu e los. dos! Equi 
nodios^Y eftos dos.Coluros fe parten fobre los Po-
los del Mundo,por Angulos reftos Spherales, y los 
Signos de los Solfticios y délos Equinoaios^conftaa 
€n eftos verfos* 
I 
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Tf*c dúo Solftitiafacmnt CánceryCapricGrnus3 
Sainofhs ¿-quant^Arics> ^  Libra diehus. 
Expoficion alCap.^. 
EK ELprefente Capítulo t r a t a d ^ u t h o r l d dtffnicion de los Circulos^llamados Coluros y d i 
^¿en¿o: A y otros dos Circuios mayores en Li Sphe-
x z & c . E j h s dos Círculos imaginó el^yiflrologo t ^ í r 
chimedes{j>rimer inuentor de la Sphera?) para la d i -
JlinHion délos Soljliciosy SquinoHios. Dé losqua-
les j el Coluro dé los SoIJíicios es e í que partiendo l a 
6quinQ&ialy diuideeljKTundo en dos partes iguales 
pajfandoporlas Tolos del ^Mundoy Tolos del Z o -
diaco. Tara lo quales deJaheryque Tolo fi llama lo 
Jumo y mas alto qfe imagina fbhre el cuerpo dequal-
quiera cofayComofidiKe^mos:lo mas alíp denuep-
tro Ori^nte:yreJ^e0o del Cíelo .A es aquel punto en el 
Cieloqu? correjponde a modopyramidat fchre. nuej-
tra cabera : y aquella talpartefepodra Ua^iar Tolo 
delOri^onte^queporproprio nombre llamamos 2 e 
mth :$ alpíinto queje cprrejgbndepor diámetro en e l 
b« I \ otro 
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otro hemifpherí'o ¡Nadir, T>¡go pues y que Polo del Zodugq 
je lldmd aquel punto jqtte conjlderddasfusdos mayores de*, 
clinaciones a, caufa de/Sol^ ejie es^ elprimer punto de Can-
cro en U parte Septentrional y y en la parte ^Aufiraí el pri-
mer punto de Capricornoia eftos dos puntos Je imagina, que 
los diuide el Coluro de los Soljliciqs. E l qual diuidido en 
quatro quartas ^ diremos que los dos puntos de las quartas di 
ludidas en contrario de los dos puntos de Cancro $ de Capri 
como y fon los Polos que el t^íuthor llama del Zodiaco. Di-
xe mas; y por las mayores declinaciones del Sol^ quc 
fon como ejla dicho los principios dé Cancro j> de Capncor-
wffi Porque en llevando el Sol al primer grado de Cancro ^ 
que es siSolfiicío Efiiual de nuejiro yerano^ que ordinaria-
mente acontefcea los do%e de; luniOyda defdealli luego U 
yucltdpor las jomadas de fu diurno moumiento ¿hajia lle-
gar al primero grado de Capricorno^  que es eUtro Soljlicio 
delInmerno¿llamado Hyemal. Es de notar¿que tiSolya 
ha^ iendsb fu cmfopor cmhaxo de la Eclyptica¿procediendo 
por fu Zodiaco:porqueíutgo quéjale de Cancro o de Caprl-
c orno yrtofi •entiende que bue lúe atrás al Signo de Sagnta-
riOyfmo que paffa adelante alpgno de ^quctrio ,y a los de 
masyh f^id llegar a Cancro :y de alli huelue a Capricorno 
, por Leo '^ Porque para- auer de hoiuet atrás j por los ftgnos 
^qüeama andado y ama de eflar dos ye^eseñ ">»fignofm 
filir deíyy yéluer procediendo por los de mas. Lo \ qualfi 
anfifueraynunca el Solentraraen elfignode ^quarioy 
Tifas3y los de mas que éfian hajla llegara Gemini, f i n o 
queje límHu'icrddéfdcCkmh Wcdpmorno ¿y de Capncor* 
na 
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no d Cancro for Sdgtttario> Scorpion,y ¡os de ma¿, Vd-
rdlo qudles de entender ^ que^oluer atrás m fe entiende 
for los Signos que hdfld düi hd fdjfddo:ft no for los Paral-
lelos ^ que hd andado :y ejlo Je manijiejia claramente en 
^na material Sfhera* Llama el^ Author ytñzyov declina-
ción del Sol^ a U dipaheia que ay en el arco del Coluro de 
los Solfi icios jdefde el circulo Equ moSíial al Trópico, en el 
qual{como di%e elt^ uthor^renriendo a Ptelcmeo eneloBd 
no de fu *Almdgej}o)ay de mterualoyejntey tres grados, 
^^ummutos.VsrOi fegnn opinión de ^Almenen^ ejie imer-
ualo contiene, z^gradosj',^.minutos, T ejla opimonfd 
iiorefcen los mas ^éftrologos.EÍ Coluro de los EqumoBios3 
es el que partiendo la Equmoólialen los pmneros puntos de 
v4ri.es e Lihrdypajfapor los Polos del ^ Mundo ? diuidiendo 
lo en dos partes iguales. Elyno de los dos Equino Sí ios ? es 
entrando el Sol en el primer grado de^éries^que es a los. 10. 
de JMarfo ;^ el otro es entrando en el primero de Libra, 
que es a los catorce de Septiembre. Es de notar que los 
quatro Signos en los qualesfe caufin los Solfiiciosy Equino 
ftioSyConuime a Jaker feries é Libra} Cáncer y Oipncor-
no^ fe llaman Signos car díñales,porque ejlan naturalmente 
fituados en ángulos, 
Cap.4. Del Meridiano y Orizonte. 
, WÁ Ambien ay otros dos Girculos mayo-
Wkim res en laSplierajConuieneá ínber,?vle-
t W i j ridiano, y Orizonte» El Meridiano.,es 
^ ^ 1 ^ ^ vn circulo cjue palia por los Polos del 
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Mundo,y por cl Zenith de nueftra cabep, y llama 
fe Mcridianoiporque donde quiera que efte el hom 
bre ,y en qualquicr tiempo del a ñ o , quando el Sol 
por el mouimiento del Firmamento llega al fu Me 
ridianojle es medio dia,y por femejante razón fe Ha 
ma Circulo del medio dia.Y es de notar?que las Ciu 
dadesjdelas quales la vna mas fe allega al Griete q la 
otra,tiene diuerfos Meridianos,y el arco de la Equi 
nodial comprehendido entre dos Meridianos, lla-
ma fe longitud de Ciudades, Yfi dos Ciudades tu-
uieren vn mifmo Meridiano!, igualmente diftarañ 
del Oriente y del Occidente, 
E l Orizote,es vn circulo que diuide el hemifphc 
rio inferior del fuperiorjpor lo qual fe llama Orizo 
te,que quiere dezir,flnidor de la vifta. También fe 
llama Orizonte el circulo del hemifpherio^Es pues 
el Orizonte en dos maneras^eólo y obliquo, ó tuer 
to. Orizonte recio,y Sphera reda, tiene aquellos de 
los quales el Zenith eíía en la Equinodial , porque 
el Orizonte de aquellos parte la Equinoftial por an 
gulos defiguales y obliquos,de donde fe dize Orizo 
te obliquo y Sphera obliqua o tuerta,y el Zenith de 
nueftra cabera íiempre es el Polo de nueftro Orizo 
te,y ais i por eftas razones confta que quanta es la al 
tura del Polo del Mundo fobre el Orizonte, tanta 
es la diftancia del Zenith á la Equinodial. Lo qual 
ledcmueftraafsijcomoenqualquiera día natural, 
el vno y el otro Coluro dos vezes fe ayunte al Meri 
diano,ó fea el mifmo que el Meridiano,qualquiera 
cofa 
J 
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coía que fe prucua del vno, fe prueua deí otro.Porc] 
tome fe la quarta parte del Coluro que diftinguc 
los SolfticioSjque es defde la Equinoitial hafta elPo 
lo del Mundo:y tomefe otra vez la quarta parte del 
mifmo Coluro^ue es defde el medio Zenith hafta 
elOrizonte, fiendoel ZenithPolo delOrizonte* 
Eftas d os quartas, por fer quartas de vn mifmo cir-
culo, fon iguales entre íi.Y l i délas cofasiguales^gua 
les cofas fe quitan, ó por el mifmo común: las que 
quedaren,feraniguales, Porque facando el común 
arcojeonuiene á faber, el que efta entre el Zenith y 
el Polo del Mundo: las que quedaren feran iguales, 
cfto csjla eleuacion del Polo del Mudo fobre el O r i 
2onte,y la diftancia del Zenith á la EquinodiaU 
Expoíicion al Cap.4.1 
Dlffinidosydelosfeys círculos mayores,losqud tro ye fia trabar de los dosfaccefituos ^ conuíe-» 
neafahery ^Meridiano y Ort^onte. Es pues el circu-
lo Jhíeridiano yaquel quepajptndo por los Tolos del 
%Mundo 3p¿Jpt por el 2emth denueflras cabe fas y 
díiiidíc^ 
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¿milenio et Jtfunio en dos f artes iguales. T ÜMmfe efle 
Circulo JV&náidnojorque en qualquierd de Impartes del 
Mundo que el hombre efimiere , y en qualqmcra tiem* 
todeUno3 lo hdüara con elmfirumcnto del JíftroUh 'm 
Y por efta razón 3 como el ^íuthor di%e fe llamara 
Circulo del Medio día , porque no fe halla f i no dime-
dio did puntualmente. Es de notar y que no en todos los lu-
gares fe tiene eljtáerididno a y na mi fina hora, y a "V» mif 
mo tiempo:porque como el Meridiano es caufado por el 
mouimiento del Sol y y el Sol no nafce igualmente en to-
das las partes :por tanto no puede feren diferentes luga-
res k mifmo tiempo ipero dlliJera primero ¡^Mendia-
no 3 donde primero nafetere el SoL X por efta ra%on, 
los que mas cercanos efiuméren del Oriente> teman pri-
mero fu Meridiano. Tanji digo, que en Barcelonafe-
raprimero el medio dias que en^aragoga:y en ^arago-
a^ , primero que enValladolid : y sfto por eftarlos luga* 
res mas propinquos o remotos del Oriente. Vi%e mas 
tltAmhoryy el arco déla Equinodiah &c. ^Aqui 
declara el ^iuthor ^ que cofa fea longitud y latitud. 
Longitud fe Rama aquella difiancia é intérnalo y que fe 
comprehende entre dos Meridianos de dos Ciudades U 
y na de las quales efla mas cercana al Oriente y que la otra, 
elqual intcrualp feconofee y refptBo déla linca Equino» 
Bialy porque refpetto de fu circunferencia y eflo es y de 
Oriente a Poniente fe conofeen las longitudmes de la$ 
y ñas Ciudades a las otras yy de y ñas reo-iones a otras* 
14 
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Lttitfídes d i contrario de la l ong i tud l a qual 
fe-entiende defde la E quino f l i a l a l <_Medio dia :y lo 
E l 
circulo Oriyonte es el que diuide el ¡J/Iundo en dos 
•partes i ¡rúales y diuidiendo el hemijpherio inferior del 
fuperior ejla diuifion caufa la prefenciay yijla 
del hombre^porque donde quiera que el homhre fe 
halla¡eflendiendola \iflaporfohrela ha^ déla tier 
rayfehala con ella el Oriyonte , el qual es aquel l i -
mite 6 termino que la tierra y el Cielo fenalan>don-' 
de parefeejuntar fe lo y no con lo otro. Teflo creya 
la Janfla flmplicidadde aquellos tres JKXonges y de 
quien habla Sant ETieronymo y diciendo queje h i -
cieron peregrinos en bufia de donde fe juntaua el 
Cielo con la tierra. CDi^e mas el *síuthor. E l 
Orizonte. &c« Tara lo qual es de notar y que el 
Oriyonte es en dos maneras y conuiene a faher y 
Oriyonte re fio y y Oriyonte ohliquo. E l re fio y es 
aquel que ejlando hombre embaxo de la linea 
Squinofltaly derramando la yijla por fobrela f u -
per ficie de la tierra y feríala circulo que pajfa 
por los Tolos del JKÍundo y diuidiendo le en dos par 
tes iguales y y diuidiendo anftmefmo la linea E q u i -
no f l i a l y {la qual tiene por Zerntlj) en dos ángulos 
reflos :por lo qual confia y que los que eflan em-
haxo déla Equino flial y tienen recio Oriyonte. 
E l ohliquo y es aquel que habitando l>n hom-
bre fuera déla Equinoftial > derramando fu yijla 
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for tos fines déla redonde^  déla tierra Jenala >/* cir 
culo quediuideeljMundo en dos partes iguales ¡ y 
pártelaEquinoñial en dos ángulos ohliquos¡def 
cuhriendoynTolo y encubriendo el otro y y tanto Je 
encubreehno > y femueflra el otrotfuanto es la di~ 
Jlanciafuera dela equino fíial. 
Capitulo. 5. Délos quatro Cir-
cuios menores. 
I C H O de feys circuios mayores,6$ 
idedezir de los quatro menores. Yanl i 
es de notar,q eftado el Sol en el primer 
punto de Cancro ó enel punto del Sol-
fticio del verano,por el rapto del fírma 
mentOjíc feñala vn Circulo, el qual es el vltimo que 
fe fenala del Sol,de la parte del Polo Artico,de don 
de fe llama Circulo del Solfticio del verano, por la 
razón arriba dichajó Trópico del verano 5 de Tro-
posjque quiere dezir,conueríion, porque entonces 
el Sol íe comienza á tornar al hemifpherio inferior, 
y apartar fe de nofotros • Eftando otra vez el Sol 
en el primer punto de Capricorno, o del Solfticio 
del Inuierno,por el rapto del firmamentOjfeñalavn 
C i rcu lo^ l qual es el vltimo que es feñalado del Sol, 
de la parte del Polo Antartico, por lo qual fe llama 
Circulo del Solfticio del Inuierno,ó Trópico del In 
uiernoaporque entonces el Sol fe vuelue a nofotros. 
Empero como el Zodiaco decline delaEquinodial, 
el 
fcgundo. 3.0 
el Polo del Zodiaco declinara al Polo del Mundo : 
porque como fe mueua la oébma Sphera, también 
el ZodiacOjCjue es parte de la odaua Sphera, fe mo-
uera acerca de los Axcs del Mundo» Y el Pol o del 
Zodiaco, cerca del Polo Art ico del Mundo i fe lla-
ma Circulo Antartico.Y tanta guanta es la declina 
cion del Sol,conuiene á faberjdefde la Equinoch'al: 
tanta es la diftancia del Polo del Mundo,al Polo del 
Zodiacojlá cjual eftá claro* Tome fe el Coluro que 
diftinguelosSolfticios,cl qual pafla por los Polos 
del Mundo.y por los Polos del Zodiaco.-porque co-
mo todas las quartas de vnmifmo Coluro fean en-
tre íi ígualesjla quarta defte Coluro, que es defde la 
Equinoftial hafta el Polo del Mundo/era igual á la 
quarta del miímoGoluro,la qual es defde el primer 
punto de Cancro hafta el Polo del Zodiaco. Y afsi 
íacado el común arco de aquellas quartas iguales,el 
qual es defde el primero punto de Cancro, hafta el 
Polo del mundo.ias que quedaren, feran igualeSjCo-
uiene á faber,la mayor declinado del Sol,y la difta-
cia del Polo del Mundo al Polo del Zodiaco, Y co-
mo el Circulo A r t i c o , fegun cada vna de ftis partes 
igualmente efte apartada del Polo del Mundo, cfta 
claro que aquella parte del ColurOjque eftá entre el 
primer punto de Cancro,y el Circulo Ar t i co , es al 
doble que la mayor declinacio del Sol, ó al arco del 
mifino Co]uro,el qual fe comprehende entre elCir 
culo Artico,y el Polo Ar t i co del Mundo:el qualar 
co es iguala la mayor declina cion del SoU Y como 
5 efte 
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c ík Coluro fea ác la manera que fon los otros en la 
Sphera de.^o.grados/u quarta lera de nouenta gra 
dos. Empero como la gran declinación del S o l , fe, 
gu Ptolomeo, fea de. 23^  grados,y. ^ i . minutos, y de 
otros tantos grados fea el arco que efta entre el C i r 
culo Art ico y el Polo Art ico del Mundo, Si eftas 
dos juntamente (lasqualeshazencafi^S.grados) re 
ftarende nouentajo que quedare leran quarenta y 
dos grados,quanto es el arco del Coluro,el qual ella 
entre el primer punto de Cancro,y el Circulo A r -
tico.Yaísi efta claro, que aquel arco es caü dobla* 
do,á la mayor declinación del SoL 
Expoíicion alCap.5. 
I £ S V J ^ E Sdeauer declarado qualesfian los 
Circuios mayores,conuieneque[edéla dtffini-
monde los quatro menores y y ejio h a r é el^iuthor 
quando dt^ey Para lo qual es de notar. &c . ^AcercA 
deflo esde faher que quando el Sol ejld en- elpri* 
mergrado del Signo de Cáncer > eflo es > en el primer 
pmtodelSoljliciodemejlroyerano; esJlmddocon 
el 
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elmouimiento diurno defde Oriente en Toniente^ol 
uiendo otra >¿*^ a l Oriete. T e l Circulo qe l Sol en ejle 
molimiento fehala,en acjuelgrado de Cacro f^e llama 
Tropico.Tdi^efeafíideflenohre T"opas, e¡quiere de 
^ i r couerjt ony buelta jporq el Soldé/pues e¡llega al l i 
[como arriba ejla dicho} da la huelta co fu curfo na~ 
tural a l otro Trópico. Diurnas el¿Authorñi&A ndo 
otra vez el Sol.&c, ^yiquidi^edefpues deauerlle-
gado el Sol a l primero grado de Capricorn orejes en el 
Soljhcio de nueftro inuierno yfehala imaginaria me-
te otro circulo Jemejante a l dicho y llamado Trópica 
de Capricorno ^ porq de [pues de auer llegado a el,da la 
huelta a nueftro Trópico. Acerca délo qual^ es de no 
tarlo qjyiejjalach di^eenellibro de yirtute motorisy 
qafiicomo femueuela lumbre del Cielo^eflo es J a >/> 
tud injlu/íua ymouiendo Je el Sol con los demos Tía 
netas de Trópico a Trópico y q de aquella mifma ma-
nera Je caufa en las cofas naturales el a Hoy la priua 
cion:y que quando y por Noluntad de 'Dios y ce/fe fu 
mouimiento y d JMundoyfus cofas perderánfufer. 
D i ^ e masel^uthory Empero como el Zodiaco, 
&c+ <L^4qui da a entender los otros dos Circuios x 
conuiene a faher y Circu lo ^Artico y y Circulo ^ 4n -
tártico y diciendo que como el Zodiaco decline déla 
EquinoBialyConnienea faheryen laparte^Auftral^ 
a l Trópico I/yemaldenuefiro inuierno, q tlTolo del 
mifmo Zodiaco declinara delTolo delijrfundo enla 
parte Septetrionaly a l Trópico E f l i u a l de nro y erar 
n&->y qímouicdo fe lá oBaua Spbera acerca del *4-xe -
del. 
Trabado 
deLj&undo ^ en elqualmouimiento fa Tolo deflrmi 
r* Circulo, el q n a l fe llamara Circulo ^Artico : y 
an¡tmifmo por oppo(¡cionfe formara el Circulo <Lsin 
tarttco en Uparte Jáeridional . Es de notar ¡que 
c ín i co fe di^edejle nombre^rflos, q quiere de^iry 
Vrfa^porquanto junto a l Tolo Septentrional fefigu 
ra dos FlrptSy coutenea faher^Vrfa m a y o r K r f a me 
ñor : y deaquitomala denominación el Tolo y el Cir 
culo á r t i c o y llamando fe an¡iporjlmilitud el ^4n~ 
tartico. Dramas el^Author, quanta es la declina 
cion tScct7Ja nos aquia entender, que la mifina difid 
cia que ay en la mayor declinación del Sol y que es 
defdela 6quinoñtal^a qualquiera délos dosTropicosy 
que otra tanta es la queay defde el Tolo y t^Axe del 
JMundo y a l Tolo del Zodiaco. T d a lo a entender 
por ejlara^on, diciendo y Tome fe el Coluro. &c. 
Cualquiera délos Coluros y como fea Circulo ma-
yor y ha de contener en fu circunferencia ¿60.grados > 
l a quarta délos quales fon nouentagrados .puesdi^e 
el^iuthoryque tanto quanto es la quarta del Colu-
ro délos Soljlicios ¡que es defde la €quino&ialalTo~ 
lo del ¿Mundo: que tantofer a la quarta defle mifino 
Coluro y tomando la defde elprincipio de Cancro y haf 
ta elTolo del Zodiaco. Dilemas : Y como el C i r -
culo Artico«&c\2>/^, que d i fiando el Circulo ^ Ar 
tico.zxgradosyy fegun Ttolomeo.¡i.minutos> queef 
toy otro tantofera el intérnalo del arco del Coluro, 
quedifla defde el Trópico a l Tolo del Zodiaco . T>itf 
Q*üy porque ay de diferencia y figun l a opinión de 
Tto~ 
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Ttolomco.n.minutos>y fegun tsilmenon. é. minu~ 
tos^y efla dtfianctd ay de mas en las dos partes> can-
uienea fahery defde la E q u i ñ o ñ i a l a l Trópico^y def 
de el Tolo del Jhlundo a l Tolo del Zodiaco 3 queje 
€omprehende en lapdrtedel arco ¿efde el Tropicd 
alTolo del JZodiaco, 
Cap. (5. Délas cinco Zonas. 
S D E notar , que la Equínoólial coh 
los quatro círculos menores/e llamafi 
cinco Paralklos caíi igualmente difta 
tesólo porque quanto el primero es d i 
jftante del fecundo, tanto el fegudo fea 
diftante del tercero, porque efto es falfo, como efta 
declarado:mas porque cada vno de los dos Circuios 
juntos>regun cada vna de fus partes citan igualmea 
te diftantes el vno del otro.Y ílaman fe Parallelo dd 
la Equinodial ,;Parallelo del Spifticio del verano, 
Parallelo del Solfticio del inuierno, Parallelo A r t i 
co,yParallelo Antartico.Deue fe notar,que los qua 
tro Parailelos menores,couicnc á faber jlos dos T r o 
picos y elParallelo Ar t i co , y el Parallelo Antar t í -
co,diftinguenen elCielolas cinco Zonas ó regio-
nes,de donde Virgil io en las Geórgicas. 
Quinquétenentcoelum 2¡on(&:quarul>nacorufco 
^Semperfilerühens^ & tórridapmper ah igni. 
Diuidea fe también otra$ tantas regiones en la 
L ticrr* 
T r a ñ a d o 
t í e m , en derecho de las dichas Zonas Tupucfías^ 
por lo qual Ouidio Methama. 
TotídemippIagateUurepremuntury 
Jgutrum quamedia efl^ non efl hahitahilis afluy 
N J X tegitalta duas^  totidem ¿nterytramfy locauit^ 
Temperiemtg dedit^ mixta cumfrigorcfiamma, 
Y aníi aquella Zona, que cfta entre los dos Tropi 
cosjllama íe ínhabitablejpor el calor del Sol,que dif 
curre fiempre entre los Trópicos rfemejantemente 
1« dize inhabítable5por el calor delSol^que difeurre 
íbbre ella. Mas aquellas dos Zonas, que fon feñaU' 
das entorno del circulo Ar t ico , y circulo Antarti-
€o,acerca de los Polos del Mundo,fon inhabitablei 
Í)or la mucha frialdad: porque el Sol fe aparta dé-las en gran manera^Semcjantcmcnte fe ha de ente* 
der de las regiones déla tierra, á aquellas que eftan 
fupueiías derechamente. Mas aquellas dos Zonasi 
de las quales vna eftá en el Trópico Eftiual y el cir-
culo Artico,y la dtra que e M entre el Trópico hyfi 
mal y el Circulo Antar t ico, fon habitables y tcm-
pladas,por el calor de la tórrida Zona, que eftá en^ 
tre los Trópicos, y por la frialdad de las Z o -
nas de fus extremos,las quales eítan ccr 
ca delos Polos del Mundo. L o 
mifmo fe entiende de las, 
regiones déla tierra, 
íupueftasaa-
^ucllas dcrcchamentCé. 
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ExpoíIcionalCap. (S". 
EN " JS S T E capitulo dijlinguey dmideel x^Za* thorel Cielo y lut tierrdy en cinco partes 6 portio-
nesy cuuptdaspor los quatro circuios menores3 cadd 
Itna délas qualesfe llama 2Zona y que quiere de^ir y 
cinta y o cimdory por quanto ciñen y rodean y a j i i a l 
cielo como a la tierra. CDi^epues elasiuthorJcsAt no 
tar y que la Equinoétial. &c. L lama el *siuthor a 
las lineas y circuios quediuiden ejlas Zonas ¿Paral-
íelos ydejle nombre y para, que quiere de^ir igual por 
femejan^a yy fíele, que quiere de^ir medida igualmen 
tepareja.-y anfidi^eelt^iuthory no porgue quanto 
el primero es diftantc del fegunddjtanto el legundo 
fea diftante del ttvctvó>porqueejta igualdadfolofe 
entiende en el parejo y equidad délas lineas o Tarallé 
losyfegunfu diflancia tanto de la y na parteyquan-
todela otra.Los qualesfon eflos y conuiene¿tfahery 
TaraUelo déla Equinoflialy Tarállelo déSolflicio 
del Serano ¿Para ¡lelo delSolflicio del inuiemo ¿Para 
Helo á r t i co y y TaraUelo Ca t á r t i co , Acerca de lo a l 
es de notar y q dejlas cinco Zonas y las tres tuuieroíos 
antiguospor inhabitables ¡como algiios délos Toh'tas 
L 2 lo recé 
Traftado 
Iti rec/tun yforque dejla opimonfueron PlatottyOmdio^ y 
Viro-ilio. Ptolomeoj \s4mcennd tuuieron lo contrario 3y 
otros muchos t^ A[ggci pues el ^uthor a Virgilio ¿para fro-
uar que el Cielo esémdido en cinco ZeháSy como ejla di~ 
cho¿diciendo enfisyerfos:Quinqué^&c* de las quales U 
y na es en quien fiempre re/plandefce el rubio Solóla torri" 
dd3eflo es Ja Zona quefe comprehende entre los dos Troph. 
eos jfíempreefa encendida con el calor y fuego delSol. 
Diurnas el síuthor, Diuiden fe también» & c . Í^¿f. 
que eftas cinco ZonaSiquefenalan los quatro Paraüelos en-
el Cielo ^ corre/penden en fu parejo otras cinco en la tierra, 
Za diuifwny calidades de las quales ¿nos da a entender Oui 
tantas regió 
nes fonfenaladas en la tierra^ de las quales la que efta en me 
dio y no es habitable por elgran calón y a las dos mas altas 3 
eflo es Jas regiones que en la tierra corrcfppnden a las dos 
Zonas de los extremos, que fon la del Polo ártico y ^ Antar-f 
tico y toca la nieuejporfu muchafrialdadfon inhabitablesl 
Las otras dos q eflan entre eflos dos extremos, j la tórrida, 
2!ona}fon templadas ¿a caufa del frió dp layna parte ^ y ca-^  
lor de k otra. Eflo es lo que el\4uthorJi^e en fu texto, 
%s de notar, fegunla clara noticia que tenemos, por los 
defcuhrimi.entosque en nutfiros tiemposfe han hecho y kir 
^n^que todo el Mundo fea habitóle j como en la Cofmo^  
gwphia fe traBara largamente*. 
, f indelfcgundo Tradado.. 
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T R A C T A D O 
Delnafcimiéntoypoítura délos Signos/le 
la diueríidad de los dias?y de las noches, 
y de la diueríídad de los Climas. 
:' • \T%Í oc >-iU. . . ' i ; • í tupio ;f Capitulo primero. 
B^SSSSSSSR I. naícimiento y éncubrimiento de 
" i ¡ los Signos jfe toma en dos maneras, 
conuiene á faber quatq á los Poetas, 
y quatoálos Aftronomos.Espnés el 
| nafeimieto y el occafo délos Signos, 
¡ cjuanto á los Poétas^entrcímaneras, 
conuiene á faber, GofmicojGhrom 
co,é Heliaco*El!naicimiento Coímico ó mundano, 
quado el Signo ó Eftreíla fube de dia robre e l O r i 
zonte^por la parte del Onente:y es licito,que en ca-
da vn día artiíicialjque nazcan feys Signos: empero 
por cierta excelencia de nombre3aquel Signo fe d i -
zemundanamente nafcer, con el qual y en el qual¿ 
el Sol fe al^a á la mañana, y eftc naícimientofe l!a-
nía propriOjy principaljy quoíidianp. Peftenaíci-
míento exemplo fe tieneen las GeorgieaSjen donde 
fe enfcñala fementera de las hauas y del mijo) en la • 
grimaverajefíando eí Sol enTaurOjdejfta manerat 
Candidm (turatis dperit cum cornihus annnm 
T í t u m s ^ aduerfb cedensCanis occiditdflro., 
1 1 , m % 
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Mas el occafo Cormico,cs rcfpcéb de la oppofí. 
cion,conuicnc á faber, qüando el Sol nafee con algu 
Signo. La oppoíicion del qual SignOjinundanamen 
te fe pone.De aqueílc occafo fe hazs mención enlas 
Geórgicas, en donde íc enfeña la fementera del tr i-
go,cn el fin del Otoño, eftando eli>ol en el Scorpio, 
E l qual quando nafce con el Sol, el Tauro que es fu 
oppoíitOjen el qual eftan las Pleyades/e pone defta 
manera,comodize Virg i l io . 
is íntet thi Eoie^itlantides ahfcondtntury 
^Debita qtiamfulcis commitMsfemina. 
E l nafcimiento Chronico ó temporal, es quado 
el Signo ó la Eftrella,defpues de puefto el Sol, nafee 
temporalmente fobre el Orizontc^or la parte del 
Onentc5conuiene á faber5de noche* Y llama fe tem 
poral,porque el tiempo de los Mathematicos nafce 
quando el Sol fe pone. De aqueftc nafeimiento te^ 
nemos en Ouidio de Ponto, donde fe quexa por 
la tardanza de fu deftierro, diziendo, 
Quatuor lAutumnos Tleyas ort*facit. 
Significando por los quatro Otoños , fer paila-
dos quatro años, deípucs que le embiaron en deftic 
rro,Mas Virgil io quiíb que las Pléyades fe puíicflén 
en el O t o ñ o , por lo qual pa refeen contrarios. Em-
pero la caufa defto es, que fegun Vi rg i l i o , fe ponen 
mundanamente: y fegun Ouidio,nafcen temporal-
mente. Lo qual puede muy bien acontefeer en vn 
dia,empero diíTerentemente: porque occafo mun-
dano,es refpcdo del tiempo de la mañana:y el naf-
cimiento 
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cimiento temporales rcfpcdo del tiempo de la tar 
dc:cl occafo mundano5cs refpcélo deía oppoficion* 
D c donde Lucano habla defta manera. 
Tunenox Theffalicós l>rgehatpdfuafagittas* 
E l nafeimicnto Heliaco o íblar es, guando el Síg 
no o Eftrella íe puede ver por la elongación del Sol 
delatalEftrella,Ia quai no íe podia ver primero, 
porlavezindaddelSol. Exemplo pone de í loOui-
dio, en el libro de los Fafíos, defta manera, 
jfam leuis ohliqua juhfidit n^qutrius Itrna. 
Y Virgil io en las Geórgicas. 
Gnofiaffé ardentis defeenditflella corona. 
La qual cftando junta á Scorpion, no fe veya 
mientras que el Sol eílaua en el Scorpion. E l occa-
fo HeIiaco,es quado el Sol fe allega al Signo,y aquel 
p or fu prefencia y refplandor no permite fer vifto. 
E l exemplo defto efta en el verfo figuiente. 
TauruS}*^ aduerfocedens Canisoccidttaftro. 
Expoficional cap.i. 
ENefte tercero Tr<i6iaáo3da k enteder el^nthor elná feimientoy defie»dimiento délos Signos enel Oriente^  
dífeuniendo por el Medio dia h<tfia el Poniente^  reffeÜo 
del 
Trañado 
del Orinante. ^ícevca de lo qud di%e el *4uthor, 
nafciinictitoy el occafofe toma en dos maneras^ 
De las quaíesjaprimera es quanto a la cojlumhrey efiilo de 
los Postas ¡y laf€<mnáa> quanto a los ^ flronomos. De U 
primera dizg, que el nafcimiento', fegun los Po'étas/c 
diuidc en tres inaneras,conuiene á iaber, en nafci-
miento Cofmico^Chronico, y Helhco.Elnafcmien 
ta Cofmico, que nofotrosptof ríamete llamamos mundano^  
es aquel cuya afcenfion de Signos y Eftrelias ñafien tnel 
Oriente ^ durante el efpacio deld/a^n elquale/pacio ñafien 
feys Signos ~)>no emfos de otro^  (^ eflo fe entiende obltquame 
te^ypor la mifma manera fe nos encubren en el Poniente, 
De los quales ¿el mas principal y es el Signo con quien ñafie 
el Sol a la mañana^ a caufa de nafcer en compama del SoL 
Poneelvduthor exemplo defle nafeimientoyalegando a Vir 
gilio^quedizgyCandidus. &c . Elqual enfina en quemes 
deldñofihan defembrarlashauasyy dizr que quando el 
Sol efluuiere en el Signo de Tauro^qes cap mediado \Ahril. 
Los quales juntamente 3 ejlo es, el Signo del Tauro y el Pla-
neta Solha^en nafeimiento Cofmico ¿y anftmifino losfeys 
Signos que ieJucceden.Llama Candido alSignorforque ajil 
como Júpiter yfegun cuenta Óuidio en elfegundo de fu Me 
tha.yencido del amor de Europa hija del Rey^ dgenor de Phe 
niciayfi transformo en "V» blanco y muy hermofo Toro, al 
quaídefpues de auer alcanzado fu deffeo3por eterna memo~ 
najo pufo en el Cielo ^  dando le el fegundo lugar en el Zo~ 
diacojpor eflo le Mama Virgilio Candido y dqualdizequ* 
ébreeí ano confm dorados cmrnos.T efio di^ eporque an-
tes 
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tes que el Sol entre en el Tauro ¿efld toda la tierra ¡y 
fa l e l a parte ^ Au[Iral a la Septentrional^comien^a 
en nueflra región a ah r i r e l ^e ranoa brotarlasyer 
uas yy el ano comienza f u principio con cuernos dó-
ralos : eflo di^c por dos Eflrellas refplandefcientes 
que formanfus cuernos.El occafodejle mundano na 
cimientoyesl>ndefcendimientoy caydadelas Ejlre-
lias oppueflas a los Signos del talnafcimiento. Las 
qualesfe encubren emhaxo del Orinante ^  en laparte 
delToniente^ que rejpeflo de nofotros defienden a l 
otro hemijpherio. Di^eél^yíuthor^ que de aquefie 
occafo ha^e Virgilio mención ¿donde énjeñael tiem" 
poy fmentera deltrigo 3 la qualfe deuehaceren el 
Otoño ^ eflo es ye/lando el Solen el Signo de Scorpion^ 
que es en el mes de oBuhrey quando las flete eflreUai 
"Pléyades tienenfu defendimiento mundano,porque 
a l tiempo que ejlaspor l a mangana fe nos trafpone en 
e l Occidente ^  ñafie en e l Oriente el Sol con el Signo 
delScorpion.Las Tleyadesfon fiete Eflrellas yauque 
ño feparefcen mas que feysyflgUquelos Toetas a ffir 
man y fingiendo fer hijas de ^ sítlatéy y déla Nympha 
Tleyoneyde donde fe dixeronTleyades. Nafcimien 
to Chronicofi llama quando en la noche a l tiempo 
que comienza a efionderfi e l Sol en el Toniente > co-
mienzan en el Oriente por oppoficion a nafcery apa-
refcerfohreel Or ién te los Signos y Eflrellas. T a n f i 
como fe llama nafcimiento Cofmico el de las Eflrellas 
\ M que 
1 ractado 
dqe nafceñ, y fe ponen > durante el tiempo del día y 
deCdequecl Solnafce^hdfld que fe pone: afiife ¡lama 
na [cimiento Chronico eldelas EflreUdsy Signos que 
nafen, dorante toda la noche 3 de f i e que el Solfpo-
ne en el "Poniente y hajla que a la mañana huelue a 
faliry nafcer en el Oriente. T llama fe Chronicoy 
que quiere de^ir tiempo aporque el tiempo de los 
^ p r ó l o g o s y ¿s^fronomos es el deld noche. Torqus 
comoeneldia^acaufa del a Iw^del Solano pueden co t 
templarfenfíhlemente las Eftrellas porque en la 
noche es mas oportuno tiempo .por tanto fe llama te-
por al. Delqual nafcimiento di^e Omdio ^uatuor 
t^Upumnos.&c. Efloes^quairo añosha queejloy, 
en defiierro. E l qual contaua los anos por los Otoños^ 
como los ^ Antiguospor lunas. Tejía cuenta tenia 
Ouidio en contemplar fu fpkdadaporque de la mane, 
ra que ely>iciofo calador tiene cuenta con la yenida, 
déla alegre m a ñ a n a : afei el trifle Ouidio contempla 
ua en la tenida de la trifle noche 3 el nafcimiento de 
las Tleyades^quees enelOtoño.Tefle eselnafcimie 
to Chronico, e l occafo dejlé Chronico nafcimiento y 
es eldefcendimiento que ha^en los Signos y E¡¡relias, 
a l otro hemifpheriojen laparte Occidental y duran-
te el tiempo de la noche ^  de quien di^e Lucano^ TÜc 
nox.zyc. ejlo es yque eflando e l Sol en elSigno de Ca 
cro^quando las nochesfon menores ^  que es en el mes. 
de Junio ^  antes que e l Solfalga a la mañana y en com 
pania del Signo de Cancro > finos trafjpone en elTo-
nienteelSigno deSagittario^quees el occafo Chroni 
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'iMufks. Nafcimieto 'Ifelüco o filar fe llanta ^ quad^ 
elS/kno ó EjheHa apartando fe délos rayos y ¡ubre 
del'óolporjh naturalmommimto-} fe comienza a def 
cubrir y aparefeer. L a qual por la proximidad del 
Sol no fepodiajtr^gar cmi lalfijlayporqla mayor lu^ 
y rejhlandor obfufcay encúbrela menor. T)i^e cl^Aa-
f^pr^por ia elongación del Sou£longacionJee&Ue-* 
de^ rej^ eclo de losfj/perioreí 'Planeta*, cuyo mouímte 
to es mas tardo q el del Sol. 'De do defedi^e^qfe aloga 
jelSol.'lo ¿f m fe ai^e délos tres inferiores ¿por q^atofu 
momnieio es mus y e í o ^ u e m el del Sol :y afíi fon ellos ¡os 
qfe ítpdrtan delSoí^paJJamiopor el,y no eíSoldellos. Del 
yml mommicnto nos pone el^ Author dos extplos^ elprimero 
de los quales es de OHídio^di^eJú leuis. &c.Pone acjiu Oui 
dioíilSolcj entra en elSigno de Pifas. ElqucLÍ,porcjeflando 
lefSoien d}qes en elmss deHsncro&o f dexan yerfus E f 
an'üds,y fdido el Sol deljM^e nafjirmevto Hclidco. o foUr, 
. Elfegtmdo exemplo es de Virgilio- l^qualnos enfeñd elticm 
spo en que je deue fembrar el trigo , di%¿emlo? Gmfia^ anís 
. tlh&c*Q%}We v$Wt$% Antes quefíemores dtrígo^ la Corp 
na fe defme y aparte ^  efiosss del Sol: porque apartando fs 
d y no del otro x la Corona hará mfeimento ífelidco. 
La Coronales y na figura de Ejíreílas de U oñaua Sphe 
ra j la qmlj fegun efido Poético y U dio el DwsBacco^ 
(diíiendo la refecbido delaD 'iofa Vems ) a ^nadnafa 
mugery hija del Rey ¿Minos de Creta, ginger qite ama fi-
jo de *rhí'Jeo,a qtuen ella tihro del labyrintho Crstenf. 
M 2 Ejl* 
T r a ¿lado 
Efid dcfpaes de la muerte de Baccoyfue puejld en el Cielo en 
elSigno del Scorfion.En U qmleftando el Sol3 no fe ^ec^ 
cdufd defugrdn refpldndor:pero enfdliendo delld el Sol yfe 
afdrtd hdx¿d ynd pdrte, yeüd d otra. El qudl dpdrtamento 
j elongación ¿fe üdmo ndfcimiento Heliaco o foldr. Tpor~ 
que efto deontefee en el fin del mes de OEíuhretfor ejjo di%c 
Virgdioyque no fe deue femhrdr eltrigOyhdfid que el SoUja 
fdlido de Id corona. El occafoy defeendmiento dejle He 
iiaco nafeimiento es ¿quando el Sol entra en alguno de los 
SignosjO quando alguno de los Planetas ya a tener conjun' 
aon con el. La qualPlaneta ¡ afii cómoda a encubrir fe, 
yfometerfe en los rayos del Sol yira ha i^ends occafoj ento 
eesfe üdmdrdyerddderdmente occafo Heliaco3 qudndo del 
todo no fepdrejciendoyejluuiere metida en elgrdn refyldn* 
dor del SoLCuyo exemplo es el que el*Autorpone en los >«• 
fos arriba dichos:en donde di^ e^ que las hauas3y elmijOyfe 
han de fembrar en elyerano}meéddo elmes.de ^ hrily qua 
do el Sol entra en el Signo del Tauro,y el Can ha^e fu def-
cendimiento Heliacoyporque el Solya a entrar en el Signo 
de Gemim,en donde el Can efla figurado. ^Acerca defto es 
de notar, que enel Cíela ay dos figuras ¿y ambas llamadas por 
efe nombre Can yConuiene aftber, Can mayor y y Can me* 
nor.^AÍ mayor üamanlos^íJirologos>tAlabor 7y contiene 
fu figura.29.Ejlrellas,y efla fituado en el fin de Geminiyfi 
to alprincipiodeCancer.ElCan menores llamado por otro 
nombre J?rocyon,yfu figura no tiene mas que tres Ejirellas, 
yfufitio es en el principio del Signo de Leo.En el qual,qud' 
dp el Sol entra3c&mienfan los grandes calores y y los dias lia 
mados 
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rnítdos Caniculares: dichos a/?hpor "yna efireüa de las tyes3 
que tiene mala calidad^orfer de la natura de Saturno. 
Del nafcimiento y occaíb/egun los 
Aílrologos. Capitulo. 2. 
J G V E SE del nafcimiento y de la 
pofturadelos Signos déla maneraq 
los Aftrologos lo toman^y principal 
mente en la Sphera reda: es de íaber 
que afsi en la Sphera red^como enla 
obliqua ftibeel Circulo Equinodialí iempredevna 
mifntamanera>couiene.a raber,en los tiempos igua 
lesfubenigualesarcos^Emperoel mouimiento del 
Cielo es de vna mifma manera, y el ángulo que ha-
ze la EquinoSíial en el Orizonte oblicuo^ no hazc 
difíerencia en algunas l lórase las partes del Zodia-
co no de necefsidad tiene iguales aícenriones, en la 
vna y en la otra Sphera.Porque quanto alguna par-
te del Zodiaco mas redámente na ice, tanto mas de 
tiempo fe pone en fu nafcimientoXa feñal defto es 
porque feys Signos nafcen en el largo o breue dia ar 
tifíciai,y remejantemcnteenlanocherpor lo qual 
es de nota^que el nafcimiento ó el occafo de algún 
S ignó lo es otra cofa jque nafcer aquella parte de la 
Equino¿i:ial,la.qual nafce co aquel Signo en el Orie 
te,eílo es , que fube fobreel Orizonte, o defeender 
aquella parte de la Equinodial , la qual fe encubre 
con el otro Signo que defciede;eíio es,queva al occa 
M 1 ib 
T r añado 
{o embaxo del Orizonte. Empero^ naiccr el Signo 
reóbmcnte, fe dize con el quai oaíce la mayor par-
te de la Eqmnoélial: y obliquamente .con el que la 
menor,, y lo miímo fe ha de entender del occalb. 
De las aícenfiones^cn ía'Spliera refta, 
S de üxher q en la Sphera reétajías quatro qmv~ 
^tas del'Zodiaro comenpeías de los quatropun 
tosjconuiene á faber,en los dos Solíliciales, y en los 
dos Equino¿tiales,fe igualan en fus afcéíiones, quic 
re dezir, quanto gafta de tiempo la quarta del Mte 
diaco en ra nafeimiento, en tanto tiempo nafcc la 
quarta de la Equinodial^que efta fu parejo. Empe-
fo las partes de aquellas quartas vanan fe, ni tienen 
iguales' las afeenüones, como luego fe d i rá : porque 
ay vna regla, que qualefquier dos arcos iguales del 
^Zodiaco^ igualmente apartados de alguno de los 
quatro puntos dichos,tienen iguales las afcéíiones, 
x defto fe íigue, que los Signos oppofkos tiene ígua 
les las afceníiones* Y ello es lo que dize Lucano, en 
el libro nono, hablando del camino de Catón, por 
ía parte de Afr ica , contra la Equinodiah 
Kan ohltqua meant3 nec Tauro reBior exif 
Scorpíus y aut afínes donatfuá témpora Lihr<f. 
Ifaud^Ajlraa iuhetlentos defeendere Tifies. 
TarGemnis Chiro} idequodCarcinus araes 
\ ifdmidus^egóeeros^necplus Leo toüitur Vrnú* 
Aqui 
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A q u i ¿izc Lucano, que á los que efían embaxo 
delaEquinoélialjlos Signos opptieílos tienen igua-
les las aicenfiones y el occaío. Laoppoiicion délos 
Signos fe entiende por cftc verlo» 
Efl Lih.^én. Scor.Tau. Sa. Gcmi. Cap. Gm4 *A. Le. PifVíY, 
Y es de notar, que efta tal argumentacio no vale. 
Eftos dos arcos fon igualcSjy juntamente comienza 
ánafcer ?yáempre la mayor parte naíce del vnoq 
del otro»Y pues que anfi es^quel arco naíce mas prc 
ílojla parte mayor del qual liemprc nafcia.La inílá 
cía delia argumentación efta manifiefta^n las par-
tes délas quartas ya dichas,porque fi fe t oma la quar 
tapartedel Zodiaco,que esdeíHe el principio de 
Ariesjhaíla el fin de Gemini , (íempre naíce mayor? 
parte de la quarta del Zodiaco, que de la quarta de 
la Equinodial igual á ella.Yanfi aquellas dos quar-
tas juntamente nafceran. Lo mefmo entiende de la 
quarta del Zodiaco,que es defde el pri ncipio de L i ^ 
brajhafla el fin de Sagittano, mas íi fe toma la quar 
ta parte del Zodiaco , que es defde el principio de 
Cáncerjhafta el fin de Virgo,{íempre la mayor par 
tenafcedela quarta dclaEquinodialjque deía quar 
ta del Zodiaco, igual a elia.Y aníi aquellos dos quar 
tas nafceran juntamcntetY lo miímo entiende de la 
quarta del Zodiaco , que es defde el primer punto, 
de Capricorno3hafl:a el fin de Pifcis, 
Délas afceriíiones?en la Sphera obliqua» 
MAsenla Sphera obliqua ó inclinadajas dos me? tades dcl zodiacó fe iguala en fus afcéfioes,diga 
T r a ñ a á o 
las metades,las qnalcs fe toman defde los dos putos 
de la Eqmnoftial^porque la metad del Zodiaco.que 
es defde el principio de Aries,ha.(la el nn de Virgo, 
nafce con la metad délaEquinoíftíal igualáella^ 
por el femejante la otra metad del Zodiaco nafce 
con la otra metad de la EquinodiaU Empero las 
partes de aquellas metades varían fe fegun fus afeen 
ílones jporque en aquella metad del Zodiacoque es 
deiHe el principio de Aries ^ haíla el £n de Virgo, 
liempre la mayor parte nafce del Zodiaco^que déla 
Equinodial , y aquellas metades fiempre afcenden 
juntamenteXocontrario acontefee en la otra me-
tad del Zodiaco,que es defde el principio de Libra, 
hafta el fin de Pifcis,porque íiempre nafcela mayor 
parte de la Equinodial que del Zodiaco* Y anfi mif 
mo aquellas metades íiempre nafcen juntas,de don 
de efta claro la diftancia hecha, fer mas clara con-
tra la argumentación arriba dicha. Empero los 
arcos que fucceden defde Aries, hafta el fin de Vir-
go,en la Sphera obliqua defminuyenfus afceníio-
neslbbrelas afcenfiones délos mifmos arcos en la 
Sphera refta,porque nafce menos déla Equino-
á i a l . Y los arcos que fucceden defde Libra, hafta el 
fin de Pifcis en la Sphera obliqua ,raumcnta n fus af-
cenfiones fobre las afcenfiones de los nrifmos arcos 
en la Sphera rc6í:a,por quanto afcende mas de la 
EquinoáiaLDigo que aumentan fegun tanta canti 
dad^enquanta los arcos fuccedientes defminuyen 
de Aries, Por lo qual efta claro que los dos arcos 
iguales 
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iguales^ los oppueftos en la Sphera oblicua, tienen 
fusalccnuoncsconjuntascigualesálas alccnfiones 
de ios meüuos arcos tomadas júntamete en la Sphe 
ra rc Aa,poríjue guanta es la diminución de la \ na 
parte,tanta es la addicion de la otra: por lo cjual es 
licito que los arcos íean entre l i deíiguales, porque 
quanto vno es menor, tanto es el añadimiento del 
otro,yaísicfta claro el igualamiento. Emperoay 
vna regla en la Sphera obliqua j que cada dos arcos 
iguales del Zodiaco y igualmente diftantes, de vno 
de los dos puntos de los E^mnodialcs , tienen igua-
les las afceníioncs. 
e 
Expoficional Cap. 2. 
P csf J^t^f Id intellígencia defie c-tpitalo, esdene tar) que el Circulo iLqumoffial en dmhas I M 
SpherASyejlo es y en U reHay en la ohliqua, (¡empre fe 
leu<*ntafobreel Ori^ontejgualmente de ynamtpnd 
manert, conuiene dpihery quincegrados cadahord 
porque qutni^e^c^cs Iteyntey quatro i tienen 4 fer^ 
Tra í l ado 
Wo.grdciosrfcs defpdcio déla circunferencU desuní 
qmsra deiosfeys circuios mayores. 6mpero las partes 
del círculo del Zodiaco ^eflo es J a Septetrtonaly Me 
tidional^nopuede tener iguales afeen/iones,porqu£ 
to la y»a es mas re fia a nofotros que la otra>y ejta es 
la Septentrionalja qu a l tarda mas tiempo en fu ele-
uacion^qla *s4uJhaLTdefto es ha flante ra^o la ex 
perienciaejueje ms muejlra en eldifcurfo de los dias 
del anúypórque défdeqelSolpajptde la Equinoñíál 
a la parte Septentrional> comienza a crefcerlos difyjtk 
a losóte en eflaparte hahitamos, hajl'a que llega al 
Trópico de Cancro^ q entonces tenemos el mayordié 
del ano.T llegado alli^ comienza a darla huebaaU-
mifma EqümoBialy a la qualquÉdoes llegado^fim 
iguales los dias ati¡ti-ñbfh€%:y laxando deaílialTm 
pico dt Capricorno y los diasfi^m ha^en menorés. 
T quando^Jldat elmifiyo Tropico^c&mo arriba ejld 
dickpy tenemos el menor dia de todo el ano. ^AcercA 
délo qualesdenóMryque hora efiéelSolen el Trop 
co deCdncro^hom en ta Squinollial ^  hora en el Tro. 
pico de Capricormyquiero de^ir^q horafian los dias 
grandes hora pequeños yfiempre la Equino fíial afee 
de conjeys Signas de dia^yfeys.de noche.Teflenafci-
miento oeleuacm^ m>res otra cofa 3_qu€ ele % arfe y 
al^arfeA aquella parte déla equino&ialcQ/t.quieft 
Solgajlaremas tiempo enfuafcenfiony efio es y defde 
4 Oriente}} afla el TónientcXpor el contrario 5 0 % 
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no con quien elSolgdftare menos tiempo^ afeendera 
mas obliqitdmcnte. 
Expoficion de la Sphcra reda. 
1 " ^ / Z E mascl^uthor^ Y t% de faber^c. Co~ 
fd es y d mamfiefl* > que el Co litro quedijlin" 
guey diuide los Equin o titos y quepajfapor losprin -
cipios de z f^ries e Libra:y queporfer Imo de losJeys 
mayoresj diuide anflmefmo la Equinoclialyel 
diaeo en dospartes iguales : y que el otro Coluro que 
dijltngue los Soljlicios -5 y pajfa por los Tolos del 
JkTundo^ypor los del Zodiaco^ caufando con fu d i -
mfiún t^ingulos retios ^ pajfara por los puntos de l a 
EquinoElial y del Zodiaco en las qu artas diflan-
tes de t^ries ¿Libra . Vor lo qual las partes del 
Zodiaco y de l a EquinoElial contenidas entre los 
dos Coluros } fon las qu artas délos iguales Circu-* 
los. Tporque el Ori^onte veülo y e l Jhfieridiam 
ptjptn por los Tolos del ^ Mundo 3 a p i como los Co* 
luros^ Jigüe fe que pueflo en el principio déla quar 
ta del Zodiaco y en el Ori^onte retío, 6 en el JÍTeri-
diano : que allifera e l principio déla quarta de lu 
Equino f l i a l : y afcendiendo defla manera l a quar~ 
ta del Zodiaco ( el fin déla qualefiaráenelOri-
^onte ) n i mas n i menos Jera el termino déla quarta 
aela Equinoflial qej láenfupart jaja qual^fcederd 
en yn mifmo tiempo.Empero enlos tiepos depguahs, 
nafcera qualqmera délas quartas del Zodiaco ¿orne 
gando defde el punto del otro Coluro ^  y anfi mefmo, 
N z l i 
Tráftadb 
Id qudrtd deía BcjuinoHial igual a efld del Zodíd* 
co en Id Sphera reBd. Tporque la quartd déla Equ i 
noHidl afcendeen fen horas> conmened fdhery en U 
quarta parte dc^n día na tur d i : anfimefmo ñafien 
tamhien cada y na délas quartas del Zodiaco, 
^eelt^uthor-.c^dz ay vna regla y conuiened fahery 
que qual í'e quieran dos arcos. & c Qiiiere de^ir^q 
qudlefqujer dos arcos ¿guales igudimente apdrtados 
de alguno délospuntos dichos ¿efio es^ de los dos £qui 
noflwsyy de los dos Solflicios ^ terndnfus dfien fio nes 
iguales. Torque el Signo de Geminiyy el Signo de Ca~ 
ero ^ que cada y no dellos tiene treyntdgrddos efian 
igualmente apdrtados delpunió del Solfiicio Éfii-
udlydmhos tienen igudles dfcenpones,ejlo esyen tie~ 
pOyjno en termino : la ra^on es aporque el punto del 
Soljhcio sjiiualyes en elZodidcoy elpunto quemas 
apartado efiá de l a JBquinoBial^de dondefiu deferi-
ption fiya llegando por dmhds pdrtesdla Equino-
Bialypürlo qualefiando difidntes tienen fus dfien-
fiones igudles.TporeJld mifma rd^on:los Signos de 
TdurOyyZeoyque en igual parejo efian apartada 
déla EquinoBialfigualmmtedefiiende : y anfimef 
mo ^ r i e s y Tifiis¡porque igualmente eflan difian* 
tes del punto déla JEquinoHial 3 iguales afceñpones 
tienen ¡y m fifuccefiiuamente^Di^emas e l^uthon 
Y defto fe íigue.&c,j^/&? es ¡que las partes delZodia 
so igualmente difidntes dedlgunos délos dichospu* 
tos yterndnfus dfienfionesiguales^e dondefefig^y 
los Signos oppofitos tienen iguales aficenfionesy 
defeca 
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defcenficms.T efio es lo que di^ e tucanoy quado había del 
camino j fuccejjo^quehi'^ o Catón en ¡a parte de á f r i ca , 
for emhaxo de la EqumcCíial^dZde es la Sfhera retía los 
Signos t t e n e n iguales afcenfionesy defcenfwnes> donde di* 
Xe^Non obliqua,&c.Di%e. aqm Lucano^queCatenjua a la 
parte de la Equinothal3en donde los Signos oppojitos no af 
cendian n i drfc€ndidn}en mas o menos exacto y que fus op~ 
poptosulande da k entender^  que debaxo de la EqumuBial 
fe tenia Sphera reBa.T contando los Signos por oppojlcw^ 
di%e: que n i elScorpion afcenáe masp'/ejlo que el Tauro, 
quiere dez^ r, en mas o menos tiempo el y n o que el otro^co-
mo claramente parejee en la material Sphera tT que elmef-
mo tiempo gajla el Signo de .Aries enfu afeenjion yque gaf 
ta el Signo, de Libra. N i el Signo de Virgo^ a quien llama 
<s4jlríza¿onfiente al Signo de Pifcis afcender mas pere^ oft 
mente que el.T que elSagittario,a quien llama chron, afee 
de y defiende por lo smefmos grades de G e m i m ^ e f o es, en 
numero.T el Capricorno^a quien lUma*Aegocerosy afaen-
de y defiende de la m i f m a manera que Caranus yque es el 
Signo deCancer.Ni tampoco elSigno de Leo eforua la afee 
fon y defeenfon- al Signe, de *4quario. Para lo dicho es 
de notar ¿que cementando acontar iefde qt^díquheradelos 
Signos,el feptima en numero fa-a eloppoftto ddprimeroxo 
mo ft com f^a-fpmos de kiries fpk oppofto fera Libra, Y efo 
es lo que en ful/erfo nos enfena eí «duthor quando dí^ey, 
Ejl L ib ,^r i .&c , Lo de mas que el *Author pone acerca de 
Lt 4feenfon retía y t f a claro, Y anf digo de la. afeen fon 
&hiiqud3que c o m o la EqumoBialy el Zodiaco pan Circuios 
N % mayo: 
Traftado 
mayores, ¿miden la Sphera enptrtesiguales (como muchas 
yc^cs ejh dicho) en los principios de kiries y Libra, de tai 
manera^ que los puntos que inmediatamente fenalan cfiet di 
nifion, fon comunes términos en fus partes. Por lo qual 
quando la mediaparte déla EquinoBialyque es defde elprin 
apio de ^ ries, hafta el fin de Virgo , comienza fu nafcimic 
te: anft mefmo comienga juntamente la media parte del 
Zodiaco,que efht en fu pareja^ caufa deque el punto y ter-
mino déla y na metad lo es también déla otra Jas quales dos 
partes anfi mefmo defienden juntamente, y ejlofe yerifi-
ca en la materialSphera.Porque api como la metad de la li-
nea EquinoBial afceade en do%e horas: anfi afcenden feys 
Signos del Zodiaco en elmijmo tiempo. En lo de mas defle 
capitulo el^áuthor fe dexa entender claramente ¿ turnen* 
do la Sphera en la mano,, 
i Cap . 5. D e los dias naturales 
y artificiales. 
E las cofasarriba dichas es cofa noto-
ria,quc 1©$ dias naturales fon deíígua-
les:porqucel día natural, es reuolucio 
dela Ecjüinodial vnavcz acerca dé la 
tierra ,co tanta parte del Zodiaco^ua 
ta el Sol en aquel medio ha palTado de proprio mo-
uimicnto contra el firmamento JBmpero como las 
afccnfiones de aquellos arcos fean deíiguales: (co-
mo cftá claro por las cofas dichas) afsi en la Sphera 
r«61:a7eomo en la obliqua ,y cerca las addiciones de 
aquellas 
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aquellas afeenfiones fe coníideren los días natura-
lesjaqucllos de necefsidad fera deííguales en la Sphe 
ra rcd:a,por fola vna caufajConuiene á faber, por la 
oblicuidad del Zodiaco.Empero en la Sphera obli 
qua ,por dos razones^conuiene á íaberjpor la obli-
cuidad del Zodiaco, y por la oblicuidad del O r i -
zonte obliquojpor la tercera caufafuele fer igua-
lada por la ecentricidad del Sol. Es de notar^ue 
yendo el Sol dcfde el primer punto de Capr icor-
no por Aries, hafta elprimerpuntodeGancercon 
el rapto del FirmamentOjfeñala ciento y ochenta y 
dos Parallelos: los quales ParalleloSjporque aunque 
del todo no íéan Circuios, íinobueltas deílos, que 
no fé encuentra cómo en efío no aya error íeníible, 
no áy que parar enellojíire ayan de llamar Círcu^ 
ios: del numero de los quales Circuios fon los dos 
Trópicos , y vnola EquinoéliaL Voluiendo pues 
alpropoíi to, los dichos Circuios íenala el Sol con 
el rapto delFirmamento > defcendiedo defde el pr i 
mer puto de Cacer por Ijbra,haftá el primer puto 
de Capricorno» Y eftos Circuios délos dias naturar-
lesjllamá fe Circuios, Empero arcos, los q eftan íb-
bre el Oriz6te,fon arcos de los días artifícialesry los 
¡arcos que eftá embaxo del Orizote, íbo-arcos de las 
noches artificiales. Erapero^en LtSphera reéla 3 co-
mo el Orizonte de la Sphera refta pafíe por los Po-
los del Mudojdiuide todos eftos Circulosen partes 
igualej«De dode fon tan grandes los arcos délas n o 
ches acerca délos q eítan embaxo déla Equinodiai* 
Traílado 
Por lo qual coníla.quc á los que c íhn cmbaxo de la 
Eqiunod:i al , en qualquicra parte del Firmamento 
que efté el SoMiempre es Equinoólio.Empero en la 
Sphcra obliqua,el Orizontc obliquo ciiuide lola U 
Equinodial en dos partes iguales. De donde quan-
do el Sol eftk en vno de los puntos Equíno6liales,cn 
tonecs el arco del dia/e iguala al arco déla noche, 
y es Equinodio en toda la ticrra»Y afsi todos los de 
mas Circuios, diuide el Orizónte obliquo ren par-
tes deílgualesjde tal manera que en todos los Circa 
los^queeftandcfde la Equinoclial hafta el Trópico 
de Cancro,y enel mifmo Trópico de Cancro, ma-
yor es el arco del dia^ue el de la noche, quiere dc-
zir,el arco que eíia íobre el Orizote, que el que cíla 
cmbaxo del Onzonte.Por lo qual en todo tiempo, 
enelquaí ícmueueelSol deí'de el principio deA-
ríes por Canccrjhafta el fin de Virgo?engrandercéíc 
ios dias íbbre las noches,y tanto mas,quanto mas le 
aparta^Y por el contrario, fe tiene dejos dias y de 
las noches^mientras el Sol efta en los Signos Auñra 
les. En todos los otros Circuios, á los quales fenala 
el Sol entre laEquinodial y elTropico deCapricor 
no, mayor es el arco embaxodel Orizote y menor 
cncima.Por lo qual el arco del dia )es menor que el 
arco de la noche,y fegun la proporción de los arcos 
ícdiímmuycn los días íbbre las noches: y quanto 
los Circuloseftan mas cercanos alTropico hyemal» 
tanto mas fe defminuyen los dias.De dode parefee, 
que file toman dos Circuios igualmente diftantes 
déla 
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de la Equinodíal por diuerfas partes, quanto es el 
arco del día en el vno, tanto es el arco de la noche 
en el otro. 
De aquefto parefee feguir Ce , que íi fe toman 
dos días naturales en el año igualmente apar * 
tados de vno de los Equinoftios en partes con-
trarias : quanto es el día artificial del vno, tanto es 
la noche del otro, y por el contrario. Empero ef-
to es quanto al entendimiento del vulgo en la fíxio 
del Orizonte • La razón lo juzga mas verdadera-
mente,por la aplicación del Sol contra el Firma-
mento , en la obliquidad del Zodiaco • Porque 
quanto el Polo del Mundo mas fe al^a fobre el O r i -
zonte , tanto fon mayores los dias del verano,quan 
do el Sol efta en los Signos Septentrionales ; y es 
por el contrario, quando eftá en los Signos Á u -
firales, porque tanto mas fe defminuyen los dias 
fobre las noches* 
Es también de notar, que los feys Signos ^ que 
^ftan dcfde el principio de Cáncer por Libra, hafta 
el fin de Sagittario,tienen fus afceníiones junta-
mente en laSphera obli qua,mayores que las alcen-
íiones de los feys Signos , que eftan defde el princi-
pio de Capricorno por Aries, hafta el fin de Gemi-
ni. Por lo qual aquellos feys Signos primero di-
chos y fe dizen nafcer redámente : mas eftos feys, 
^bliquatuente* Por lo qual Virgi l io . 
Tra í l ado 
jRgfta meante ohliqaa cadunt afydeve Cancny 
Doñee finitur chiron:jed caterafígna 
Xtafcunturprono^defeendunt tramite retío. \ 
Y quando nos es l nofotros el día mayor en el ve 
ranojconuiene á faber, eftando el Sol en el princi-
pio de Cáncer^ entonces naícen de día feysSignosy 
de reílaafceníionxmpero de noche feys oblicuos» 
Y por el contrano^quando á nofotros nos es el mas 
pequeño dia en el año^efto es > eftando el Sol en el 
principio de Capricorno^cntoces de dia nafce feys 
Signos j por obliqua afceníio.-y de noche feys dere-
chamente. Empero quando el Sol cftá envno da 
los dos puntos de la Equino¿lial,cntonces de dia na. 
icen tres Signos de retía aíceníion, y tres obliqua^ 
íuente;y de noche por el ísmejantsv 
Empero ay eftá regla: Que tanto quanto el día © 
la noche íea-breue ó larga,ieys Signos nafcen de dia 
y feys de noche.Que ni por largueza , ni por breue-
dad del dia ó de la noche,mas o menos Signos naf-
cen. De eftas cofas dichas le colige, que ikndo la-
hora vnefpacio de tiempo^ en el qual lamctadde 
vn Signo naíce>enqualquierdia artifícial, de la mif 
ma manera en la noche ay doze horas naturales» 
Empero en todos los de mas Circuios \ que eftan al 
lado de la Equinoftial^oála parte Auftral o Septea 
trional,fe defminuycn ó engrandeicenlos dias olas 
nochesjfegunq masó menos nafce de los Signos^ 
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en reda ó oblicjuamentc de áía o de noche. 
Expoficion al capitulo 
tercero. 
C E J^C de He capítulo es de notar 3 yar 
dta es en dos maneras , conutenea faber y día. 
natural3y dta artificial E l día natura l , es toda 
'üna reuolucion déla 6quínoflialy con tanta parte 
del ¿Zodiaco entorno de la tierra y halla l?oluer.al 
mifmo lugar de donde [alio yO fegun co¡lumbre délos 
¡lrolólos. L os ¿juales dan principio a l dta natu-
r a l y defdeelpunto en que elSoleJla en el medio día. 
como ha cumplido la reuolucion delprimer mohil) 
yuelueal mifmo punto ycomo claramente yernos. 
J í ld ia artificial y es aquel e¡pació de tiempo que 
e l Sol ra f ia dando nos f u l u ^ 3 defde el Oriente a l 
^poniente, 
^ O % r d í ^ e 
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Tdi^efe artificial:porque efle talejpacio es di~ 
uerfo > en diuerfas habitaciones de ¡a tierra sfegun 
que mas o menos los habitadores eftan cerca de U 
EquinoBiai, T a efla caufa, y nos tienen el dia mas 
dejigual, y menor que otros : a cuya diferencia fi 
pone el d ia natural , donde no ay Variación por 
quanto es el natural mouimiento del primer mobil: 
e l qual conjume eJ}>acio de yeyntey quatro horas : 
y efla es la cantidad que naturalmente fe llama, 
tiempo. 
Es de notar y que los dias naturales nos Je Ha* 
m a nlterdaderos yy otros medios. Tejía Variación y 
no es caufadapor el mouimiento del primer mobily 
maspor caufa dt l mouimiénto del S o l , el qual es en 
dos manerasxconuiene afaber y mouimiento Verda-
dero ¿y mouimiento medio. 
^MouimientoVerdadero es y aquel ejpacio que el 
Solgafla en clareo diurno dedo^e horas y fin faltar 
n i [obrar. ^Mouimiento medio y. es el ejpacio que 
el Solgafla en e l arco diurno de mas 6 menos de do^e 
horas : y a efla caufa los dios naturales J>nos fe lia." 
manmedios y y otros Verdaderos. 
Los dias naturales Verdaderos y no fon mas qui 
dos y conuíenedfaberyquandoelSolefldenelBqui^ 
nocióyqueesdoslfe^esen elano :porque en aquellos 
tiempos la E q u i n o ñ i a l da huelia de Oriente aTo^ 
menteyy deTonientea Orienteen.14. horasycodfM* 
Hiparte del Verdadero mouimiento del Sol. J¡J¿wf 
fi^erdaderoyporquefu arco diurno es entonces de d& 
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^ehords igualesypormouer fe emhaxo de ¡a Equmo* 
Bíalypor lo qual fe llaman días iguales. 
Los días naturales medios > fe llaman todos los 
diasycn los quales el Sol ha ^ efu curfo 9y moulmien-
to diurno y fuera déla Equino f l ia ly hora fea a la par 
te±y£ujlraly hora a l a Septentrional. Torque como 
el Sol afuera déla E quino £1 i a l ^ no tenga mouimien-
to Verdadero y fino medio : los tales dios fe llamaran 
dios naturales medios y o dias deJíguales:noporqlx 
Equino flialcaufedefefto enfk diurno mouimien-
túymas por la aumentación 6 difminucion dclmoui 
miento delSol^fegun fus diferentes arcos diurnoss 
y.fegun las diferentes habitaciones. 
t^irco deldia^fe llama aquelpajfage 6 jornada y 
que e l Sol hateen qualquiera délos dias del anoydef 
de el Oriente a l Toniente y por fohre el hemtfpherio : 
que c o m o e^a dicho y es el dia artifctal. Los quales dios 
f o n tdngrdndesrfiidnto mas o menos el tal arco Je acerca 0 
la EqumoBialjofe dejuiddella. 
E l arco de la noche 3 es caufado en el inferior hemijphe~ 
riojpor la anfencia del Sol. Di%e mas el^4uthorx Por l o 
qual á los que eftan.&C. síquidize, que en qualquiera 
parte que el Sol f e hallare ¿los que habitan emhaxo delíL 
Equino&ialyfiemfire tienen Equinoóíio* 
Es de notar y que elEquinoSiio es en dos maneras^  Eqm~ 
mSiio yulgar^y Verdadero. E l yulgarx€s la igualdaldel 
dia drtijicialycon la noche ^  o e s tanto mayor h m e n o r : qm 
$orJergoca cantidad ¿nofe dexafentir. La qual cantidad 
Q . 3 f e c a u f i í 
T r a ¿lado 
Je cdufaporelaccejfo y y receffo deis a la Equino* 
Hia l . Tporque Vulgarmente no fe conftdera eflepe 
quena exceffo ,por tanto dt^eel ^ 4u tho r^c en qual 
quiera parte. &c» Empero e l E q u i m ñ t o Verdade-
ro ^ es quando l a noche y eldia fon tan iguales y que 
Jen fihleniinfenfihlementela noche fea mayor que el 
d í a : o el día mayor que la noche. T quando tales el 
diay la nochey fe di^e que los que tienen Sphera reFlay 
no tienen fampre Equino flio : porque folo tienen 
Equino ffiopor e/pació de. 24. horas. L a cau fa es3 
porquef el Sol quando comienza él mayor Circulo 
de fu mommiento y lo comienza en el mifmopunto 
déla EquinoHialy.(que como atrás efla dtcho mu-
chas Veyesyno es mas deVn punto imaginario) quan 
do de (pues délas. 24. horas buelue a dondefalio , no 
huelue a l mifmo punto en que comento : ( porquera 
pafando adelante con Ju natural mommiento y que 
es defde Vn Trópico a otro, como efla dicho, ha^en -
do Tarallelos^y no holuiendo a l mifmo punto y Vayd 
fuera del Equino fíío. Torio qual confia ¿ no tener 
EquinoHio Verdadero y fino aquellos queperpendicu 
larmente'Viuen emhaxo de la 6quin o fl ial . L a qual 
habitación no contiene en ficantidaddegrado^niad 
de.átomo y reJfeFlo dela linea SquinoHialypor fer co 
mo es Vnpunto imaginario : pero refreFlo delapre-
fenciayy cuerpo del Sol yes mucho, Teflos tales habi-
tadores tienen filos dos EquinoBiosy cada Vno délos 
guales y como digo y es Vn dia natural de Veynte y 
quatro hora*. x>i^emas elksiúttior : Es tambxets 
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¿ c notar.&C * ^Aquidi^e-, que losfeys Signos y queef 
tan defde Cancro por Libra, tienenfu ajcenfion mas 
reíta quelos otros:eflofeentiende^quauto a nofotros^ 
y declara lo J^irgilio^enfus yerfos^ los qualcsfe de xa 
bien entender. 'Dilemas ^ Y guando nos es á nolo-
tr os. & c. D i ^ e ^ que en cada y no de los días artificia^ 
les,hora grandes yh ora pequeños y feys Signos afeen-? 
den de dia^y feys de noche. Tanpes de notary que l a 
cauptporque eflando el Sol en Cancro y que es en e l 
mes deyunio^tenemos los dias mayores y es porque 
los feys Signos ^ que afcenden en el dia. y que:fon Cán-
cer y en elqual efla elSolyy Leo y y F'irgOyLibra, Scor 
pionyy Sagittario y gaftan mucho tiempo en fus af-
eenftonesypor qu auto fu afen f o n es re fia :y a cauft 
del mucho tiempo y los dias fon mayores :y tanto quantolos 
díasfon mas de do%e horas y tanto fen las noches mas fe-
quenas ;Porque los otros fys Signos afcenden cbliqua-
mente, 
T la caufa porque los dias del inuierno fon pequeñosp 
ejlando el Soten Capricorno: (.que es en el mes de Septiem~ 
hre) esporque los fejs Signos y que afcenden de didy conmene 
afaberydefdeCapricorno hajla Geminiydfcenden obliquci-
mente y tanto quanto eldia es menos.de do^ horas y tanto 
¡anoche es mayor: porque los feys Sio-ms y que afcenden ^  
ejio es y defde Cancro hajla Sagittario y afcenden re-
glamente. T l a caufa también y porque fea el 
HquimBio yeflando el Sol en t^dries y y en Libra y 
{que es en elmes de JMlar^o y Septiembre) es porq en 
sldidi: 
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etdia dfcenden tyes Signos ohUqmmente& tres reSlamen 
tCyj t n k noche po'/ el femé jante. De día dfcenden^  obli* 
aumente sirtes > Taurus , y Geminl: re fomente afeen* 
den y Cáncer y Leo >y Virgo. T en Id noche,Lihrdy Scorpion 
y Sagittdrio dfcenden recámente '.y oblicuamente¿Capri* 
corno, g u a r i ó ,y Pifcis. T en el otro EquinoSíio, que es 
¿fiando el Sol en Lihra>y es en el mes de Septiemhre3 dfcen-
den de día reBamente^ühra, Scorpion¿y Sagittarioiy obli-
cuamente s Cdpñcorno3^íqudrioyy Pifcis. En la noche afeen 
den oblicuamente,^rics.Tdurus ,y Gemini :y reEíamen-
te,Cancer,Leo3€Virgo. Y Á efla caufajos dias m los Equt 
tioftios 7fon iguales a las noches ¡Porque como en cada "V»í 
¿e los diasartifcidlesjdfcendenJéis Signos de did,y feis de no 
che: a ejla cdufa eldia y la noche tienen cada do%e horés 
defigudlesy en cantidad de los minutos. 
Para lo qual es de notar}que la hora es en dos manerass 
£onuieneajaberoynaquefe llama hora igual, o Equino" 
£íial3o horologica^ ejlo esffegun el arte del relox, la quales 
la yigefima quarta parte del dia natural^  que contiene efya-
<cio defefenta minutos. Llama fe igual, porque en todo el 
ano no fe yma^quierode^ir^uem crefee ni mengua en tM 
ñutos :y ejlo es natural cojlumbre en toda ¡a tierra. 
Llama fe hora Equinoóíial, porque en cada y na defifó 
horas dfcenden fobreelOri%pnte3 en qualquierd pdrte quin-
ce grados de la EquinoSlial. Porque por eleífracm dejias 
quince, feconjlituyo la hora igual de.6o, minutos. Porque 
{como ejla dicho) z$.ye%es.i¡.ha%en.]6o.gradosfltíe es k 
circunferencia dé la EquimBUL 
tifa 
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Tfi^sfe hor¿ horologtcdyporque tamhten el relox 
fe mueue igualmente y porque en fus inflrumentales 
ruedas eflanfenalados a cada hora. éo. minutos Jos 
quales dan igualdad a cada y na délas tales horas» 
L a otra horades llamada deftgualyy es la duodé-
cima parte del di a artificialanftmifmo dé la no-
che. Tporque eldia artificial no es fiempre igual; 
excepto los dia-s délos EquinoBios yfiguefe que las 
horas de y>n dia no fon iguales alas de otro dia : ni 
las de la noche y d las de otra noche. Torque cofa es 
maniflejlay que diuidi¿4S en partes iguales dos can-
tidades y la y na mayor que la otra: que la parte de la 
mayoryfera mayor que la déla menor, Tor lo qualy 
diuidido >/? dia de quince horas en do^epartes igua 
los :eJ]dclaro^que cada y na de aquellas partes y jera 
mayor quelapartede^n dia de. 9, horas y diuididQ 
dn fimtpno en do^epartes iguales. 
Es tamhien de notar que no todas las Jyoras y de 
todos los dias del ano yfuccefiuamentefin mayores 
o menores y las y ñas que las otras* Tara lo quales 
de faheryque las horas de cada y no délos dias délos 
feys mefes del año yconuiene a faher y defde que el Sol 
fale del primer grado de Capricorm y que es >/* dia 
defpues que demedia elinuiernoy h^fla que entra en 
elfegundogrado de Cancro y que es dia deffues 
que demedia el Serano . 
Las horas dé los dias correjpondientes a ejlosypor 
*ppoficion .y fon iguales en minutos. Torque por la 
mifma orden yque los dias^an crefaendo y defde que 
T el Sol 
Traf íadb 
e l Solfdle del primer grado de Capricorno :por U 
mifma orden ^an defereciendo y defde que el Sol en-
tra en elfegundogrado de Canc roaJ l a llegar a l y l -
fimo grado de Sagittario. Tejía orden tienen los 
dios en crefeer^y difminuir fus h ora* defigualeslas 
¿¡nales{como ejladicho) fin do^e •> dado que el dia 
Jfea mayor de quince horas ,0 menor denueue 3 con-' 
uieneque[ean repartidas en doi^epartes iguales y en 
ejla manera, j ifultiplicar fe han las horas que tiene 
e l dia apocas o muchas :y pongamos que fia el dia de 
quince horas :efiasfe multiplicaran por el yalorde 
la hora y que fonfifinta minutos yyfumaran.900.mi 
ñutos :efiosfe par t i rán pordo^e^y repartidos tienen 
a cabera cada y na de las do^e horas ya.7<¡.minutos y 
y efle es el^alordela hora en el día que tiene quince 
h oras. Tde l a mtfma manerafe puede hai^er en las 
nueuehoras de la noche. Tpor elfimejante enlos 
diaspequenos de nueue horas^y en las noches gran* 
des de quince. Ejle modo de diuidir eldtay la no-
che en do^epartes iguales yhorafea e l dia grande-¡ha 
r a pequeño .-ordenaron los *^4jlronomosyporlacon~ 
Jtderacion délosfuperiores mouimientosy conuienea 
fahery de los Signos ¡y de los T i a netas. Torque, co -
mo arriba efiddichoy los cuerpos inferiores fon moui 
dosygouernadospor los Signos^y celeflialesTlanetas. 
Tára lo quales de notar y que a cada yna délas 
do^e partes del dia y de l a noche y dan por finor^nQ 
4elos Tía netas > en ejla manera, 
J^n el dia del domingo yla primera hora de ¡as do 
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¿erfue comienca m el punto ¿fue el Sol comienza a def 
mbrir en la mañanafohre el Ort^onte, rey na el So l : 
en lafegunda, T^enus.-en la tercera^^Mercmio :y anfi 
fuccefimamente. E n la nochcy laprimera hora rey na 
Jupitery en la fegunda ^Marte. * ^ c . E n laprimera 
hora del Lunes rey na l a L u n a 3 6n laprimera del 
flanes> Jtfars. Enlaprimera del ^ Miércoles, JMer 
curio. E n laprimera deljfueues3 Júpiter. 6nlapri 
mera del Ciernes y Venus. E n la primera del Sa la -
do, Saturno como mas fácilmente lo hallaran en 
las tablas Jtguientes. 
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Capitulo.4. De la dmerfidad de los días y de 
las nodies/egunlos habitadores en 
diucrfos lugares de la tierra. 
S de notar, que aquellos cuyo Ze* 
mth efta en el circulo Equinoftial, 
el Sol paila dos vezes en el año por 
elZemthde fu cabera^ conuieneá 
faber^quado eíla en el principio de 
Ariesjy en el principio de Libra : y 
entoces les es á ellos dos altos Solfti 
cios, porque el Sol paíTa derechamete por íobre fus 
caberas. Tabien tiene aquellos dos baxos Solfticios, 
quando el Sol eftá en los primeros puntos de Cácer 
y de Capricorno:y llaman fe baxos, porque enton-
ces el Sol íe aparta del Zenith de fus cabe^as^todo lo 
mas que puede. De donde por las coCas dichas eftá 
claro3que teniendo íiemprc Equinodio, ternan en 
el año quatro Solfticiosjdos altos y dos baxos« Y ta* 
bien es manifiefto,que tengan dos veranos, conuic-
nc á faber,efiando el Sol en vno dé los puntos de los 
EquinodlioSjó cerca «Tiene tabien dos inuiernos,co 
uiene á íáber,eftado el Sol en los primeros putos de 
Cáncer y Capricornojó cerca. Y eílo es lo quedizc 
Altragano,que el inuierno y el verano^ílo es,dc no 
íotros, fon á ellos de vna mifma complexión: por-
que los dos tiempos y que fon á nofotros verano 
y inuierno, fon á ellos dos inuiernos* D e don-
ácLucano en el libro nonoo 
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Depyenfumejlhuncejfelocum, quo drcuhs aki 
Solflitij ^ médium ftgmrumpercutit orhem* 
Y aquí llama Lucano á la E quinodial, Circulo del 
alto Solfticio,en el qual acontefcen dos altos SolíU-
cios á los habitadores embaxo déla Eqmnod:ial. 
Llama orbe deíos Signos al Zodiaco,el qual medio," 
eílo es, mediato, que quiere dezir, diuidido en dos 
metades,hiere la lquino6lial,que quiere dezir, que 
ía diuide. Y á eftos les aconteícc tener quatro fom-
bras en el año* Empero como el Sol elle en vno 
de Wpuntos de los Equinoftios, entonces en la ma 
ñaña fe echa la fombrade aquellos hazia el Occ i -
dente,, empero en la tarde al contrario. Y á me-
dio dia tienen la íombra por perpendicular, eftanr 
do el Solfobrefu eabe^ai 
Empero quan^o el Sol eíla en los Signos Septen-
trionales , entonces eflá fu fombra hazia el Medio 
dia* Y quando Ciftá en los Auftrales, tiene la hazia 
el Septentrión. Mas las Eftrellas nafcen yfe po-
nen á los que eftan cerca de los Polos, afsi como á a l 
gunos otros que eftan junto á la Equinodlial, Por 
ío qual dize Li^cano.. 
Tune furor extremos mouiiRómams Oreflas, 
Carmanosq- duces^orum iamflexus th \Aujhum 
t<4eth.er,nón totam mergi tAmen afpiár^írB'on» 
Imet&exiwAyeloxihimfte Motes* 
oeguni 
Traclado 
Según cflo fe encubre debaxo del Orizontc, y a-
lumbra poco* Lo miímo Ouidio de la miíma 
Eftrella. 
Tirígitur océano cuflos erimanthidos J^rfe 
^ccjuoreMcfsffto fydere turhtt aquái . 
Empero en nueftro litio jamas fe ponen aquellas 
Eftrcllas, Por lo qual dize Virgil io, l ib. y de las 
Geórgicas» 
Jfíc^eriexnohüfimperfuhlimts * dt illum 
Suhpedihus fiyx atra yidef^mdms^frofundL 
Y Lucano» 
^xismoeciduusgeminé clarifíimus ^ í r B o . 
Y aun Virgilio en las Geórgicas dize defta manera» 
^rftos3oce4nímetmntes<equore ttngt\ 
Expoficion alcap.4. 
que los que habitan la, tierra^ue efla t^M parejo de la lined 
Eqm npóíialyque dSolpajp, dos yezgspor encima de fu c¿~ 
befd 
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hefd; a cuya caufa tienen los tiempos del ano dobla-
dos ^  eflo es ¡dos eflioSy dos Seranos y dos otoños ^ dos in 
uiernos.Tanfipodremos de^i r^queenano nuef-
tro^ay dos délos fuyos.'cadayno de los qualeses de 
fiys mejes,y diuidirfehan en e/la manera. L a T r i -
mauera del^no délos anos y jera defiequeel Sol en-
tra en el quintodecimo grado de ¿Aquarió y que es a 
los. indias de ifeneroyhajla queJale del ultimo gra 
do de Tijcisy que es a losM -de ^ Marfo. T e l Juerano, 
Jera defde que entra en elprimer grado de t^riesy ha 
j l a quéjale delquintodecimogrado del Tauro y que 
es a los. i^.de ^yíhril. E l Otoño y Jera dejde que entra 
en el décimo fextogrado del Tauro y ha j l a quéjale 
del ultimo grado de Gemini y que es a los on^edelw 
nio. E l inuiernoyes defde que entra en elprimergra-
dode Cáncer y hajla quéjale del decimoquarto g r a -
do del León yque es a los.ii.de lulio. L a Trimauera 
deljegundoy Jtguiente año^ comienza defde que el Sol 
entra en el décimo quinto grado del León y ha J la que 
Jale del ultimo grado de Virgo y que es a los treze de 
Septiembre. E l Verano yes defde queentra en etpri-
mergrado deLihray ha J la quefale del quinto décimo 
grado delScorpionyquees d los ^eyntey ocho de Sep-
tiembre. E l Otoño y es defde que entra en el décimofx 
togrado del Scorpion y hajla quefale del ultimo gra -
do de Sagittario yque es a los on^e de Nbuiembre. E l 
Jfnuiernoyes defde que elSol entra en el primero %ra-
do de Capricorno y hajla que fale del décimo qu arto 
grado de tsfquario y que esalos.zf.de Ifenero. 
- ^ T>ep 
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^efia dimjion délos tiempos y nafcela intelligen* 
da de los y>erfos de Lucano^ ¿j fiad o di^e: Deprenjum 
ejl. ^ c E l q u a l h a h l a n d o déla habitación déemha 
xo dela.EqumpBialydi^e ^ que el Circulo en elquah 
Je caufanlos dos SolJIicios y es el de la EquinoHial, 
Tpara que fe entienda que es la Equinoclialy de-
clara qdiuideel Zodiaco por el medio délos Signos* 
Torqno ay otro algún 'Paralleloyq diuida el ¿Zodiaco 
infartes iguales y ft no es el de la SquinoFlial. CDi^ e 
mas el ^ Author: Mas las Eftrellas.&c. Cofa es y a ma 
nijieflay que e l Orinante de los que tienen Sphera re-
ffajpajjapor amhos los Tolos del¡JMundo. Torio 
qualy ninguna délas partes del Cielo yy por conJiguit 
te ninguna délas É f reliasyfi les encubre y para que 
eterna Imete no la ayan del?sr ycomo anofotros el Ta 
IQ Antartico.Torquecomo fu Ori^ontepajjepor los 
Tolos del JVfudoyt odas las e^i^ es que la otlaua^phe 
ra hicierefi curjo diurno de* 24. horas.-yeran to-
das las E fhrUas de la machina celefiial. Tío que L u 
cano canta e^ifus y erfos^ h ablando de la guerra ciuil 
délos Carmanos yOreflas y que es población de Ne-
gros yembaxo de la Equino flialydi^iendo : Tune f u 
r o r . & c , Eflo esyelSenado Romano embio fu Cdpita-
en aquellaspartes y {donde eflan los Carmanos y Ore 
fias) que en refpeBo de nueflro Tolo y fon extremos ca 
fia nueflro Oriente y en donde el Cielo que tiene por 
JZenithyefiáala^ertientedelfjMedio dídydefdedo-
de no pueden ^ >erperpetuamente la Pyfai ni l a Eflre 
lia £ o otes, eflo di^eelToetay ddijfferecia de nueflro 
^ •• o r i i o . 
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Ori^ontC) donde nunca je nos enctthren :empero ellos 
filamente Lit ^ecn durante fu moumiento^en elefya 
ao de la noche y defde que ñafien y hafla que fe les en-
cuhren.Teflo mifimo. di^e. Óuidio ^  ele ía: 'SflrellaBoo 
tes y {que es la guarda d^fia P^fiamayoy^'q.ükndp di~ 
' ^ e: Tingttur, <&c, jL,lama Ouidio Énmanthjdos x a. 
quien Lucano llama Ilootes.La qualyporquéfe ahfi 
conde embaxo del Orinóte y di>e que turhia las aguas 
del mar, Di lemas ¡dJT^Mhor. Empero en auefífo 
íiemíípfíériüjnurxa te nos encxfaxenjcomo di^efór 
gil lo y a yuien declaramos arriba, Y Lucam cíi^ ey .Axis m 
occidms, ^rc. Efio és, mefiro Poiojicmpre permanejee 
•fn^n lugar :y Lis., dos muy clardsVrfM yfon temérofts. de lie 
gar al mar Oceam.TodíUpin Poéticas locmlones^y que fe 
permiten a fu'mgeniofa muenciori^  : 
Capitulo.^^Delos que tienen el Zenitli entre 
k EqiiinÓ<^iai 7 y el Trópico 
de Cancro. 
L O S ' . - Q V E T I E N E N E L 
Zenith entre la Eqüinoélial j y 
el Trópico de Cáncer y acaeíce 
que: el ^ol pafla dos vezes en el 
año por el Zenith de fus caberas. 
Lo (juaiarsi es nianifíefto. 
Entienda fe vn Circulo Para-
ala Ecjmno£lial.,cjue paíTa por elZemth de la 
2t ca 
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cabeca dellos: aquel circulo partirá el Zodiaco en 
doslugares igualmente apartados defde el Trópico 
de Cancro. Empero eftandoel Sol en aquellos dos 
pnntosjpaíía por el Zenith déla cabega de aquellos. 
Por lo qual tienen dos veranos, y dos inuiernos, 
y quátro Solfticios? y quatro fombras^omo los que 
cfhan embaxo de la Equinoéiial; Y en tal íitio di-
zen algunos eftar la Arabia. Por lo qual Lucano 
hablando de los Arabes que vinieron á Roma,ena-
yuda de Pompeyo^en el Iib.|.d/ze. 
jfgnotum ^ohis ^ trabes ^enijlis in orhemy 
J^mhrdS miratinemorum non iré finijírás. 
Porq en fus partes alguna vez tenianla íbmbra dere 
cha,y otra vez íínieftra, y otras vezes por perpendi 
cular, y otra vez ala parte de Oriente, y otra veza 
la parte de Occidente* Empero defpues que vinie 
ron á Roma , defta parte acá del Trópico de Can-
cro>cntonces ííempre teníanlas fombras Septen-
trionales* 
A l capit.5. E x p o í í c i o n . 
AT E ST E caf ituLoprefigm el ^uthorU yariedái 
, de I M hahit aciones ¿duendo y A los que tiene.&c* 
En ejla partefi confderanfys propriedadesjás guales da. 
do que fe conozcan en el texto ¿aqm/e tocaran breuemen* 
te. La primeva y'es que el Solpaffa dos ~)te%espor enema de 
fus caberas: lo qual claramente fe l/erifica en la material 
Sphera. Porque como elParalieloy que deferiue fu Zenithy 
9s entre la Eqmnoffialjy el Trópico de Cancro ^  dmide el 
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Zodiaco en partes faunque no iguales. La fecunda es^ue 
efios tales habitadores tienen qmtro Solfttaos¿conmene a 
faber ydos altos y dos bayos. Los altos fon en aquella partCy 
quefu Zenith diuide el Zodiaco , a cuya caufa pafja el Sol 
dos ye^es en el año por encima defus cabegasdos dos baxos 
fon ambos los Trópicos: porque como fu habitación es den-
tro de los Paraüelos de la tórrida Zona^go^an de ambos^ au 
que mas del Solfiicio de Cancro que de Capncorno 3por fu 
mas cercana ye^indud. La tercera es, que tienen dobla-
dos los tiempos dtlano^eflo es^ dos efiios ydosyeranos.&c, 
de la mifma manera que los que habitan embaxo de la JSqui 
noBial^aunque no con tanta igualdad. La quarta es,que 
•por la Variedad y mudamiento delSol^fegunJu mouimien-* 
toproprioyy el mouimiento diurno ¿de la oBaua Sphera ha. 
tan quatro fombras}a las quatropartes del ^Mundoy alPa 
mente ¿al Oriente ¿al <^íujlro3alSeptentrion ¿afii como los 
que habitan embaxo de la EquinoffiaL La quinta es3 que. 
Jfus días feran defguales :y en ejlo dijfienn de los que habi-
tan embaxo de la EquinoBiaL Bien es Verdad ^  que tant o 
menos fera U differencia y quanto tienen fu Sphera menos 
obliqua.La fexta es^ qúe tato quato fu habitación cjía dijlan 
te de ia EqmnoBial¿anto de/cubre fobre fu Ori%onte elPo, 
lo ^Artico. En cjla región habitan aquellos y de quien di-
ZgLucano, Jgnotum yobis. & c . Ejlo es y que defyues, 
quefueronlsenidosa Roma^feadmirauandequefu 
fombra jparefia a la farte Septentrional y 
$ no en las otras partes,/egÜ era nata 
ral cojiumbre en fu tierra * 
Traítacio 
Capitu. 6 . D é o s que tienen el Zenith 
en el Trópico de Cancro. 
M E L L O S ciertamente los que tic 
nen el Zenith en el Trópico dcCacro 
acaeíceque vnavez en el año paila el 
Sol por el Zenith de fu cabe^ijConuie 
ne á íaber,qnando efta enel primer pfí 
to de Cáncer, y entonces en vna hora de vn día de 
todo ei año tienen la íbmbra perpendicular. En tal 
lugar dizen eftarla ciudad de Syene,por loqual 
Lucaao* 
VmhráS nufquam fieBente Syene. 
Efto entiende acaeícer en el Medio dia devn dia, 
cuya íombra en la mañana la mué lira Occidental, 
y en la tarde Oriental,y todo el reftante del año tic 
nen la íbmbra al Septentrión. 
Expoficion alcap.tf'. 
Ey N E S T E capitulo fe ponen quatro proprit-^dades^acerca los habitadores que ejlan emhaxo 
del Trópico de Cancro. L a primera délas quales es> 
quefola^na ye^en el ano tienen el Sol por JZenith 
encima de fu cabera. Lafegunda es^  q no tienen mas 
quedos Soljlicios ¡como todos los que habitamos fue 
ra del Trópico de Cacro :los quales fon eldel^eranoy 
eflando elSalen elprincipio dejle Signo de Cancro :y 
l a delinuierno ¡eflado en el principio de Capricorno. 
L a tercera es ¿ que tampoco tienen mas que^n ye-
rano * 
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rano^como feparefce claramente. L a quartaes> 
quehai^en la fomhra en tres maneras^conuieneafa* 
heY) quando el Solfale en el Oriente, echanfufomhra 
ha^ia elToniente ."y quando elSol^a alTonientey 
echan la fomhra a l Oriente :y en el ¿Medio dia la tie 
nen entre los pies perpendicular^ de l a qualdi^e L H -
cano> Vmhras nufquam.^efc. 
Capitulo. 7. De los que tienen el Ze 
nith entre el Trópico de Can-
cro?y elCirculo Artico. 
C^y E L L O S cuyo Zemth eíla 
entre el Trópico de Cancro, y el 
Circulo Art ico y aconteice cjue 
jamas el Sol paíTa por el Zemth 
de fu cabera j y íiempre tienen la 
íbmbra hazia clSeptentrion.Tal 
es nueftro í i t io. Es de notar, 
que la Ethiopia,ó alguna parte fuya, es defta parte 
del Trópico de Cancro^e lo qual Lucano, 
^ethiopumq$ foliim%qu6d no premeretur ahlflia.' 
Signifcri regione Tolij nipopliteiapfo 
J^ltima curuatiprocederetyngula Tauri. 
Dizen algunos, que aqui fe toma el Signo equi-
uocamente, por la duodécima parte del Zodiaco, 
y por la forma del Animal?el qual fegun fu mayor 
par te efta ene! Signo5el qual nombra. De donde el 
Tauro como efteenelZodiacoíegu fu mayor parte, 
empero* 
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emperoeftienJe fupiedela otra parte delTropi-
co de Cancro, y afsi coprehedc á la Ethiopia, aunq 
ninguna parte del Zodiaco la cópreheda. Porque fi 
el pie del Tauro^el qual habla el Author, fe eílen-
dieííe haziala Equino¿lial,y fuelTe en el derecho de 
ArieSjó de otroSigno^ntoces feria coprehédido de 
Ariete o Virgo, ó de otros Signos, como eíla claro 
por el Circulo Parallelo de la Equinodialjlleuado 
entorno por elZemth déla cabera délos Ethiopes,y 
por Ariete y VirgOjOtros Signos. Empero como la 
razón phifica fea contraria á efto,porquc no ferian 
afsi Negros fi nafcielíen enla templada y habitable 
región: es de dezir,queacjuella parte de Ethiopia) 
delat]ualhablaLucano,efta embaxodel Circulo 
de la Ec]uino¿Hal,y que el pie del Tauro, del qual fe 
habla,íe eftiende hazia la Equinodial. Mas diftin-
guen fe entonces en Signos Cardinales, y regiones, 
porque Signos Cardinales fe llaman dos Signos, en 
los quales acontefeen los Solfticios, y dos en los qua 
les acontefeen los Equinodios. Empero regiones 
fe llaman Signos entremedios, y fegun efto confta 
que como la Ethiopia efte embaxo déla Equino-
a:ial,no es coprehedida de otra regio, mas folamen 
te de los dos Signos Cardinales,conuieneá faber, 
Aries, y Libra. 
Expoíícion al cap.7. 
*AV l E N B O hablado el Author de tresdiuerfa 
habitacionesefie capitulo deftriue U yuart*, di-
ciendo * 
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^jendo : Aquellos cuyo Zcnith, & c , JB* efla región 
Je confídera tres propríedades. L a primera délas c¡ua 
les es y qusel Sol nuncapaffa de U -parte del Trópi-
co de Cancro alTolo p in ico ^ como claramente por 
experiencia lo yernos y los que en ejla Zona habita* 
mosypues no alcanzamos a tener d Sol por Zenithfb 
hre nuefirM cabs^as.La jegunia es , que los que habi 
tamos efle lugar ¡tenemos dos Solflicios ^ n o delejlio 
y otro delinuierno, como arriba efla dicho. L a terce 
raes^qfola y nafombrafe ha^e^y ejla cae a la parte 
Septentrional ¡porqueJiempreel Soldeclina del nue 
Jiro Zenith d íaparte dd JMedio dia , como clara-
menteyemos. E f l a ¿Zona y región es la mayor de 
las cinco ¡quiero de^ir^queen todáJS fus partes ay md 
yorparte de fierra: de donde fe figue ¡auer mayorp o 
hlacion ¡que en ninguna de las otras Zonas y a cuya 
¡íaujaaygran dmerftdad de gentes eflranas y fegun 
<queampfamenté lo iefcriue iTermes y en el libro de 
laspropriedades de los lugares, a lgunos quieren de-
^iryqueenejla Zona ay tiCegrosyvomo refiereLuca-
no y ^ ^ th iopum^fo lum.^c . Diseque Kegrosde 
t^ethiopia tienen habitado enefla Zona y a la qual 
comprehende no otra parte del Zodiaco y fino lo po -
flrero de y na pierna del Tauro. Tara lo qual es de 
notar^ue el Tauro ticney na pierna y que falefuera 
de las partes del Zodiaco > y del Trópico de Cancro: 
la gualJeñorea efla parte de ^ Aethiopiay que eflddefi 
ta parte acá del Trópico. Lo qual repugna ñaturale-
^a :j?orque di^e ^ Auicenna enlaprimera parte y cap, 
primeré 
ractacío 
f rimero de ¡os humores de ¡ageneración :que el calor 
del Sol denegrefce a l cuerpo húmedo. Tor donde con-
j l a que l a habitación délos Negros j es emhaxo del* 
JEquinoflialjy no fuera de ninguno de los Trópicos y 
como lo defcriuen todos los Cofmographos. Empero 
de necesidad fe ha defaluarejia opinión deLucanoy 
porauer /ido excelente ^Ajlrologo como lo refiere 
Francifco de^Manfredoniay JMedico y grande *^ 4f 
tronomo.Tanfi diremos y quefiendo poca l a difiacU 
del Signo del Tauro alTropico^quefeefliendefu ha-
bitación yhajlafalirdela Torrtda Zona . 
Capitulo.S.De los que tienen el Zenitk 
en el Circulo Artico* 
^ Q V E L X O S cuyo Zcnith es en 
el Circulo A r t i c o , acontefee en 
cada dia y tiempo del año^ue el,, 
Zenith de fu cabera es lo iiiirmo 
con el Polo del ZodiaGo,y enton 
ees tienen al Zodiaco ó Eclíptica, 
por Orizonte» Y eflo es lo que 
dize Alfragano y que alli el Circulo del Zodiaco íc 
inclina fobreel Circulo del hemifphcrio. Empero 
como el Firmamento continuamente fe mueua, el 
Circulo del Orízonte diuidira al Zodíaco envnin 
ílanteiy como aya mayores Círculos en la Sphera, 
le diuidiran en partes iguales. Por lo qual luego la 
vna metad del Zodíaco fe leuante Cobre el Or ízon-
te^y en el mifmo inflante la otra metad fe encubri-
rá 
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ra fubitíimente embaxo del Orizonte.Y ello es lo q 
dize Alfragano^que allí de repente fe pondera feys 
Signos,y los otros ícys nafceran con toda la Equino 
élíaUNUs como la Eclíptica fea también Onzonte 
de aquellos:eíl:ara todo el Trópico deCancro fobre 
el Orizonte,y todo el Trópico de Capricorno em-
baxo del Orizontc:y afsi eftando el Sol en el primer 
punto de Cáncer, tendrán aquellos vn dia de veyn-
te y quatro horas^y por noche caíl vn inflante :por 
que en vn inflante paífa el Sol el Orizonte, y luego 
fe cncubre,y aquel allegamiento les es por noche* 
Y por el contrario, aconteíce á aquellos, eftando el 
Sol en el primer punto de Capricorno. Porque en-
tonces tienen aquellos vna noche de veyntc y qua-
tro horas,y caíl vn inftante por dia* 
E x p o f í c i o h a l c a p . S . 
L^y i quinta diuifion que el t^4uthorponeyes délos que tienenpor 2Zenith el Circulo ^ irtieo ^  di^ien 
¿/Í>/Aquellos cuyo TLemt]&,&cJ>ara lo quales de f a 
ber^ que no todos los habitadores q eflan circularme 
te dtuidtdos embaxo dejle Circulo ^  tieneml>n mefmo 
ttentipo el ¿Zodiacopor Orinóte. Torqdado que elCir 
culo á r t i c o es Tolo delTLodiaco .-entiendeJe tan fola 
mente en y n punto a y nos ¿y en otro punto a otros,fe 
.gunla deferipcion de Ju ¡circunferencia. D e donde 
nafce la intelligencia délo que <LSÍIfraga no di^e ^  
que allí el ^ Zodiaco Je coflea fobre el Circulo del he* 
ifíijpheno. Llama Circulo del hemjpherio a l Ori¿ 
'\onte3y ^l^f^ jh coflea fobre el Oriente, 
2 Torque 
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7?orque cfuando el Solcfla. en los Signos Septentrión 
nales yelZodüco no es en todas fus partes Orinóme a 
€ (los tales habitadores ycomo claramenteparefcepor. 
la Sphera material,, 
Capitulo.p.De aquellos que tiene el; 
Zcrxith entre el Circulo A r t i 
co^y el Polo del Mudo., j 
Q V E L L O S cuyo Zenith es entre: 
el Circulo Art ico y ei Polo del Mun, 
do,acontefce que fu Orizontc diui-
de al Zodiaco, en dos puntos igualme 
te apartados delpriricipio de Cacer: 
y acontefce eaía reuolücion. del Firmamento,,que 
aquella partc.dcl Zodiacodiuidida?.íiempre queda 
fpbreel Orizonte.. Por lojquaí,eftadaro,que míen 
tras elSoleftuuierc eaaquella parte, diuidida, íéra 
vn dia cotinuo lincnoche. Sigueíe,q íi aquella parte; 
fuere tanta cantidad como de vn Signo/fera el dia 
allí de vn mes continuo fin noche, Yíi fuere tanta 
cantidad como de dos Signos, fera el dia continuo 
de dos meíes íin noche,y afsi por orden.. Semejan 
temente acotefee á j o s ^ la parte del Zo. 
diaco diuididaíde:a.quellos dosputosigualm 
partados del principio. de CapricorriOj íiepre que-
da embaxo del Orizontc, De donde, quando el Sol 
^fta.en aquella parte diuidida,ferayna. noche con-
t i n u é 
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t inuafindiajpequena¿grande,fegun la cantidad 
de ia parte diuidida* Empero los de mas SignoSjqne 
nafcen y fe ponen á eftos^al contrario«Naícen al co 
trario, afsi como el Tauro delante de A r i e s A r i e s 
delante de Pifcis,Pifcis delante de Aquario r y de la 
m i Una manera los Signos oppueftos á eftos nafcen 
en derecha.orden,y fe ponen íuccediendo en orde 
los vltimos álos primeros, como Scorpion delante 
de Libra, Libra delante de Virgo:aunque los Signos 
oppueftos á.eftosícponenderechamente,conuien&. 
áfaber, aquellos que nafeian por orden, íuccediem 
do los vltimos á los primeros, como Taurus. 
Capitulo.IO.De aquellos cuyo Ze; 
tutli es en el Pblo Artico.. 
I N A L M E N T E aquellos cuyo Z c -
nith eftá en el Polo Artico,aGaeice que: 
fu Qrizonte.es lo mefmo que la Equi-
noíliaí. Y como la Equino£íialdiuidc 
el Zodiaco en dos partes iguales, de tal 
manera que fu Orizonte dexaJa metad del Zodiaco 
encima.deñ,y k otrametadiembaxo*. Por lo^quali 
como el Sol vaya por aqu el la meta d q u e es d efde e l 
principio de Aries jhafta el fin de Virgo, fera vn 
dia continuo fin noche,- y quando elSol va por ia 
otxa.metad jque es defdcel principio de Libra hafta* 
€|fin.de.Piícis: íera vna noche continua fm día. 
R 5, Por. 
T r a ñ a d o 
Por lo riuSl, la vna meud de todo el año j es va 
día artiíicial ^ y la otra metad es vna noche, Y aís¿ 
todo el año es allí vn día natural. Empero como el 
Sol nofeabaxede allí mas de veynte y tres grados 
embaxo del Onzoate:pareíce que les fea dia conti-
nuo fin noche* Porque aun á noíotros fe llama día 
antes que el Sol falga encima del Orizonte. Empe-
ro efto es quantoá la vulgar coftumbre. Porque no 
es día artiticialjquanto á la razón natural, íl no def-
de el naícimicnto del Sol hafta fu occafo embaxo 
del Orizonte. Empero quantoá efto, que la luz 
feveaeftar alii fer perpetua ( porque es día antes 
que fe alce el Sol fobre la tierra por diez y ocho gra 
dos^omo dize Ptolomeo: empero otros Maeftros 
dizen trey nta,conuienc á faber, por la cantidad de 
vn Signo) ha fe de dezir,que el ayre efta alli mas ef-
pefo y ñublofo. * Porque eftando alli el rayo folar 
mas ñaco de virtud, al^a fe mas de los vapores .que 
puede gaftar: Por lo qual no clarifica el ayre ? y n¿ 
es dia» 
5bi 
Capitulo.n.De la diuifion 
de los Climas. 
M A G I N E fe pues vn Circulo en la 
fobre haz déla tierra derechamente 
contra puefta á la Equinoólial.Entien 
da fe otro Circulo en la fobre haz de 
la tierra, que paííe por el Oriente ^  y 
Occ i -
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Occidente, y por los Polos del Mundo. Eños dos 
Circuios cortan fe el vno al otro en dos lugares, en 
Angulos redos Spherales, y diuiden toda la tierra 
en quatro quartas: de las quales la vna es nueftra ha 
bitabíejConuiene á faberjaquella que cscomprehen 
dida entre el Semicírculo guiado defdc el Griete al 
Occidente, debaxo de la Equino6lialr y el Semicír-
culo guiado de Oriente en Occidente por el Polo 
Artico* Empero no toda aquella quarta es habi-
table, porque fus partes mas cercanas ala Equino-
¿Hal, ion inhabitables por el mucho calor. Por la 
miíma mancra,füs partes mas bercanas al Polo A r -
tico fon ínhabitablesjpor la mucha frialdad. 
Entienda fe pues vna linea , igualmente diílantc 
de laEquinocHaljquediuidalas partes de las quar-
tas inhabitables por el calor , de las partes habita-
bles que eftan hazia el Septentrión. Entienda fe 
también otra linca^ igualmente diilante del Polo 
Artico34iuidiendo las partes de las quartas, que ef-
tan hazia ei Septentrión, inhabitables por el frió, 
defde las partes habitables que eftan hazialaEqui-
nodlíab Y entre eftas dos lineas pofíreras,entien-
dan fe feys lineas Paral lelas, igualméte diñantes de 
la Equino¿hal,lasquales conlas dos primeras diui 
denla total parte de la quarta habitable en fíete 
partes,las quales fe llaman fíete Climas ?afsi como 
parefee en la figura prefente, 
Dize 
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í Z E fe pues vn Clima,tato cfpacío de tierr^ 
por quanto reníibtementc el relox fe varia. 
Porgue el raiímo dia del verano de alguna canti-
dad,el^ual es en vnaregión;,y fenítblemente es me 
nor en la región mas propinqna al Medio dia. E m -
pero el eípacío tanto guaneo el diamifmo comien-
p,reníiblcmenteá variar fe llama C l i m a : ni e lmif 
mo relox esguardado con el principio y fin deaejuc 
jfte efpacio.Porquelas horas del dia, fenílblemente 
fe varian,por lo qual y aun las del relox. 
Empero elmedio del primer dimanes dodc efti 
la mayor anchura de treze horas, y la eleuacion del 
Polo del Mundo íbbre el Circulo del hemifphcrio, 
en diez y feys grados y dos tercios de vn grado«Y lia 
m a le dia Meroes: de Meroe vna ciudad» Y fu prin-
cipio efta,donde esla mayor anchura del dia de do 
zehorasy media>y devn cjuartode hora. Y el Polo 
fe leuanta fobre el Orizonte en doze grados y me-
dio, 
torceré. 
¿hyy vns q>vtrMde vngrado, ' Yediendefe íuan ' 
chura halla el tóga?, á dode la altura del día es mas 
larga detrezehorasy vn quarto: y leuanta fe el Po 
lo íobre el Onzonte envcynte grados y incdio,por 
lo qual el eípacio de la tierra es cuatrocientas y gua 
renta millas* 
E l medio delfegundoClima,efta adonde es el 
dia mayor de trezc horas y media, y el alzamiento 
del Polo íbbrc el Orizote es de vcynte y quatro gra 
dos,y vn cjuarto degr^do,Y llama fe Cl ima día Syc 
xies. Y In anchura es deíde el termino del primer 
Clima,hafl:a el lugar,adondc es el dia mayor de tre 
zehoras y media^y vn quarto de vna hora,y aí^a fe 
el Polo en veyntc y tres grados y medio,y el eípacio k 
deia tierra es cuatrocientas millas. 
E l medio del tercero C l ima es, donde fe ha-
ze la anchura del mayor dia de catorze hora^y la 
cleuacion del Polo íobre el Onzonte es de treynta 
grados y medio-.y vn cjuarto, y llama fe Clima dia 
Alexandrios.Su anchura es dcfde el termino del le^ 
gundo C l i majhafta donde es el día mayor de cator 
7C horas y vn cjuarto^y la altura del Polo es treynta 
y tres grados^ dos tercios,el qual efpacio de tierra i 
es de trezientas y cincuenta millas. 
E l medio del quarto Cl ima es,adonde el dia es 
mayor de catorze horas y media,y la altura del Po-
lo es de treynta y feys grados y dos quintos, y llama 
S fe día 
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fe día Rhodo^Y fa anchura es dcí'tíe el termino del 
tercero Clima y hatb donde es el mayor dia de ea-
tpt ze horas y media , y vn quar to: y la eleuacion 
del Polo es de rreynta y nueue grados, el quai eipa-
cio de la tierra es d^ trezientas millas. 
• H medio del quinto Clima es, adonde es el dia 
mayor de quinze horas, y la eleuacion del Polo es 
qparentay vn grados y yn tercio^y llama íe Cuma 
día R homes* Y fu anchura es deíde el tei mii o del 
quarto Clima,haíi:a donde es el mayor dia dc«K»ho 
ras y vn quartOjV la eleuacion del Polo es de quarea-
ta y tres grados y medio, c 1 qual eipacio de tierra e& 
de dozientas y cinquenta y cinco millas. 
E l medio del Texto Cl ima es^dondecsel dia ma 
yor de quinze horas y media,y al^a le el Polo lobre 
el Onzonte quarenta y cinco grados y dos quintos 
de vn grado. Y llama íe C l ima día Boriftenes» 
La anchura del qual es deíde el termino del quin-
to Clima,hafta donde la grandeza del día es mayor 
de quinze horas y media y vn quarto,y la eleuacion 
del Polo es de quarenta y íiete grados y vna quar-
ta,la qual diftancia de la tierra es de dozientas y do 
ze millas. ; r 
Eí medio del íeptimo Cl ima es, á donde es el ma 
yor día de diez y leys horas,y la eleuacion del Polo 
fobi e el Orizoüte es de quarenta y ocho grados^y 
dos tercios, Y llama íe Clima día Ripheos, Y §i | 
anchu-
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anchura es deíiíe el termino del fcxto t l i m a , haíta 
dóde es el día mayor de diez y íeys horas y vn quar 
tOj yat^areelPolodél Mundo ibbre el Orizonte 
cincjuenta grados y niedio:cl cpal efpacio de la ticr 
ra es de ciento y ochenta y cinco millas. Y de la 
otra parte del termino deftefcptimo Clima ,dcue 
auer mas lilas, y habitaciones de hombres, aunque 
qualquiera cofa que aya,por íér de poca habitacio, 
no ie cuenta embaxo del .Glima* De tal manera 
que toda diueríi dad que efta entre el termino que 
í:omien^a del principio de los Climas, y el final, es 
de tres horas y media, y defde la elcuacion del Po-
lo íbbre el Onzontc,treynta y ocho grados» 
Y defta manera cfta clara la anchura de cada Cíi 
nia^defde fu principio hazia la Equinoíliai y hafta 
en fin del mifmojhazia el Polo Árticojy que la an-
chura del primer Clima es mayor anchura que del 
fegundo^y aísi por orden. 
Y la longura del Clima puede ftr llamada^linea 
llenada deíde el Oriente al Occidente, igualmen-
te diftante de la EquiríoóliaL 
Por loqualjla longuta del primer Clima es ma-
yor 1 on^u-za que del legundojy anfi por orden, lo 
^ual aconteíce p o A eií^eckeza de la Sphera» 
S 2 
A l cap. 
Traf taáa 
A l capit.ii.Exp oficien. 
E S T V E S D E auerdado intelligencia 
delnafcimientoy defeendimieto délos Signos^ 
en amhas las Spheras y conuiene a fahery en la reBdy 
qhliqua^y la díuerfídaddelos días y noches : en efie 
capitulo diuide el^Author la tierra habitable en d i 
7nasicomo largamente lo declara enJk texto ^figup 
opinión de todos los mas isíuthores antiguos. Los 
¿jfualesdiüidieron toda la mundanal machina en cm 
co 2!!onas ycomo efla dicho $ de loé quales filas dos 
dixeron fer habitablesyno tuuiendo noticia n i comf 
eimiento mas que déla quepojjeemos. L a qualdi 
midieron en jiete Cl imas^mando Clima al ejpacm 
de tierra que je comprehende entre dos Uneai 
igualmentedijlantesylleuadas de Orien-
te a Toniente ^  por elqualefyacio 
feejliendeel tianpo del dio, 
artificial. Los no 
; bresde los'qua* 
lesfidiri-
uan dé in/^nespoblaciones ^  rios^ omontd 
ñas y cuya declaración es l a 
Tabla Jiguiente* 
tercero. 
Tabla de los Climas, 
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Principio 
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Medio 
Principio 
Medio 
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Principio 
Medio 
Principio 
Medio 
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3^ 
14 
14 
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40 
24 
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id o 48 40 185 
\6 ir i yo 301 
Por BoriOhe 
El nes 
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Délos Circuios y mouimientos délos PU-* 
netas: y la caufa de los Eclypíes 
delSolyLuna.Capit.i. 
S D E notar, que el Sol tiene íblo 
vn Circülojpor el quú fe mueuc en 
la fuperjicie déla Eciyptica,y es cce 
trico^Y Circulo Ecentrico fe llama 
no todo Ci rcu lo , mas íblo el tal, el 
qual diuidiendo la tierra en dospar 
^ ees iguales5no tiene fu centro con el 
centro de la tierra,mas fuera» Y el punto en el Ecen 
tncojel qual mas fe allega al firmamento ? fe llama 
Augejcl qual fe interpreta eíeuacion. Y el punto co 
tra pueftojque efta mas apartado del firmamento, 
llama fe oppueftoal Auge. Empero dos fon los 
mouimientos del Sol dcfde el Occidente al Orién-
t e l e los quales el vno es á.el propriojen fu Circulo 
Ecetrico,en el qual es mouido en todo vn dia y vna 
noche caíi fefenta minutos. Empero el otro mo-
uimiento es mas tardo en fu Sphera,fobre los Polos 
¿ Q \ Axe.del Circulo de los Signos3y es igual al-moui 
miento de la Sphera de lai Eftrellas fixas, Conuien© 
áfaber^n cien anos vn grado. Ydeftos dos moui-
mientos fe coüige fu cur fo en el Circulo de los Sig-
nos 
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nos defde Occidente á Orietc, por el qml diuide el 
Circulo délos Signos en«3^dias,y caíl vn quarto de 
vn dia por fu prefteza,la qual es de ninguna íenftbi-
lidad. Y cada vn Planeta, excepto el Sol , tiene tres 
GirculorijConuiene á faber,e(|uante,defetentej y epi 
cyclo.Eí cquancc déla Lu na jes Circulo Cccentrico 
con la tierra,y es en l i íuperfície de la Eclyptica* Su 
deterente,es Circulo Ecentrico;q ni efía en la Inper 
£cie de la EHyptica^masantes la vna metad luya de 
cima hazia el Septétnon, y la otra ha21 a el Auftro. 
Y el defei ente,parte al equanteen dos lugares, Y la 
figura ác la ínterceélion fe llama D r a g ó n , porq en 
medio es ancha,y hazia el fin mas angoíta.Y auíi a-
cjue lla intcrcedion, por la cjual la Luna es mouida 
deídeel Medio día hazia la Ecjuinoólial/e llama ca 
be^a del Dragón* Y la otra intercesión por la 
cjual íe mueue dclde Septentrión al Medio día, le 
llama cola del Dragón. 
El deferente y el equantc de qualquiera Planeta, 
fon iguales. Y es de faber, que a i si el dei érente 5 co-
mo el equante,de Saturnojupiter, Marte, Venus,y 
IVleicufio,lon' Ecentncos, y fuera déla fuperhcie 
de la Eelyptica, y también aquellos dos efbm en la 
Biííma íuperíicie* Ytambien qualquiera Plane-
ta^exceptoel SoljtieneEpicycIo. Y el Epicycloes 
vn Circulo pequeño , por la circunferencia del 
qual es llenado el cuerpo del Planeta, y el centro 
del Epicyclo íiempre es licuado en la circunferen-
cía del deferente, 
Expoíl-
Traílácto 
Expoíicionalcap.r. 
JE S T V E S que el ^ Author en los tres conte-
nidos Tra fiados ha dado ampia intelligencia 
de la elementar y material Sphera. E n ejle quarto^y 
yltimo I r a fiado hreuementt enfeha los mommien-
tos de los Circuios yypafíiones délos Tía netas. Tara 
¿o qual es denotar que l a Sphera del Sol fe imagina 
Jer compuejla de tres orbes ^ de los qua les el primero 
es el mayor y y Jegun fufuperficie conuexa es concen 
trico a l centro del ^ Mudo ^  ypgun la fuperficie con-
caua es ecentrico. 
Elfegundo Orhey fegunamhasfuperfieles conca~ 
aay conuexa ^ es ecentrico a l centro del ^Mundo 
tfle OrheeselCirculo deferente en que anda el Sol. 
E l tercero Orleles menor que todos ^ el qualfegun 
l a fup Trficieconuexa es ecentrico y yfigunla concaudy 
es concéntrico. 
ConcéntricoJeHamael Circulo que fu circunfe-
rencia efia igualmente defapartada en todas fus par-
tes del centro del ¡Mundo. 
Ecentrí* 
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Ecentrico fe ¡Urna el Ctrmloycuyd circunferenci<t 
ejla m#s ¿llegdday aplicada a l centro del mundo. 
*>iuge fedi^e afíi te rá t icamente 3 y quiere dc-
^iryelenacion o apartamiento.Telappofito del z^4i¿ 
ge la parte contraria a efle por oppojícion ^ come 
claramente parefce en la figura. 
Los mouimientos del Sol fon dos ^ conuiene afa-
í e r ^ n o proprio yque es en el fu orbe deferente £ cén-
trico ^  defde el Occidente a l Oriente, cada >¿i dia cin -
quentay nueue minutos y ocho fegundos :*de manera 
queen.tfS'diasy cinco horas y c¡uarenta y nueuemi~ 
ñutos de hora ^ anda con ejlc mommiento por todas 
las partes del Zodiaco. JEl fegundo mommiento 
es¡óbrelos Tolos del Zodiaco^con elmouimiento nd 
-furaldela oHaua Sphera ^ cada cien anos yngrado3 
Jegun elt^iithor lodi^e en fu texto. 
Cada no de los T i a netas, tiene tres orbes o circu* 
los y conuiene a faber, deferente, guante y y epicyeloy 
excepto el Sol, que carefee delsirculo Eptcyclo^yper 
consiguiente del equante. 
61 orbe o circulo del deferente, es circulo real, 
y 6cetrico a l centro del JMundo , en el cjual ha^efu 
•curfo el Tlaneta firme en fu Epicyclo^fin Variar del. 
E l circulo o orbe del equante , es yn circulo ima-
ginario y y no real y que fe confidera m í a craflitua » 
grof?icie del deferente yp ara quefobrefu centro igual 
mentefe mueua el centro del Epicyclo. 
ElSpicyclo y es circulo pequeño y real ypuef}® 
en el orbe del deferente > donde el centro de l a grof&-
T cié 
Traftado 
ele del deferente es centro del Epicyclo , eri el qml efafi-
xoel pUnetd, Es de notar, que el Circulo equante de U 
Luna es Concéntrico <tlcentro del JMundo , lo que no es 
ningu no de los PlanetM, porque fon Ecentncos, ^4nft 
mifmo es de faber ¿que el Circulo deferente diuide al Circu-
lo equante de la Luna,dando la yna parte al Septentrión^ 
y la otra al ¿fa&dk dia. T al y no de los dos puntos defla 
dmifion ^ el que ejla a la parte del Septentrión , llaman los 
^flrologosjábega de Dragón : Y al otro punto que cflaa -
Uparte deljtfedio día ¿llaman cola del Dragón X eflo esx 
por fer la tal figura a femejanga de aquel tal animal. 
' Efios dos Circuios deferentey equante fon ambos entre. 
P iguales ¿aunque no Concéntricos, 
Capituloíegundo. Délaeílacion^di 
t"e<3:ion?y retrogradacioi> 
de los Planetas. 
V E S ílcjos lineas fueren licuadas* 
defde el centro de la tierra ¿ de t a l 
manera que abracen al Epicyclo. 
de algún Planetajvna de la parte de 
Oriente,y la otra de la parte de Oc 
cidente,el |)unto del tocamiento 
de la parte de Oriente ^fe llama 
eftacion prima; y el punto del tocamiento de la 
parte de Occidente 3 llama íe eílacion fegunda^ 
Yquandq'' 
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Y guando el Planeta ella en vna de aquellas 8fta-
cienes/e llama eftacionario» Empero el arco del 
Epicyclo luperior partido entre las dos eftaciones, 
llama fe direólion :yquando el Planeta efta enel^ 
entonces fe llama dire$:o* Y el arco inferior del 
Epicyclo,partido entre las dos eftaciones, llama fe 
retrogradacionry el Planeta que efta allijfe llama 
retrogrado» Mas de la Luna no fe feñala eftacion, 
dire6l:íon,ó retrogradacion. Por lo qual no fe d i -
ze Luna eftacionaria, direda ó retrograda,por la 
velocidad del mouimiento, en fu Epicyclo, 
Alcapit.2. Expoficion. 
V ' K CO S fea ejiar el Tlanetít efació ^ 
nirio } retrogrado ^6 en dire&ion ^ clara-
mente Jo mueflra elz^iuthoren el tejió ¿y elexem-
pío de la figura loenfina. L a Luna no retrae 
gradare fio es y de Oriente a Tómente y n i los otros acci 
detes iporfer el mouimí'eto defudeferentemuy ^ c l o ^ 
r z ' E l 
Trañado 
E l Sol en el lugar de fu oppo¡IcíOypor Interpoficta 
de la tierra y ha^e y nafomhra ptramydal, la punta 
delaqualllegaal concauo déla Spherade JMercu-
rio :y ejlapunta Arábicamente fe llama Nadir del 
Sol. t^icaufadelquai^quandola Lunaacaefced 
eftaren alguno délos dos puntos déla diuifiondefus 
circuios ^ eflo es,del deferente y equante^quefe llama 
cahe^ay cola del Dragón yacaefceemhaxo dejlafom 
hra de la tierra llamada Nadir delSolyy como la L H 
na no tienelui^ nirejplandor de fi mifma 3 fino que 
lo refcibedelSól, quandofe interpone la tierra que~ 
da de/todo oh feúra, 
Gapituto.5. Del E-clypíe 
dela Luna. 
M P ER O como el Sol fea mayor que; 
la tierra, es necesario que a lo menos 
la metad de la Sphera de la tierra íiem 
pre fea alumbrada del Sol,y la fombra 
de la tierra eftendida en el ayre redon 
da/c defminuya en redondez, hafta tanto que falt« 
en la fuperficic del circulo de los Signos, infepara-
ble al Nadir del SoL Y el Nadir del Sol jes el punto 
derechamente contra pueftoal Sol en el fírmamen 
to. De donde quando en la llena déla Iuna,la Lu 
wa eftuuicre en la cabera o en la cola del Dragón, 
Qmba^ o df 1 Nadir del Sol, entonces la tierra fe in* 
terpone 
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térponc contra el Sol y la Luna, y la puta de la íbm-
bra déla tierra cae íobre el cuerpo de la Luna» 
Empero como la Luna no tenga luz íino del So!, 
en realidad de verdad careíce de luz. Y es Eclipí^ 
general en toda la tierra.íi ella ejftuuicrcen ía cabe-
ca 6 en la cola del Dragón derechamente. Mas fe 
ra particular Ec l ip fe^ cíluuiere cerca ó dentro de 
los termino&feñalados^onuiene á íabe^al Eclipfe. 
Y íiempre en la llena déla Luna o cerca,acaefceEch 
pre# Por lo qual eftando en quaíquier oppoíicio, 
conuiencáfaber,en la llena de la Luna, no elic la 
Luna en la cabera ó cnla cola del Dragon,ni contra 
pueftaal Nadir del Sol,no es neceflario en qual-
quier llena del Sol padefeer Ecliple x como parefefe 
en la prefente íigura^que fe %ue* 
ExpO' 
Traftado 
Expoficion al cap.5. 
E C L J^'LS Í T> O S en los dos pajjados 
/ capítulos los mouimientos del Orbe y Círcu-
los del Sol y L u n a : en los dos figuientes > conuiene 
a [aberren tercero y q u arto y declara el r^nth orlas 
T a filones o EcUpfes defios mifmos Tlanetas :Torque 
délos de mas y en la Theortca fe traftara cumplida-
mente- Dí^epues el^Author^ Empero como e 1 Sol 
fea mayor que X ^ X X Q U ^ ^ C E I Sol^fegunfentencia. 
de ^ lfragano ¿es mayor que la tierra. xdi^e^es.Ta-
ra lo qual es de notar y que como el cuerpo Lunar m 
tiene l u ^ de flmefmo, como ejládicho ^ no puede rep 
plandefcer fin refcehirla de otro alguno, como lo dí~ 
^e T tolo meo en elqmarto defu ^Almagefh. 
Empero como el t a l cuerpo fea terjoy macifo^ co* 
municando el Sol con el fus rayos y refciheen fi ¡u t ? 
l a qualpara en fu cuerpoypor no fer diáfano ralo n i 
tranjparente: y de aqui ha^en refleflion a nojo" 
tros. Tan(tfiempre que la Luna refcihelos rayos 
delSolyfiemprerefylandefcey loque no ha^eno los 
refiriendo y mas antes padefce ohfcuridad. T U 
caufa es yinterpoficion de algún cuerpo y a quien los 
rayos del Sol no puedenpenetraryporfer denfo y intt 
cifo. Torquey <:omo elThilofo-fho di^Cy en elfegun 
do de ^ Anima y y en el defenfu & flnjato y el cuerpo 
que impide a la Luna la comunicación délos rayos 
del Solynopuedefereldeelfue^Oynieldelayre^niel 
^ \ dd 
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deldgu4porquantofon diajkmsy tranfyarentes:y 
por efiara^orty ningún cuerpo celeflcnielementar> 
puede ha^erejle impedimento a laLuna^fino folo la 
tkrrapor fer m a c i z a p o r el conjíguientefombria. 
De donde fe Jigüe claramente ^ que entrando la 
Luna en el Nadir del So/, que es en lafomhra que el 
cuerpo déla tierra caufa^ refcihe obfcuridad:y tan~ 
to efiá oh feúra ^ quanto tarda en efcahullirfe y confu 
proprio mouimientOyde aquellaJomhra, Tejió es lo 
que Ttolomeo dii^e y enelfexto de fu t^AlmageJloy 
queefldla Luna fin l u ^ y por ca ufa del ohjefh de I4 
tierra. 
Capitulo quarto. Del Eclipíe 
del Sol. 
V E S C O M O L A L V N A ES-
te en la cabera ó en la cola dsl D r a -
gón y ó cerca los términos arriba d i -
^ l ^ ^ ^ l chos,y en cQn jnncion con el Sol, ento 
^ ¿ ^ ^ S ) ^ ees el cuerpo Lunar fe interpone en-
tre nuefta vifta y el cuerpo Solar. Por lo quai 
fe nos eícureícera la claridad del Sol, y defta mañe-
ro el Sol padeícera Eclipfe: no porque le falta íuz^ 
mas falta nos ánofo trompo ría interpoíicionde la 
Luna entre nueftra vifta y el cuerpo Solar» Por 
cftas razones efta daroj^ue no íleijipre ay Eclipfe 
del Sol en la conjunción,© en la Luna nueua* 
Y es de 
TVaílado 
Y es de notar,qiie quando es el Eclípfe déla Luna, 
es Eclipíe en toda la tierra. Empero cjiaádo es Eclíp-
fe del Sol, no es aísijmas antes en vn Cl ima es Eclip 
fc,yen otro no: lo qual acontefee por la diueríidad 
del afpedo en diuerfos Climas.De donde Virgilio 
clesantifsimamentc las naturalezas de ambos E c l i ' 
pies tocó brcuemente, diziendo: 
Defiflus LuBi&yiiiriesy Solisífi labores. 
Por las cofas dichas confta claramente, que co-
mo ouieífc Eclipfe del Sol en la Paísion de c H R i S-
T o,y la mifma Pafsioa fuefle en la luna llena.acjuel 
Eclipfe no fue natural,mas antes milagrofo, y con-
trario de naturaleza , porque el Eclipfe del 
Sol deuc acontefeer en la Luna nueua 
o cerca. Por lo qual fe lee auer 
dicho Dionyíio Areo-
pagita en la mif-
ma Pafsion: 
O el Dios de la naturaleza padefee > 
o la machina del Mundo 
fe deshaze» 
d i 
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Ekpoíicion alcap. 4. y vltimo. 
T ^ iV E S T E Itlttmo capitulo declara el^ixthof 
^ l a caufddelEcUpfedelSol¡diferido. Pues como 
la Luna.Scc. P^r^/á» quales denotar > que el6cUj?fc 
del Sol) es interpo fícion déla Lunayentre nueflraltt 
J lay e l Sol ¡y entonces es conjunción de Luna.Tes de 
Jaher^quealSolno fe le quitafulu^porlatnterpo" 
ficto de la Luna y como ala Lunafe le quita por l a in 
terpo ftcio déla tierraypor quata el Sóltímela l u ^ de 
fimifmojo que no tiene l a Luna . Torque interpo-
niendoje l a tierra Je fal ta la l u^que refeihedel Sol> 
y queda del todo oh feúra, ^yinfimifmo es defaber^ 
que ejle Cclipfedel Sol no es ^ niuerfal^nien mif-
mo tiempo ¿n el hemifpherio :y la cauft eSyferelcuer 
po Lunar menor que el Solar yy la mucha dijlancia 
de altura que aydefon cuerpo a l otro. Los tres fu 
periores TlanetaSy conuiene a fahery Saturno y j lup i -
teryy ^Marte y no padefeen Ecltpfe y por quantp e l 
Sol les es inferioryeflando mas haxo queeUos:de don 
defefigueno fe interponer entre el Sol y nuefira l>if-
ta y aunque entrefi tienen barios affeSlos y papio-
nes. L os otros dos infirioresyejlo es y Venus y 
curio yno padefeen tampoco Eclipfe 5 dado que fe in -
terponen entre huefíra^ijla y el Sol ypor quantq fon 
de Tnuy menor cantidad que e l Sol. H i tampoco fe 
contraponen alSolypara dar lugar a que la tierra fe 
tntreponga entre el Soly ellos ypor quanto andafiem 
prejumos con el Sol. Tquando cafo fuéfe-que fe 
contrapufieJfenalSóly ( lo quales impof ihlspor el 
y confor 
ctado 
confovmemoulmlento que tienen con el SolyU jomhraqus 
hd^ela tierra ¡no liega mas que aleone ano de laSphera de 
Mercurio. Di%r mas el Author ^ Y es de notai*, ^nc 
quando el Eclípíe de la Luna* ^ c * Declarados ja los 
¿clipfis del Soiy la Luna^ con naturaUs rd%ones,pone ago 
ra la diffenncÍ4 que ay entre ambos IgsEclipfes .Para lo 
qualdi^ e3que como el Ecli^ Je de la Luna ? fea "yerdadeM 
^r 'macion de la luxj que fffejalEciip/e es ynimrfal en to-
dalatierva^y meñy,nChmaxy en otrotíú* »Aj?i com.o-fi. 
, ynacaHddayqueeJlmiefp encendida e^^na cámara y fe 
dfügdjfe: todos los qut efluuiefjen en la cámara no térn tan 
lu^mds antes.¡Aohfamdadhsferia 'ynmerfal> yalmmif 
mo tiempo. Empem elÉclipfé del So^ no es por primeion 
defr mifmaiu^ fmo por interpoficion ¿e id Luna entre 
ély meJlrayifid.Por tanto dEelipfe no es mas que en 
partejConUiene dfaher ydüi donde fe interpone U Luna, 
^pcomo f i en medio deynapofento fepufüjfe l/na can* 
deldencendidditodo eldpofento luciría : emperofi-delante 
deüafeponela manoyes cofa clara,queen la parte: del^  ca* 
mará^correfyondientea Id mano}res£eBo dé la candela f^-
tdrd ohfcnrd,y no otra alguna parte.T anjifé atraque la cít 
dela ejld Echpfada en aquellaparte^ onde fparefee Id fpm 
hra de Id mano. Ve donde ejia claro i que el Édipfe del 
Soiño puede fer TniU&Mth toda Id tierra ^  ajsi como loes 
elde la Luna. JDi%e mas d^éuthor. Por las cqfasdir 
chas*&c. */íquitraBa delmilagrofo Eclipfe. acdefcidoe® 
d tiempo de la Pafíionj muerte de nueflro Hedcmptory dot» 
4e dizque corno ouieffe Eclipfe en la Pafwn de CHR 1S;T9 
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y la me fina Tapión fuejjc en la llena de la Luna ^  ep-
to-era eflando en die^grados de L ib ra y y el Sol m do 
i^egra dos de kiries ^  que es caji Verdadera opp oficio. 
De donde fiefigue ^  no auerfido Eclipfe natural y 
pues no fue caufado por conjunción déla Luna. 
algunosdixeron^comorefiere Chicode\^ficuliy 
que aquella ohficuridad del Sol y fue caufada porin -
terpoficio de ^ na Cometajlamadajtfillexja quales 
de la coplexion deVenusrodea todos los. n.Signos*, 
y quando aparefice^ fieleuantanperfionas que impo~ 
nen nueuas leyes y ritos en el jMundo y empefitéJí 
grandes ypoderofos J^eyes.t^íejla ra^on fe refponde-y 
Jerfitlfia.-porqueaquella Cometa es fubtilclaray refi-
plandeficienteyporfircomo es ayre igualmentein 
fiama do. Tdado que ejlumejfeen conjunción con 
el Sol : no fi@lamente no fieriá ¿aufia de ohficuridad3 
masantes rejplandeficeria mas el Sol. 
Otros dixeronyque aquel Eclipfie fue tan fiolame 
te en la CiuddddeJrierufiakmycaéfiadó por la Vir-
tud déla piedra Mamada sliotropia % la qual es y na 
piedra de color yerde y y tiene y ñas pintas fiangui-
neas* T efila fifie pone en Itafio dé agua y en 
parte donde reficih a los rayos del Solyecha de fiónos 
Vapores que efimreficen el Ori^onte de aquella Ciu~ 
dad. ^ 4 ejlo fi rejfiqnde tamhien y fer fidfio : 
porque l a ohfcuridad qué efila piedra caufa y es en 
muy pequeño e/fiado y como efila dicho y a f i co-
mo en el de y na Ciudad. Empero elf Eclipfe que 
fue en la muerte de ¿ H Í O nueflro Señor y 
V z fue 
T r añado 
fue^niuerfal en todo el Efundo y como lo refieren. 
Sant JMatheo en el cap. zj.y Sant ¿Marcos en el cap^ 
i^.y Sant Lucas enel cap.r>>.donde di^n . '&tenebr* 
jkBtffuntinl>nm?rfa térra. Otrosdixeron 3 qaquel 
Mchpfe } fue caufado por interpoficion de Venus y 
JM[ercurto:lo qu a l niega ^Jrfeffalach enel libro de 
caufis orhiumy donde di^e: guando Venus y ^Mer 
curioeflaen ^nmifmogrado^emhaxo del Sol^ejlan 
mas apartados en longitud de lo que pueden eflar en 
latitud. De mas dejlo ^  S i Venus y ^Mercurio p u -
dieffen ohfcurefcerelSol: en cada Itn mespadefceria 
JEclipfe.Torque en cada mes fe ayunta ¿Mercurio 
con elSol^en ynmiJmogrado.Tor donde confia ^que 
el ta l JEclipfefue milagrofo como lo di^e CDionyfio. 
^reopagita^ohradopor la potencia Diu ina :por-
queDiospuede mudar el orden de naturaleza ffiem* 
prequefu Noluntad fea aporque todas las cria-
turas ohedefcen a fa criador .• Quem 
Terra¿Pontus^e tbera ¿colut, 
adorant , predicant. 
Sien efie miefcripto fe hallare cofa no lien d i -
cha :ella y yo con lo de mas ¿nos fomete-
mosala correftion déla Sacro-
fan&raJ^ómanajlglefia, 
Solí Dco Honor & gloría. 
S I G V E SE L A T;A-
bla de lo que en efte Li -
bro fe contiene. 
NaEpiflola dedicatoria* 
Exortacion al Lector. 
T r a b a d o p r i m e r o . 
; Proemio del Author. FOIÍO.K 
Cap De la diííinicion de la Sphera» fo«u 
Cap*24dela diuiíiondela Sphera* fo.2 
Cap^.qual fea la forma del Mudo y fus partes. fo*7 
Cap+4.de la reuolucion del Cielo* fo.io 
Cap.f. de la redondez del Cielo. fo .u 
Cap^.que la tierra fea redonda* fo.14 
Cap.y.que el agua fea redonda* fo.16 
Cap.S^ue la tierra fea centro del Mundo. fó+i7 
Cap.^.de la immobilidad de la tierra* fo.19 
Cap.io*de la abí'oluta cantidad de la tierra* fo.zo 
T r a f t a d o í e g u n d o . 
Cap.i.De los Ci rcu íos le los quales laSphera mate 
r ia 1 fe co mporie. £o.z<; 
Gap*2*del Circulo Zodiaco* £0.2$ 
Cap.3 «de los dos Coluros. fo^4 
Cap.if.del Meridiano y Orizonte.' fo.já 
Cap.f ^e quatr o Circuios menores* fo.38, 
C a p ^ d e í a s cinco Zonas*, £0.41 
Y 5 T r a -
Traslado tercero. 
Cap.udeí ortu y occafo de los Signos. 
Cap.z.del nacimiento y del occafo, fegun los A f -
trologos. fo-47 
Cap.}.de los días naturales y artificiales» fo^i 
Ga»4*de la riiucrfidad délos días y délas noches, f.f? 
Cap .f. de los que tienen el Zenith entre la Equino-
clial,y el Trópico de Cáncer. 
Cap.6*de los que tienen el Zenith en el Trópico de 
Cancro^ £0,65 
Cap»7.de los que tienen el Zenith «ntre el Trópico 
de Cancro,y el Circulo Art ico. fo. 4^ 
Cap.8»de los que tienen el Zenith en el Circulo A r -
tico* fo^f, 
Cap<9.de aquellos que tienen el Zenith entre el C i r 
culo Ar t i co , yel Polo del Mundo. {0.66 
Cap. io+de aquellos cuyo Zenith es en el Polo A r t i 
co. £0,67 
Cápaude ladk i f ion délos Climas* fo*67 
^Quarto traftado. 
Cap.i.de los Circuios y molimientos de los Plane-
tas^  fo+7i 
Cap»2.dela eftacion^direcbíon y retrogradacion de 
los Planetas. fb,7£ 
Gap^.del Eclipfe de la Luna, fb.74 
Gap .4.del Eclipfe del Sol, fo,7¿ 
l ausDco , 
Impreílo en Valladolid, por 
Aelrian Gliemart, año del Señor 
de M . ^ D . : L X ¥ í L 
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